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ORGANO O F I C I A L 
Telegramas por al saMe, 
S E R V I C I O TELEGRAFICíD) 
Diario de la Marmá, 
fclC ffllAítYO E-A BJCAUmA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid 27 «fo noviembre. 
D E L U T O 
Se ha suspendido el Consejo de 
Miaistros motivado por el luto del 
señor C á n o v a s del Cast i l lo . 
O K U Z P R E M I A D A . 
Se ha concediao la C r u z roja del 
Mérito Mil i tar pensionada al T e -
niente Coronel de Estado Mayor don 
Antonio D í a z . 
K I Í C O M P E N S A S . 
S. M , la R e i n a h a firmado u n De' 
creto confirmando :as recompensas 
concedidas á individuos del e jérc i to 
por el general M a r t í n e z Campos 
D E T E N I D O 
E n P a l m a de Mal lorca h a sido de-
tenido u n sugroto sobre el que recaen 
sospechas de h&ber tenido parte en 
la catás trofe , fundado en que anun-
ció que v o l a r í a l a caseta en vengan-
za de haberlo despodido del trabajo. 
L A Ü A T A S A T E O P B D B P A L M A . 
Quedan aun con v ida 16 de los 
heridos, c r e y é n d o s e que m o r i r á n . 
D E 0 L A E A O 1 O N E S D E S I L V E L A . 
Se atribuyen á S i lve la declaracio-
nes en el sentido de que s i el P r e s i -
dente del Consejo de Minis tros se 
convierte en c a m p e ó n contra la i n -
moralidad munic ipal , abraza la ban-
dera que o c a s i o n ó la c a í d a del part í 
do conservador, y por tant» , debe 
abandonar ahora e l poder; pero s i 
no combato e s a inmoralidad, gober-
dará con vil ipendio. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la B o l s a las 
libras ester l inas á 2 9 . 8 5 . 
Cotizaciones de l a Bolsa Oñcial 
oídla 27 de Noviembre de 1895. 
FONDOS FOaLíUOH. 
Konia 8 per 1001nt«r¿s y 
uno «ta amortisaolóu 
nnnal «. >> 
Mora, Id. y 2 id 
Idem de auaalldades 
Billoten hipotecarlos del 
Tesoro du la lila de 
Cuba 4 




miento de la Habana, 
l * enUttíi. 18 á 14 pS 
•áom id. « •telaba 37 á 88 pj 
i 5 p§ 1>. oro 
D. oro 
¡D. oro 
41 á 42 pg D. oro 




JSÍueva YorTc 27 de noviembre. 
A L E J A N D R O DUMAS'. 
Dicen de P a r í s que Alejandro Du-
mas decae r á p i d a m e n t e en la enfer-
medad que padece. 
M A D A G A S O A R . 
Mr. Barthelott, ministro de Nego-
cios Estranjeroa do F r a n c i a , ha a-
nunciado á la C á m a r a de los Dipu-
tados que la i s la de Madagaacar se-
rá en adelanto una p o s e s i ó n france-
sa, h e b i ó n d o s e modificado el conve-
nio original. 
S U S A N T I D A D E L P A P A . 
A v i s a n de liorna que S. S. ol P a p a 
está ya restablecido de la enferme-
dad que lo aquejaba. H a extendido 
invitaciones para celebrar el Con-
sistorio ol viernes. 
l ia dolencia que lo aqueja tiene s u 
origen en la falta de fuerzas, dificul' 
t ándose mantenerle s<f.no. S u S a n 
tldad tiene la costumbre de levan 
tarso de noche cuando copia la t ín y 
ee le viene algo á la memoria, de 
seando anotarlo. T a m b i é n le produ 
cen fatigas las largas audiencias 
quo tiene quo dar. S i n embargo, no 
hay motivo de inmediato peligro. 
E l colegio do Cardenales ha publi-
cado un decreto contra los social is 
tas do los Estados Unidos . 
T E R R E M O T O S 
Comunican do V i e n a quo se han 
sentido dos temblores de t ierra en 
la; parte Sur de Bulgaria . 
L O S R di P R E S E N T A N T E S E N 
T U R Q U I A 
Anunc ian do Constantinopla que 
el gobierno turco acordó permitir á 
las grandes potencias reforzar la 
guardia en las embajadas que exis-
ten en aquel la capital. 
F A T A L D E S E N L A C E 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que ha fa-
llecido Alejandro Dumas . 
E L B U Q U E F I L I B U S T E R O 
S e g ú n comunican da Filadelf ia, 
e l administrador de la A d u a n a do 
dicha ciudad ae ha negado á d e s p a -
char el vapor l i o rna , por estar sujeto 
al o z a c m e » de los cargos que se le 
hacen de violar la neutralidad. 
AOtUONifia. 
B-.noo Stoatiol do la Isla 
de Gnb'á 
Idem ddjfliomercla y Fe-
ryucaírfioD Unido» dola 
HabauA y Almacene» 
de Uogia.... 
Kunco Á^r'oola 
Crédito Terrttottal Hipo -
teaari') do la Isla de 
Otíha, 
Braprasa de Fomento y 
NavegacliSn del fjnr.... 
Oompama de Almacene* 
de Hacondadoc. 
Ootnpafiía de Almaoanei 
de D^píiUo d» la Ha-
bana 
Oompaflíd do Alumbrado 
de Qaa tllspano-Ame-
r'nan* Cananllñad*.... 
(iompalila Giban» de A-
lumbrado de^M . . . « • » , . . . . . . . . . . . 
Sfaera Compafifa de Ga* 
de la Habana ..•« 
Corapaflía del Ferrocarril 
de katamafá Sabanilla 30 á 31 pg D. ore 
Gcmpa&fa de Caminos de 
Hierra de G&rdenai á 
Jdcaro - 27 á 28 pg D. oro 
Gompanfa de Caminos do 
Hierro de Cionfuegos á 
Villaolara fil 4 62 pg T>. oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cnibarién i 
Hancti-Spíritn» 38 i 89 pg D. oro 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Sagna l» 
Orando 38 á 39 pg D. ero 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 5 4 C pg I). oro 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 
Idom de Quantásamo.... 
(¿cm do San Cayetano á 
ViBiilos 
SoflnoríadeCárdonas.... 85 & 80 pg í ) . oro 
Bociodad Anónima Ued 
Telefónica de la Haba-
Idem id. Nueva Compa-
fifa de Almacenos de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hialo 
13 4 14 pg D. oro 
33 4 34 pg T). oro 
N O T I C I A S D E 7 A L C E E S . 
PLATA > A b r i ó do 88 | á 88§. 
NACIONAL. í Oerró de 88* á 88§ 
FONDOS PUBLICOS. 
Comps: Vend. 
! Valor. P.S 
Oblig. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligtotüues Hipotecarias del' 
Bxomo. Ayuntamiento I 
Bülateg Hipotecarlos do la Isla! 
de Cuba | 
ACCIONBS I 
Banco Ktpaíol de la lula do Cnba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrooarr!-
IOB Caldos de la Habana y Al -
macenes do Regla 
Compafiía de Caminos do Hierro 
d» Cárdenas y Jácaro 
CoLipafiía Unida de loi Ferro-
carriles de Calbariéu 
CompaTíía de Caminos <!« Hierro 
de MMantu 4 Sabanilla I 
Compafiía de Caminos dw Hierro 
«i > f;>ít« s M Grande 
Compafiía do Camino* do líieiro 
de Ci- nfuftpo» 4 Vll l t tc ' i ra . . . . 
Cn.^pafiía ¿ni Ferrocarril Urbano 
Corap. Jsl Ferrocarril del Oeste 
Comp. Csbana de Alumbrado Gas 
Boiior> Hip'-teo irlos de la Compa-
fiía do <2as Consolidada 
Ccmp»ñía úe Gas Hispano-Amo-
Hoana fV-nnolldada 
ttonos Elp.'>t«oarli.s Ccnrortldct 
du <iz> Consolidado 
K-.>.--. «'.. da Ax&car lio Cárdenas. 
Co'a>]>afií<i de Almacor.cs do Ha-
cen Jados 
E m p r u a dfi Foiriento y Navega-
ción ftel Sur 
Compafiía de Almacenos do Da-
póiito de la Ui.baua 
Obligaciones Plipoteoarias de 
GymtMgói y Villaclara . . . 
Compafiía de Alintoone» du Santa 
Cifallna r 
Ro-ú Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la I.¡.-. de Cuba.,,, 
Compafiía Lonja de Víveres . . . , , 
Ferrocarril de Gibara y Holgulu. 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
VitíalO'i.—Accione* 
Obligaciones 
851 4 86i 
Gli 4 635 
92 4 104 







































Noviembre il« 18?».í 
TELEÍiR A MAS €«»MEUCI ALES. 
Nueva.'Yorlc noviembre 2(it 
d las ñk de la tarde. 
OazftH eHpnfloIas •' $1&.70. 
Ceut^aeti, á $4,82. 
Deácaen'» piij)»! comnrclal, tiii djy., de 4i & 
5 porcifiiito. 
Caia!>¡()4 rí,)iro íi.iuilres, HO fl(v. (baoquft-
r© )̂, i $4.871 
ídain s.»ij" Psitín, 60 di?, (banqneros), a 6 
franerts J9i . 
Idem sobre Hainltar^o, CO djr. (bunquervit)» 
UOUOH re^ístruilos de lo-t Estado»-Uutdo8, 4 
porcieuto, íí ll2j-, «.x-oupdn. 
Centrífagrii', n. 10, pol. 9<it costo y flete, & 
2 18|Ü2, nominal. 
Idem, en plaza. á89. 
Eegular ft bnenroflno, P?I {ilaza, <!̂  :{ & S i . 
Aztfcar de mlol, en plaza, 21 ií 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, iiooiín^^ 
?.Í oiwazábi ;obtenido. 
Santeca del Oeste, en íerceroíns, do $8.80 
6 nominal. 
Harhu patnid Minnesota, íl $4.10. 
Londres noviembre ti tí. 
Azúcar ile rémoIacIlÁj nominal & 10[3. 
Aziicai- oentrífosra, pol. 9«, de lljO ú 12. 
Idem regular refino, Í19[3. 
Consciidados, A 10í!}, ex-iuterés. 
lijCNWiaeato, Banco de laiflaterri^ iSf pd^ 100 
teatro por 10*} espafio!, & «45, ex- interés. 
Parte noviembre '¿tí, 
itcnJa 3 por 100, A 10l> Irán eos 82} cts., ex-
Iiit*«rís. 
(tyueáxi]. róhibida la rcitroducción de 
ios .'ihgramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
íntelecituiLl 
ra**?.**. 
of•>:«•••«• a 4 11 p g » . á8d i r . 
20 » 20} p . g i ' . , oro 
eopaflo! 6 fisneáí, 
ú 60 iiv 
C á 6} t g f.i ore 
6i(iis?iol ó franoái', 
4¡ á 5i u.g P., CÍO 
eapatol i franoás, 
á 8 A rr . 
9 i Qi g K., oro 
S •Y, 
• l 
flOMANDANO/A O ENE RAI. DK MARINA p ETJ 
AI'OWTAÜERO DE I^A HABANA 
Y ESCUAORA DE LAS ANTILI..+ H, 
KBTADO MAYOB. 
Ifegociado í'í—Sección A'a'.er'al. 
ANUNCIO. 
Sin rtunUado la subasta celebrada ayer p&ra la ad-
jn i da i . s rep ¡racioDes que ion necesarias e-
j*cut.ar en la Llevvon.;ló/i dol Apostadero, acordó la 
Excruí. Jn; ta Ecoi.ómk'a del Apostadero repetirla 
bajo Us mirm&M condiciones T tipo do $2,576-0^; 4 
enyu fla quoda ssfialado el din 29 del mes coi ríe: te 
á la una de eu tarde p&ra 1» celebración da estanuj-
va sabasla. Coi plietíos de condic ouê  qubdau í ? -
pueótos en Us ofltjlna» <lo e<ite Ettado Mayor tolos 
ion días blíbiles de 11 de la maíiaiiu 4 3 de la tarde. 
Hdbana 9 le Novieml)re de 1895.—El Jef 5 do E«ta 
«lo Ma>or, Ventura de Manterola. 4-13 
{.OOTANUANCJA GENERAL. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
V ESCUADRA DE I^VS ANTILLAS. 
lídTADO MATOS. 
Negociado 3? — Anuncio. 
El Ayadaníe d'a Mírica de Gibara en comunica-
ción de 21 dpi actual, dice 4 esta Comandancia Ge-
neral lo 8Íjc'ji«:)tí: 
"Kxcmo. ó Utmo. Sr.: El Ayudante de Obras \ ú 
blicas eiicargido de las ob-a« da la Farola que se 
construye eu la Punta déla Pdregrina, que es la de 
bariovonto de la entrada de este puerto, me facilita 
Inj siguientes datos. Altura del plano local sobre el 
niÍO! il'iMprriM'o lO'lO metros, sobre el nivel medio 
delmar12'18 nlcmco geométrico 7'30 millas, zona 
ilaa inad» 360;.' naturaleza v color do U luz lija blan-
ca, color Je la Inrr.s} a:ta bibitación de los torreros, 
blaiico. lioso fijan U I.it y 'ong. del emplazamiento 
poro fie puivle acfuiiri . » rror sensible como tales 
loa que si fi-lau N-. pluuu' 'i la punta de la Peregrina. 
Lo que tennri el hoúot1 i!o participar 4 V. E I en 
oompPm'OLto de fld (lei)>>r " 
Lo ^ue do orden do S. E. se publíc* para genera 
cancclmi- uto. i 
Iltabana f5 Je Noviembre de 1895.—Pelayo Pede-
monto. 4 27 
COMANDANCIA OENERA1. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 




Ignoríndoee el paradero del artillero de mar de 
primera c¡a o lireuc'ado Francisco Sib:-rio Delgido, 
%f¡ le olta por este me lio pora que comparezca c-n esta 
Jt.f.iiura 4 hor* h'diil de < fleina y hsga entregado 
copla legaliz'ída del bitlorial do su licencia cuyo do-
cum^nt'i se hace > ecesarlu para terminar el expe-
dlerit'i de enganche que (Une interesado. 
Habano 20 de Novlcmbro de 1865.—El Jefa de Es-
tado Mayor, Pelaje Pcdomonto. 4 22 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado del Ejército Francisco Palles 
Lóotz, se pr^ientarí en este Gobierno Militar do 3 
á 4 dü la lanie cu (M i hábil para ontersrle de un a-
eusifo (¡ue 1P inti re^a y recibir documentos. 
Italiana 25 de Noviembre de 1895.—De O. de S. E. 
El Comandátité Hccretaiio, Mariano Marti. 4 27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y f ^ A Z A DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
B l cabo licanciado del ejército Joió Soto Rogé 
cuyo dotv.úiiiio se ignora, se servir4 presentaraí e11 
ía .S8cretf.ri;i de esto Gobierno Militar de 3 á 4 d 3 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado que fuá del Regimiento Infantería de 
Cuba Pedro Aguir..< Agnlrre, hoy licenciado, y cuyo 
domicilio se Ignora, áo '8ervir4 presentarlo en este 
Gobierno en día hábil de 3 4 4 de la tarde )para ha-
cerle entrega de uu documento que le pertenece. 
Habana, 23 de Novlenbre de 1895.—De O. de 8. E . 
El Comandante Secretario,¿Tartana Marti . 4-31 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNOIO. 
D? Jojefa Prieto Sinchez, viuda del anxlllar de 
almacenes de 2? clase del personal de Artillería don 
Manuel Imua Rodríguez, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de 3 4 4 de la tarda en día hábil con 
ol ĵ to de recoger un documento que la Interesa. 
Habana 21 de Novlenbre de 1895.—De O. de S. E . 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-23 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Los roclutas de 1894 cuyos nombres mms. que 
les cupo en suerte y zonas 4 que corresponden, 
se expresan 4 cominuación, cuyos domicilios se 
ignoran en esta capital y fuera d« ella se presenta-
rán en eoto Gobierno Militar en el plazo de ocho 
días 4 contar da' en que aparezca inserto el presen-
te, para sa iogresj en activo, en la inteligencia de 
que loa qe no IO verifiquen y sean aprehendido» oe-
rán tratados como desertores en tiempo de guerra y 
se b a aplicarán las penas que para éstos se&ala el 











Camilo Castro Rodríguez... 
Silvestre Carballo Reboredo. 
oosúi Castro Hermina 
Manuel Casal Sautrs 
Antonio CastifKdras Pereira 
Manu 1 Couto Vázquez 
Ijldr • Díaz Paz 
Anastasio Dlegnez i 
Francisco Domínguez Lago. 
Habana 21 de Noviembre de 1895, 
dante Secretario, Mariano Marli . 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DB CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterlts 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El miércoles 27 dej corriente mes de Noyicmbre, 4 
las 2 de la tarde, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Bxcmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta da los Sorteos el examen de las 15,000 
bolas de los ndmeroa y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,526 
El jaeveo 28 4 las ocho en punto de su ma-
ñana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desdo el de la celebración del referido borteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores enscrip-
teres 4 recoger loa billetea que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número l,o27; 
en la inteligencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá da ellos. 
Lo quo se avisa al público para general oonool-
miento. 
Dosde el día de la fecha se dará principio 4 la ten -
ta de los 15,000 billetes de qua se compone el sor-
teo ordinario número 1,527, que se ha de celebrar 
á lai ocho de la mañana del día 7 del entranta 
cío"» 'le Diciembre, dietribnyéndose el 75 por 100 
da su valor total eu la forma blguiente: 
15.000 bllletet 4 $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
. . . $ 225.900 Quedar para distribuir. 
F r tmio i 
PRBMIOB A REPARTIR, 
Pesos. 
1 de . . . . . . . . . . . . 
. 1 de i 1 i * 
5 de „ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones para ION números 
anterior y posterior al primer 
premio }¡á 4400 , 
9 aproxlmaciouep para los númoros 
anterior y posterior al segundo 








481 wai|ii«« » 225 000 
Precio de los billfttes- K- entere *20 plata; si oua 
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 ots. 
Lo qa.í so ¡ivisa al público para general cocool-
^Habana. 19 de Noviembre de 1895.—El .T»fe d-1 
NfgocladodeRor.t^e Estancadas •,• lüHerías, Mitnnei 
María Anillo — ^ » ¡9ft9—v:. Sub-Intondente 
General, Manuel López Gamnndi. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Recaudación do Contribucionas. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de 11 
HAbuna. 
PRIMER AVISO DE COBRAÜZA 
del primero y seguirlo trimoztres de 1895 í 1896 
por contribución de Fincas Rústicas, 
La Recaudación de ConiribacioEea hace sabet: 
Que el aia 2 del próx!mo mes de Diciembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente á este Tármino Municipol, por el concepto, 
triaicstrei y año eootiómioo arriba expresa los.así co-
mo de lo* recibos dol srgundo íéoiestre de igual año; 
y los le trimeitresi, semtstroa y años anteriores, ó a-
dlcl.nales, de igual cla-e, que por rectificación de 
ouotas ú otras causas, no se habieien puesto al cobro 
hssta ahora. 
La reforidn cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, deede'.ae diez de la mañana 4 las 3 de la 
tarde, en esto Establecimiento, colle de Agular nú 
meros 81 y^S. y termluar4 e'. 3 de Ea ro eigu'entP. 
Lo que so anuncia en cuaipÚmlento do lo jjrtyoai 
do en el hrt, 14 de la Instrucción deprotedim ectos 
contri deadores A la HAclenda Pública, y demás dis 
pesiciones vig^nt- s 
Rn la Habana á 18 de Noviembre de 1835,—Bi Go-
bernador. Bicardo Galble.—Pablíquese: El A'ítaKie 
Moi bifal , Antonio Quasada 8 20 
E D I C T O . 
SANCO ESPAÑOL DE LA ISLA ÜE Cl'iíÁ 
BECAUDACIÓN DE CONTEIEOCIONE8, 
A los OontribuyerUesdpi Tér-mino Aíunicipal d& la 
Sabana. 
Ultimo aviso de cobr-nja del primar trimestre 
de 1885 4 1898, 
Por coutiibunión do üacos urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Q'io vancioudo en 9 de Nnv próximo ol p azo r,ara 
el pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así co-
mo de los resiboa semestrales y anubles de igual e-
| jeroicio, y los da otros anteriores, ó adicionales, de la 
misma clase qija por rectificación de cuotas ú otr^s 
causaa. uu se habieson puesto al cobro hasta tlnra, 
y modificada por la R O, do 8 de Agosto de 1803 la 
n> t ficaoión 4 domic'lio, y declarado per la mima 
que silo te reduce squella 4 un uue«o medio de pu-
blici lad, ae anuncia al fúb'ieo, en les pf>r¡ólic> e y 
cedulones, que con esta facha so remite 4 Cada con 
tribuytnte por condacto Je sun roapectivoj inq iill 
nos la papeleta de bviso, á ñu de que ocurra 4 pig^r 
su adeudo en esta Recaudación, tita en la cuile de 
Aguiar i úmero» 81 y 83 dentro de tres días hábiles 
de diez de la mañana á tre« de la tarje, 4 contar don-
de el 18 al 20 del mes de Noviembre próxima ambos 
inclcaive, aslvirtióudolas que pasado este último día 
ineunirán los morosos en el recargo del cinco por 
ciento soVe el total importa del recibo talonario, con 
arreglo al artículo 16 de la Instrucción de 15 de Ma-
yo de 1895, que dispone el procedimiento contra d- u-
dorea 4 la Hicienda públ'ca. 
Habana 29 de Octubre de 1895 —El Gobernador, 
Ricardo Galbla.—Publíqunso: El Alcalde Municipal, 
Antonio QLCíada. I 1155 8 1 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Deeierla ¡a subieta anunciada últlmr.raanio pura td 
25 del mes próximo pasado de loa efe.-.toa y miquinis 
para fabTÍcación de ladrillos, ex'Btanta en el Almf eóa 
del Canitl de Albcar, en Vento, el Sr. Alcalde Mm 1 • 
clpal sa ha aeivido señalar para que tenga .fseto . i • 
cha subasta el día 29 del corriente mes á'la una da la 
tardo «o !a S.vla Capitular con arreglo 4 las comlic'.o 
nes anuocladoa rn el Boletín Ofi'dal da 4 de Judo 
último con la • ebaji del 10 por 100 eu el tipo últiaia-
mente aiiunciado oa el dn los números cotrespou-
dlentes á los días 20, 22 y 23 de Octubre último. 
Lo que se publica por esto medio para general 
conocim'entf. 
Habana, 18 de Noviembre de 1895,—El Secreta-
rio, Agunlín tíuaxardo. 4-20 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Y RUSTICAS 
Primer aviso.-1895 á 1896. 
Autorizado esta Exorno, A/untsmiento para re-
caudar dnectaraecto los Recargos ManlcpaldS sobre 
las coutribaoloues directas drl Esttdo por me tió de 
recibes da suualiiiades las cantidades menores de 8 
pesca al año. por semostrea las de 8 4 12 pesos, y las 
mayuraa de 12 pesos al au > por tiimestres: se hace 
saber £ los cjutrilruytntes de este Término Munici-
pal: 
19 Que doade el día 1? al 31 de Diciembre próxi-
mo se hará la cobranza de los recibos trimestrales y 
semestrales por concepto de Recargos Municipales 
por Fincas Urbanas y Rústicas correspondientes al 
19 y 29 ttimeatres y primer semestre de 1895 4 1896; 
siendo obligatorio para loo Srea. contribuyeatss el 
satisfacer dentro de ese pltzo los expresados recibos 
del 19 y 29 trimeitres y primer semestre. 
29 Que e' plazo para pagarlos recibos de anuali-
dades, ein aumento alguno por apremio, vencerá en 
81 de Marzo del año entrante. 
39 Qae íteridiendo la indicación do muchos con-
tribuyentes, ee ponen 4 la voz al cobro los recibos 
trimeatralca de 39 y 4 1 lr¡mett;08 y semestrales del 
2 0 semestre, con el exclusivo tbjeto de que loa aatis-
fagran los qua vieren convenirles, y porque da esa raa-
Dora compensa el Ayuntamiento la Lita de ingreso 
j do las cuotas annaieo que son reaervables hasta Mar-
¡Z''; poro se advieile qua el tercer semestre no eo 
> ohl 
WPA "Ofí-C^IDOn 
DB S I : KNTÜ MERCAN- í 
»mmmmm*mwmwm iaummm 
la tar i en dia hábil con objeto de resegar un do- j obVgatorlo pcgirlo h t í ta Enera y el 29 semíatre y 49 
caraaa'o q 'e le interesa. 1 tr¡oi«i¿t;e en Abril próxioio. 
ü rbana 20 de Noviembre do 1895,—r.e O. de S. E. i Habana, Noviembre 18 de 1895.—El Alcalde Pre-
El Comandante Secretario, MarianoMart!, 4-28 8idente, Antotio Quesada. I XlBg -̂80 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DB CUBA. 
BKOAUDACIÓN DB OONTEIBDCIONK8. 
A lo» OontribuyenU* del Término Municipal de la 
. Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1895 41896, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 2 del próximo mes de Diciembre em-
pezará la cobranza de la contribución correspon-
diente 4 este Término Municipal, por el concepto, 
trimestre y año económico amba expresados, asi co-
mo de los recibos de trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igual clasa, que por rectificación do 
cuetas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora 
La referida eobranza tendrú lugar todos los días 
h4biles desde las diez de la mañana 4 las 3 de la 
tarde, en esta Establecimienta, calle de Aguiar nú-
mero! 81 y 83, y terminará el 2 de Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 14 de la Instrucción de procedimien-
tos contra deudores 4 la Hacienda Públl <a, y demás 
disposiciones vigentes. 
En la Habana, 4 18 de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador, iZicordo Galbis.—Publíquose; El A l -
calde Municipal,Entonto Quesada. 8 20 
Orden de la Plaza del día 27 de noTicmlire. 
6SBVIOIO PASA KI. DIA 28. 
Jefe de dia: El T. Coronel del 29 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D, Jacinto del Castillo. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 1er. 
Caplrán, 
Capitanía General y Parada: 29 batallón CñKa-
doros Voluntario*. 
Hospital Militar: 29 batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería de la Reina: AitiUería da Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. D. Enrique Pessino, 
Imaginaria en ídem: El 29 do la misma, D. Rafael 
Menéndez, 
Retreta en ol Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica, 
Vigilancia: Artillería, 49 cuarto.—Ingeniero», 3or, 
Idem.—Caballería de Plaarro, 29 Idem. 
Til Copinndanta Sargento Ma\ or. Juan Fuenie». 
Edicto—Don Antonio Castro y Muñoz. Alférez de 
fragata graduado de la escala de roserva, A»u-
dante Militar de Marina del Distrito de Babia 
Honda y Juez instrucción de una sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla^ 
mo y emplazo 4 los tripulantes D. Rsfaei Santieste-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y de profeaión 
marinero y D, RaLd Roselló, natural de Cádiz, ve 
ciño de Regla, viudo y de profesión marinero, y pa-
sajero D, Francisco Sntrez y Fernández, natural de 
Sin Cayetano, provintii de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barrio Rosario, hijo de D, Antonio y de D1,1 Uisula 
cuyos individuos desaparecieron en el naufragio de 
la goleta '"Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be-
rrtteos 4 consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a í "jomo igualmente cito 4 las personas 
qne puedan dar razón de loa ciladr.s individuni. 
Bahía Hon la 28 do Octubre da 1895.—El Jusz 
Instructor, Antonio C»8tio. 4-5 
Don Joté Contrerss y Gairal. Ayudante de Marina 
del Distrito del Minal y Fiecal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al garete co-
mo 4 dos millas de la costa una cachucha de pino, 
construc ñón del paía de las dimensiones «ignientes: 
eslora 6 metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 centímetros da puntal; ala folio ni mares al-
guna, con sus costados piola ios de blanco, Llcaa 
amarilla y roji, verduguillo yerde, y sus f .ndos é in-
terior de aplomado, al paro er nuava; lo poogn en 
conocimiento, goneral, para que los que se consi-
deren dueños, se presenten en el pla^o de uu mea 4 
contar desde esta facha en esta Fiscalía, 4 dúOuoir 
sus derocboa. 
Y para su insercióa en el "Diario da la Marina" 
por siete dias, espido el prrsenté edicto 4 30 do O 
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 —El Fiscal, José 
Contrerss, 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Don Enrique Freses y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co 
mandanoia y Capitanía de Puerto, P.«cal da a 
misma. 
Debiendo ser rematades por oeta P.«calía ¡os tfre-
to» aalvados da la pérdida y nauñagio de a lancha 
"C.nterasde San Nicolás,"los que te er ouoT.t-an tn 
el pueblo de Cojimar, coi'aistentes « n un palo trin-
quete tasado eu trrs p s'>f; un Idem cargiejo taaad 
en un peso cincuenta centavot; dos errobaa p,anc '̂V)i 
de cobre tacadas en dos pesos ciocaenta centavi s; v 
ríos motones, perchas, pedazos de cabos de pita y 
fragmentos de marler* do la lancha tasados en tres 
pe os; doce cuart«les da las eücotillís tasados en cua-
tro pesca y una dtfenoa de cíñimo tasada en veinte 
centavos, le hace j.úb ico por medio del presente pa 
ra que las personas qua deseen hacer propcaioionea 
ss p-esanteu en esla Fiscalí» sita en esta Comandan 
cia en la Inteligencia de que dichos efuctoa so adju -
dicarán por las do; terceras ptries de su valor y que 
el remate tendrá lugar c! día diez da Diciembre pió • 
xiíno 4 las doce de lamañma 
Habana, 15 de Noviembre de 1895,-R Fisjpal, 
Enrique Frerna. 4 28 
DON FEDERICO MARIN Y P2RDOMO, Pre-
sidente del consejo ¡la familia de los menores Pa 
lacios y Marín, 
Por el presente higo aaber que el coesejo de favoi 
lia de dichna menore* ha acorla:ío sacar á pública su-
basto la partiJpacióa de una sexta parto qne di b 
menores t.níien en comunidad MI la casa caFe da San 
Miguel nV 196, hab'éodope señalado para el ac& la 
uaa da la tarde del dia dos d^l entrante mes eo la 
Notarí ideD. MMUIOI OÍIZ Qiiibus, calle do Empe-
drado n9 8 «dvirticado e qua «1 precio de la subaiU 
es el de $509 t que pa'a hacer proponioiones doberá 
exhibirse el 10 por 100 d- Ift tasación. 
Y para su iuseroión, en tres Lúaaaroa «'el periódico 
"La Marina" exnido el pí-esente en la Hsbaca y No-
viembre 26 de 'J895,—Fe denco A. Maríi, 
J3363 3 28 
Y 4 r O B E f í D S T E A V H 8 T A . 
SE £SPKSAN 
N ov. 27 Oüvette: Tampa y Cayo-Haeaa. 
, 27 V 
,. 27 .^¿reoa; Voracruz v escalas, 
. . 2!» Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 29 Habana: Vorinrar c oncainí-. 
„ 29 ^«.nima: Oóión ; .-wcii»,». 
SQ-Stty «t. WftíihüiKíAn V«norv«f ítoa'nt. 
D.o. 1 îTafcogv Wnavrs-V i-V 
3 Catalipa: Barceions y eanalar. 
4 Manuela: Puerto Rico y eeonlas. 
„ 4 ••|<»-/ür»noa: Nuera York. 
4 Yucatán: Verac""!» v taütXHí 
5 Waiico: Nueva-York. 
8 Laouora: L'TerpQo!, 
5 ''ayo Blano: Londro» y Ambare». 
6 Aransas: Nueva Orleans. 
6 Yumurí: Veracruz v escalas. 
8 Vigilancia: Nceva Yoik. 
9 Galle?-): Tjivarpool 7 escalas. 
11 City of Washington: Mueva-York. 
. . 11 Orizaba: Veracruz etc. 
. 12 Gracia: Liverpool j escalas, 
13 ^aratoca: Veraorus y eaoalai: 
. . 14 Jnlin: Puerto Rico v oséalas. 
14 María Herrera: P, Rica y escala*. 
16 '•*4nBna: Nc-vá^yort 
15 Madrileño: Liverpool y escala», 
.. 15 Poiynesia: Hamb^rgo y escalas. 
18 Vliíllancia: Veracruz, 
18 Yucatán: Nu*'va York. 
21 Seguranza: Veraorní y eaoalan. 
22 Gaditano: Liverpoisi y 4>CBU4 
J 22 rumufa Na»"» ' o r i r 
. . 23 Bildoruero Iglesias; P. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
NJV. 27 Ciudid Doadal: Varaoruz v esoilai 
. . 28 •rltanu- Viírac"',: ^ «soa'c.' 
23 City ofWashic.gf.oc: Nueva York. 
30 dáneca: ríaova ?ork. 
30 arnara4: VuAva-York. 
. . 30 Whitney New Orleans, etc. 
. 30 Baldomaco Ig'asias: Puerto-Rico y escalas 
Dic, 2 Saratoga: Veracruz y escalas. 
5 Soguranoa: Ve.-aornzyoacalas. 
5 X'uuat¿ii: Nnava-York. 
6 Arausas: Naava-Orleans y encalas 
7 ' aaur í : Niova-York, 
9 Vigilanc'a: Varacrui y eroalai, 
10 Maunols; ...... nac:ur»» 
. 12 Cltir of WashÍT?t )a: Varaoraz y escala» 
,. 12 Orizaba: New Yark. 
,. 14 Saratoga: Nuava York, 
.. 15 Poiynesia: Gamburgo y oaoalaj, 
16 Séneca: Vorscruí, etc. 
. . 19 /lKilaaoll^• -Vor* 
, . 16 /naatdn Verecroz y eacalai!. 
VAPORES OOSTBROS. 
SE ESPESAN 
No». 27 Argor.s'ita: en Batabanó, da Cuba, Manza-
nillo, Santa Crjiz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cicnfuesros. 
Dic. 1 Purísima Con.',epclóc: en Batabanó, ds 
-Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnaa, Trlaidg-d y Gienfueeos. 
4 Antinógenes Menandez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
4 Maunola: de ilantiagode Cuba y escalas, 
8 Josoflta, ea í>i»íabau6: en S-iatiago ¡le üc.i a 
Manzanillo. Santa Cras Júcaro, Tún» 
Trinidad v Gianfuegos. 
9 Mortara: de Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago do Coba y oocalaa. 
H María Herrera: de Puertn-Kioai- --'osoalaa, 
. . 19 AV¡T¿J: de Santiago de Cuba y eacalas. 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Nov. 28 Joecfita, de Batabanó para Cienfuegoa, 
Trinidad. Túnao, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cnba. 
Aviláa, Nuavitaa. Gibara y Puerto Padre, 
B. Iglesias: pira Santiago de Cuba y es-
Ar^onaui», da Batabanó para Cienfaegos 
Trinidad, Tinas, Jácaro. Santa Cruz 
Mianranillo v Oub* 
Purísima Cor.c?pción: la Batar.ftno pata 
Csn^jesroi, i ' -iii'lad, Tánas, Júcaro, 
Ráaia Oru?. ?-íauíí.niUo j Bgo. deCnb». 
Aii^nó¿«aoí Kttaeiid^i. ds Batabanó pftra 
Cuba y 'esoalus 
Manuela, para Nucvitaa, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Táuamo, Baracoa, Guaatánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
Dio. 
P U E R T O D E L A R A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 26: 
De Port Willians (N. E,) en 13 días, gol, ing. Pre-
forence, cap. Baxter, trip. 8, ton. 243, con papas 
y madera 4 la orden. 
Dia 27; 
—«—Cayo Haeso y Tampa, vap. cm. Olivette, capitán 
Houlan, trip. 52, ton. 1105, con carga general 4 
Lawton y Hnos. 
SALIDAS. 
Dia 26: 
Para Galveston, vap. ing, Brinkbarn, cap. Jacob, 
Día 27: 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon. 
Movimlenta de pana.] eres. 
ENTRARON, 
De TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano "Olivette." 
Srss. Don Goo Keitte—J. Nalllin—P. G, Masaneíl 
—J. T. Foster—R. Cambs—Salvador Rodríguez— 
8. Varona y dos mas—Federico L, del Valla—Miguel 
Seto—Alberto Mura—Enrique Frescero—Pedro Ra-
mírez—Félix González—J. Acosta—Emilio 8. Ramos 
Abelardo Ralres—Francisco Menéndez—Diego Ra-
mos—Plácido Carreia—Rafael Ruiz—Mercedes Ra-
mos—Josefa Valdés—Josó Esté vez Albear—Fran-
cisco Molins—Luí» Martínaz Pinillos—Ramón Chi-
rino—Manuel Bebín—Manuel Pérez-Ricardo He-
dosa—Nicoi4a Setibnat—María Ramos. 
Buqn*se @en ÍSSÍ»»?» abierto. 
-•-Montevideo, berg esp, Lorenzo, cap. Casanovaa 
por San Rom4n, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcella y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavln, por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap, esp. A l -
l' mso X I I , cap. Moret, por M, Calvo y Cp. 
Nueva York, vap, esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M, Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalsa, vap esp. Baldomero Igle-
tias, cap. Gómez, porM, Calvo y Cp, 
Nueva Yt ik . vap. £m. Séneca, cap. Stovens por 
Hidalgo y Cp, 
Buq^isn. QCÓ ae feas: ¿LC'isp&G^r.d», 
Para Matanzas, vap. osp. Ernesto, cap. Garteiz, por 
Deulofou, H jo y Cp. da trínsito. 
Cayo Hueso, vap. noruego Tordens Kjcdd, capi-
tán Jenaen, porDawton y Hnos, en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, oapi 
tán Hanlon, por Lawton y Hnos. con 812i3 ta-
baco y cfactos. 
Santiago de Ouba, vap. ing. Castledale, cap. Ta-
ker, por L . V. Placé, eu lastre. 
E c l i s a a ««arrídee «1 dís 2 6 
do Noviembre 
T»baao. tercios 912 
Tabacos torcidos 1.000 
Tabacos tovc:os 313 
OOBJA mu Y m m m 
Vf.uia* efer.iusdm el 27 de noviembre, 
200 lat. pimentón 1» 11 q. 
100 id. id, id, 12 i % 
100 Id. altnondras 17 id. 
40 o. castañas andaluzas 5 id. 
25 id. carnes y av^s 4-75 dna. 
25 id. pesjadoa 3 75 id. 
100 id sardinas on aceite y 
70 id. en tomate 18} las 4̂ 4 
100 id, sicrt Aguila, 3 o. 
Saldri del 15 al 20 de Diciembre la barca es pa-
ñoiü 
Sa capitán D, Simón Sosvllla. Admite carga y 
pa»'jiro* 
Para irifor.nts, sus consignatarios Sraa. Gi'ibiny 
Comp. Sia Ignacio 36. C 1921 23 24 
PARA CIENPÜEQOS TRINIDAD Y T U -oas, sal Irá t i pailebot FORT ONA, sa patrón 
Torras, a^.miliándo un raeto de oargx ea el mnellle 
do Paula. 13/21 4 -24 
XÍMXI  jimimii H'iiw iin*»i»npn 
YA PO B E»-CO SrwEOS FKASCESES 
Sajo contrato -paats.! con el Q-obiex&e 
franoéá'. 
Tarft Veracraz «lirect*. 
Saldrá para diiho onarto i«br« oí ÍÍ;» 5 1. D i -
ciembre »1 T'-TÍOT «Venoó» 
S L á í í 
CAPTAN SERVAN. 
Adniite cr,r¿;a i. flato y pasajorot. 
>'svi/»s muy reducidau con coaooimlentoa diroiit. 
paro todas las oh:dada* importaoteE do Francia, 
Los netoi-6a empleado» y militares obtcidíin pi *? 
•«« ventajas sn viajar por estn. Kacv 
13531 10a 25 10 26 
l ' L A N T ST1ÍAM B H I P LÍÍÍK 
á iTew "Sí'crk on 7 0 hora? 
ioa r6pi<!o« viiporea-corroos anjoriííancMf 
MSCGTTE Y OUYBTE 
Cno >Í3 oetos vaporas saldrá de este puerto todos 
ios miérDoIes y sábados, ¿la uñad la tarde, oon 
.i o.»; v .iii Cayo-Hueio y Timp*, donde se toman loi 
trajín» Uog^ado lo» pasajeros 4 Naava-York »in 
lambió alguno, pasando por J acksonvillio, Savanach, 
Charle»ton, Riohraond, Washington. FlUdolfia j 
Baltiraors. Se venden blilotes para Niovs.-Oflasne, 
St. L-jut:', C!:i"nf;o y tol^s Us orincípale» ciudad»» 
.le loa Estado» línído», y pora Kuropa en combijia-
aión con lai roejoros líneas do vapores quo salen d« 
Nueva-York. BiUateB de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro ameritiauo, Lea con'duotsroc hablan el cas-
tellano. 
Lo» días de «aüda de vapor no se deipsehan pasa-
portes después de le.» once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 su» contignaU-
rioi, 
LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 2 2 . cieos. 
NSW-YQRK aai CÜBA, 
I M U I M i l F O O l F L H 
h í n m dé Warfl. 
kro 'CÍ prieítpt !'g-lfij;l»e; 
Üfrssra-York ! i 
! «Jlenfaogaí. j 
j Vetoora». I 
MaM&% 
áfissar., 





^alldcr \d Wíieva-Yorx pwa ia Habana y Malaa 
»BÍÍ. toda* ios rolfircolt» 4 tas i t a de ia tarde, y par* 
ü Habana y puertc » de tiixlor,. teioa lok libado» í 
la ana de la arde. 
Batidas de ¡a llabans» para « aav-R-Yo-k. tt-doa io» 






















CÍTV OP WASHIÍJGTOü...> 
SENECA 
•íaiidao da 1» Habana para p^firtos ¡ÍA Sáfix'.pr. 
las -;iatr.-; di» "M tarde, eomo BÍÍK.8-
,̂4 U- ATOaA Diclemb 
VÍGÍLAKGIA 
SEGUR ANCA . . . . . . 
SEN 150 A 
rjuTV O* WABHINOTOlí.. . . 
YOMCRI 
r n n a f A w 
SARATOGA,. „. 
OjíTZA-UA, - --• , . . . . „ - - , 
Salidas '13 {¿{fffpto&i paro New York vis 
¡o de Cttbi jr IX-uah,-. 1»» miérooloe de cada 
manas comu »:,gí¡e: 
SANTIAGO Dlcllomb, 
NIAGARA 
PÍSA-/*1}.—WÍ>Í;.)Í SormofiO!1 V3^o?*t ws&enái'» ro-
la rapli*«, sesaridad y legalaridal -U sus v'tjíw 
tianeñ ciraodi-Udos exaolon^í ptra psa ĵero* e:. 
fat «>8uacloiaB cáinsrac 
C.'iSBBíi'OSDHMa)!..—La {!9rre8poridi»no!ft afl-
mttirá finlcaman^ es 'e AdiainLit-í'ciía fJeasra! 4s 
Correa». 
OUMJi.—La carga te roolbe en el mnello dt Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la sali-
da, v se adoilíe para puerto» de jnglatarra, Ham'onr-
gi , Brenísu, Amal^rdan. Rotterdam. Havre, Ambo-
T«G, etc., y para puertos de la América Central y dol 
Sur, «on oonoslmiantos f-ireotoa. 
El flete dw la o^iva farapusitac ¿c- TSdxleo, torá 
pagadopnr adeUoiaas eu £ior*ds r.$^sH«ana 6 cu s-
qu'.YBltfití'. 
Pas'a xuis prH«;enwí s dirigir» í i-ss igiaám. K L 
A V I S O . 
L sviporoide la linea de los Srca. James E. 
W¿rd & Co. Baldr4n para Nueva Yeik, loa Jueves 
y Sábados 4 lascuitro en punto ea la tarde, de-
biendo estar los pasjjoros 4 bordo antes de esa ho-
ra.—Hidalgo y Cp 
Se avlaa 4 los eoSovo» pasMoro» que pare evitar le 
cuarentena en Nes? Ycb . tU+.n nreveeiss de un 
certiftoado de acllmataciór. d •; O?. IÍPÍ-^CSJ,*:} Obis-
po 21 (alto»),-r-HídalM y Cosaj). 
Yapores-correoa Alemanes 
de la Compañía 
BAMBURGÜESA-AMERIOANA. 
Lmes. de las A n t i l l a s 
DSSD6 LA HABANA. 
Para si H A V R E y HAMBURGO, oon esoalaa 
*v*ntualoB eu HAITI , SANTO DOMINGO y KT. 
THOMAS, saldrá sobre E L 15 DE DICIEMBRE 
do 1895 til vapor eorreo alemán, de porto de 2808 
toneladas 
P O L . Y N E S I A 
capitán Shrotter. 
Admita eaiga para los altados puertos y tarabita 
üaabordOB oon eonootmientos directos para un gran 
níraoro de puertos de KUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, segdn por-
menores que se facilitan en la casa oonslgnatarla. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en donde 
ao toca el vapor, eerá trasbordada en Hamburgo d 
•n i l Havre, a eearenlanola de la ompreia. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros. 
La oarga se reolbepor el muelle de Gaballaiüs. 
L¿eotieapondanoia«6lo te reelb* «nía Admlala-
Uasidn do domo». 
Loa Taporas de esta linea hacen esoala en uno ó 
más puertos de la costa Norte j Sor de la Isla da 
Cuba, Bismpre que lea ofrezca oarga auflolente para 
ameritar la escala. Dicha oarga ae admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dlrlelr»e 4 los consignatario» 
taRt de San Ignaoio n. 51. Apartado de Carreo 729. 
« A ^ P l f e F A L K y O P . 
C1895 156-1S N 
DE HIJO DE J. JOVER Y 8ERRA 
D H B A R C E L O N A 
Situación del Banco Empalio) de la Isla de Cnba y n \* HacnrsaleH, 
EN LA TARDE DEL SABADO 2» DE NOVIEMBRE 1)1 IHÍ>6. 
M O T I V O . 
COro . . . M , 
CAJA. < Plata 
CBronco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
t . • • . . > . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
El muy rápido vapor espaCol 
de 5,500 toneladas, máquina da triple eapanslóu, a-
lumbrado oon lus eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•|*100 A, i , y construido bajo la inspeooión de 
Almirantazgo inglés, 
CAPITAN BIL , 
Saldrá de la Habana en 1* primera quincena de 
Diciembre vía CAIBARIEN, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa Cruz fie Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y oarga, INCLUSO TABACO 
para dichos puertea. 
Atracará 4 los almacenes da San José, 
Informarán cus consignatario» 
ÍULCE L L S Y COMP., 8. en O. 
C V n A NXTM. 4 3 . 




áiíTomo i m i Y 
M I r a í í S J -corxoe 
á 
•CORBEOS 
c a p i t á n Moret. 
saldrá para 
Paerto llico, 
Cádiz y Barcelona. 
e 30 de Noviembre 4 las 4 de la tarde llevando 
Ix uorroapondonela pública y de oficio. 
Admito carga y pasejero» para dichos puertos. 
Taba 10 para Paerto Uloo y C4diz solamente. 
Lo» pasaportes so entregarán al roclbir los billetes 
do passye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonalgns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito ser4n nu-
las. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 28 
De más pormenores Impondrán sus consignatario» 
X Calvo y Cp., Ofloioa 28. 813-1K 
L U I A M I 1 W T 0 E E . 
coxnbi'uación eos. los riftj&a i 
Buros1», V e r a c r u » y Cenlire 
A m é r i c a . 
•Xc h&ria kr«e msnstuttloat, sa l i «»Ao 
lo» T a p o r e i u de oarte puerto lo» d í a s 
l O . Z O y 30 , y del de Síow-'Sreyk !&» 
dlaw I O , S & y 3 3 d e CAda » . e » , 
EL VAPOR *-ORKISO 
cap i tán Casqviero 
Saldrá para Ncv York el 80 do Noviembre 4 las 4 
de ta tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 loa que aa ofrece el 
buen trato q-i esta antigua Compafiía tiene acredita-
do eo ans diforoulej lineal 
También roci1!-» üi 'g i par a Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amateriau, Rota rdau, Amberes y demás 
puertos do Europa non conoclmlent o directo. 
La ca'ga so recibe hasta la viapera du la tallda. 
La correspondoucla solo íe recibo on la Admiuls-
ración de Correos, 
NOTA.—Ksía Compaate tlcna absorta ana póüií» 
flotante, aaipara cota liiiíiaoonio para todas las <t( 
más,bajo la cual pueden Mogarame toda» lo» eI«ot< • 
que »n embarquen en ana vaporeo, 
Do más pomenore» iuipesiU'án su» oonulgnataiic-
¡K. Cairo y Cp„ Oado» 38, 
I S8 12 1 E« 
L I I B A D E L A S A R T I L L A S . 
EL VAPOR CORREO 
Baldomero Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldr4 para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Muyagüoz y Puerto-Rico, el 30 de Noviem-
bre 4 las 4 do la tardo, para cuyos paerto» admite 
pasajero». 
Recibo carga para Pouco,íSiyagttoi y Paerto Rico 
luata el 29 Inclusivo. 
I D A 
SALIDA. 
Db !a Habana el illa úl-
timo do cada mea, 
. . Nuevitas 
. . Oibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponoe ; 









De Puerto Rico e l . . . 
. . Mayaguez 
. . p.v.me 
. . b'uono Príncipe.. 
. . Simia/ i da CiiHa. 
. . G.b,:r» 
Nuevit.vi . . . . . . . . . 
LLEGADA 
Ma^nguez el 15 
Por.ci 16 
Puerro-Prí i cipo.. 1S 




N O T A S 
En au vi»jo do i-U roolbirá on P,iorlo Rico los diae 
31 de oadi mus, la carg* y panojaros que para lo» 
puertos dol mar Caribe arriba oxoresados y PaclflfO 
conduzca el correo oue sale de Baroolona el dia 25 
y (ie C4diz ei 30, 
Ea su viaj i de regrfísn, entregará el correo que sa-
le de Prerto-RÍ-io el ISlacarg-i y pasajeros que con-
duzca procedente de las puertea del mar Caribo y en 
el Podftap para Cádiz y Barcelona, 
En la época do cuarentona, ó ae* desde 1" de Ma-
ro al 30 de Septiembre, ae a Imite carga para Cádiz, 
Baroolooa, Santander y CoMtia, psro pisajoroa sólo 
para loa áltlmo» puartoa,—M Caivo y Cp, 
M, Cilvo y Cp., Ofljioa ndinaro 23; 
LQiEA OS LA HáMNA A COLON. 
Bn combinación oon los vaporee do Nuova-York y 
oon la Compafiía dol Perrooarril de Panamá y vapo-
res de la ooata Sur y Norte del Paoíleo. 
E L VAPOR CORREO 
Fondos disponibles en poder de Comlslonadoi. 
CAUTKKA: 
Deacuento», préatamos y L ; í co'̂ rcr 4 90 días. 
Idem Idem 4m4s tiempo... . . 
Obligaciones del Ayunta- C Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York,.. 
c a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá el dfa 6 de Diciembre, í las 5 da la tardo 
ú'-n direoolón 4 loa puertos que 4 continuación se 
eipresau, admitiendo oarg» y pat^jem. 
Recibe además, oarga para todos los puertos dol 
Paoíñoo. 
L» oug« «9 replbo el di» 9 sol̂ â ate. 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda do Cuba . . , 
Hacienda pública, cuenta Depósitos.. 
Hacienda pública, onenta recogida billetes omisión de guerrs 
Electos timbrados , , , , 
Recibos de oontribuoiones........ 
Recaudación de contribuciones . . . . 
Recaadadoreade contribuciones.. 




GASTOS DB TCWÁS OLÍBIH 
Inatalaclón 4 cuenta nueva , 
Generales..,.. „ 



























I 19.804.206 60 
Capital 
Saneamiento de créditos . , 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ^p^ú 
Depósito sin Interés { R S Í T $ 677.258 60.208 
Dividendos 
Correspoaales................ 
Amortízaoión é intereses del Eraprés'tltó" del" Ayuntamiento 
do la Habana 
Eipendlclón de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
fdom cuenta de recibos de contribución....... 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Keoaudaoion de Contrbuclones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emlalón de euerra.. 
Anticipo al Empréatlto de $4.000,000 . . 
Intereaea del Empréatlto de $4.000,000 
Cuentaa varlaa , 
Reserva por quebranto en la'oóñvoraíóñ'drpiáü pendíóñté 
dereclamaoión , 
Intereses por cobror „ 































t 19.801.206 60 
Habana. 23 de Noviembre de 1895,—Kl Contador,/. S. Oartalho—Yio. Bno. E l 8nb-Qobernador, Haro 
1 n,1155 Gnu. 1 julio 
SALIDAS. 
De la Habana el día». 6 
• Santiago de Cuba.. 0 
» La Guairs 13 
M Paerto Cabello.... 14 
. . ^ananilla... 17 
Cartagena 18 
Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
a u l t a t l v o ) . 2 1 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cnba al 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla. 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiazo do Cuba.. 26 
. . Habana. . . . . v . . . . . 29 
NOTA.—Esta Compafifa tltiue abierta una pólia» 
Sotante, asi para osta línea como para todaa la» dn-
máa, bajo la anal pnedon asegurarse todos los ofoeto» 
esa soembaripei) en sas viporr^. 
Aviso i los cargadores. 
Ssta Ccmpafila no rcapox do dol retraso ó extravio 
(iue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
,r>adoit con toda claridad el destino y marea» de las 
¿aui'oanefas, ni tampoco da las reclamaelones que se 
bagan, por mal «nvaso y falta da praeinta «D los mis-
81S-T Jt 
FÁPOBES COSTEEOS 
Ilustre Golegrlo do Abogados de la Habano. 
DECANATO. 
Conforme 4 lo prevenido en el arií ¡ulo 12 do los 
Ektatutos de este Iluatre Colegio y para tratar de los 
lenticulares 4 que se contrae el arlioalo 13, cito 4 los 
Sres. Colegiales para la Junta Geperal ordinaria que 
ha de celebrarse el próximo domingo, primero del 
entrante 4 las doce del dia, eu los salones del Cole-
gio, calle de Mercaderes nn 2. 
Habana 25 de Noviembre de 1895.—El Dooano, 
Dr. Joan B, Hernández Barreiro. 
C 1930 3 37 
CONVOCATORIA. 
La Comisión nombrada por ha Directivas de laa 
Sociedades Corales denominadas "Kjos da Galicia," 
"Hércules" y "Glorias do Galicia," para realizar los 
trabajos preparatorios de laa dichas troa Sociedades 
en una aola que ae denominará "Sociedad Coral Ga-
llega," convoca 4 todoa los socloa do iaa reforldaa So-
ciedades 4 Junta General extraordinaria para el 
jaoves 28 del corriente mea 4las alóte y media dala 
noche, en el local qae ocúpala Secretaria de la So-
ciedad de Beneflsenoia da Naturales de Galioia y 
darles caonta de los trabajos realizado» por dloha 
Comisión. 
Habana 25 de Noviembre de 18fl5.—El Presidente 
de la Comisión, Andró " .Acea. 13298 la-26 21-27 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L . COXJIJADO 7 C O M P . 
(BOOIBDAD BN OOXAHDITA.) 
I.'aplt4n D. RICARDO REAL. 
"'«A JBB SKMAWALWÍ) DH LA BABARA A BAnfA-HOHOi 
alO BLANCO. SAN OA7HTANO T MALAB-AOUAS 
T VIOH-VBBSA. 
Saldrá de la Habana los s4bados 4 las dles de la 
noche, y llegará 4 San Cayetano los domingos por la 
tarde, y 4 Malaa-Aguaa los lunes al amanecer. 
Uegrosará los lunes 4 San Cayetano Berraooa y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la matlana para Bahla-Hondn, y de este últi-
mo punto para la Habana, 4 las do» do la tarde del 
mismo dia. 
Uocibe carga los vlornaa y sábados en el muelle da 
Luz, y los dotes y pasajeros se pagan 4 bordo. 
De m4s pormenores Impondrán: en LA PALMA 
.Consolación del Nortol, su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, T en la Habana, lo» Srea FER 
«ANDEZ, O A ROI 4 V ílOMP.. Ofloioa n». 1 y 8 
C 1802 15«-Air 
ijpresa de Vapores hpaüoia. 
Correos do las AutillM 
Y 
Tira aporte® Milita ro» 
DE 
S O B U I N O B D E E Q R R B K A 
VAPOIl "AVII/ES" 
Capit4a D, JÜLIAN GARC/tA. 
E.te vapor aaldrá do esto puerto ol día 29 de No-
viembre 4 laa cinco de la tarde para 16̂  de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Magua de Titnamo 
y Santiago de Cdba. 
Admite pasaj<)roa. 
Recibe carga loa diaa 28 y 29 h asta laa 4 do la tar-
de. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas —Sres V. Rodríguez y C'.1 
Gibara.—Sr. O, Manuel da Silva, 
bagua de Táñame,—Sres Salló, R f i y O 
S.mlago de Cuba,—Sres. Gallego, Mesa y C? 
Vapor e s p a ñ o l 
LMJ» 
CAPITAN D. NKMKSÍO GONZALBZ 
W.dti para SAGUA y CAIBARIEN todo» loe 
luue^ á las cinco-ir la tarde; llegará 4 Sagua lot 
martes alguUndo viaje el miainc día para Calbarl^n 
* dond • !: r.--v Ija m(érco<A4 >)0' Ifl vnaSana. 
RETORNO. 
Saldr4d> . \ >. .r ¿. l •. juovja 4 las alete da 1» 
•..:MI: v. ) tooaado en ^agua el mismo du, 1 u., • • 
á la llábana todos lo» viernes por la matinn-i 
NOTA—La oarga que vaya para la L'hlnchilla pv-
gará 2H -.iHí.tavo» «¡Iwná» -lai del *ap«<' 
Admite carga basta la» 4 de la tarde el diado I» 
salida. 
C O N S i a N A T A R I O S 
tía Sagua la Grande: D, Gregorio Alonso. 
En Calbariéu. Srea, Sobrinos de Herrera. 
So deapacba por sus armadoros Sobrinos de Be-
r;«>ta, éan Pedro n. é. 
» v «1(1-IV 
IfiflS OS L E ' M 
U , OfíKAFiA 25, 
Haoen pago» >••>? el cable giran letra» 4 corta y lar-
ga viata y dan oartna de urédito aobre New York, ITl; 
ladelfla, New Orleana, San Franolaoo, Lanlrea, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y dom4a oapltalea y oladades 
Importantes do los Estados Unidos y iCuropa,aaí oomo 
«obre todoa ¡os puoblos da i';»., XIÍÁ J SU» proatnci&s, 
n U M TK« 1 .TI 
938(jUlNA A HSHCAllttttL'tt. 
ftáCKN l'AeüK POR ML CABLX, 
Faci l i tan cartan do o74dlto. 
Giran iotra» sobre Londres, Now Vork, New Or-
leans, Mll4n, Tarín, Roma, Veneola, I^loranaia, N4-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromea, Hambur-
go, Paria, Havre, Nanto, Bnrdoo», Marsolla, Lllle, 
Lyon, Mélico, Voracirus, Sa* Juan de Puerto Rico, 
etc., oto, _ ^ 
ZEJBIP.A.lfS'.A. 
Sobro todas las oinltales y pueblos; sobro Palma d* 
Mallorca Iblza, Mauóo y Santa Crn» do Tenerife, 
Y E N ESTA I S L A 
Sobro Uatansa», Cárdánaa, Remedio», Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sa^ua U Gcaudo, Trinidad, Cionfue-
. Sancti Spfntat, Santiago de Cuba, Ciego de 
Lia, Mansaulllo, Pinar dei Rio, Gibara, Puerto 
Príuoipo, Nnevita», etc. 
íí USB 1B« 1_H 
m 
eaqnina á Amareraro, 
H A O K N P A G O B P O R E L Ü A B L B 
Fáci l itan cartaa do orédlto y girar, 
le ira» A corta 7 larga v i s ta 
aobre Nuova York, Nueva Oriaaos, veruorua, Mdji-
00, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí». Bur-
deo», Lvon, BHyoua, Hamburgo, Rama, Ñapólos, 
Milán. Génova, Maraella, Havre, LlUe. Nantoa, Saint 
(Quintín, Dieppe, Toulac«i, Vonecia, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Meaina, As, asi eoruit sobre tola» las 
oapltale» y poblaoloca* de 
B S P A W A » iaX.A« C A W A K I A f i 
( U R O DE L E T R A H 
C U B A fírE ts, 
• B R A P i i k . 
JW1 .TI U I I H 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
Eiresa ünila ie Cárieiias y Júcaro. 
BECRKTAUI A, 
El día 30 del actual, 4 las doce, en el local de laa 
olioinaa de la Empresa, calle de la Reina n, 53, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que ae 
leerá el Informe de la Comiaióa nnmbrad.i para ol 
exámeu de las cuentaa y presupueato presontadoa rn 
la general del día 30 del mea próximo paaedo. Lo 
qu» ao pone en conocimiento de loa eoQorca aocionU-
toa para su asistencia al acto: en conceoto de qne rti -
cha'Janta se celebrará oon cualquier número de con-
currentes. 
Habana M "1 Noviembre do 1895.—Ei Saoretario, 
a . O B I S P O , a 
iíACJEN PAGÍÍS POR t L CABLKl 
VACILIXAK OABXáB DS OEÍDITO 
y giran letr&s A corta y larjj;» Tiaín 
40BRK NEW-YOUBi, BOSTON, CHICAGO 
ÍAN FRANCISCO, ^ÜttVA ÜRl.XAKS, « « -
JICO, SAN JUAN Dlí PUERTO RIOO. LON-
05Í14;». PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA 
SAHBUBOOi- BttEMICN BERLIN VIENA 
A.MHTKRDAN, BU USELAS, ROMA, MAPOLXK 
«1LAN, GENOVA- ETC. ÍCTC.. ASÍ COMO SO-
'4*E TODAS LAB OAPTTALfet? Y P C Í B L C P 
DB 
HÍSPALA a ISLAS OAHAükA^ " 
ADiEMA!!, COMPRAN V VííS>fJ)EN EN ( O-
«IHION RENTAS aSPAROI-AS. FRANCX^A* 
3 INGLESAS. BONOS DE LOS BHTADOíi 
"iNIDOS Y CUALQUITi!'-'» ^THA ••T.AÜK r i u 
f, »..'.c<^(» i-t-p. - C 1894 15l-1fiN 
¿creedores de l fe* García. 
Se loa ruegi qae, 4 imyor brere-Kd romit'n 
nota d.» sni Cféditoj al bufóte <lfll Dr. Ca^to, c\lla 
de Aguiar n 78 ó al bnf jtd dsl L lu. Sola, 2*l!e de !a 
Amaigura n, 21 
Doctor Joaá A, del Cuolo. 
I .do. Lonitoldo de S<»la. 
13170 6J32_ 
El día 3 de Dioiambre próximo 4 las 12 de U ma-
Bana, tandrálngjr on el cuartel de la Guardia Civil 
a'to en la calzada do Balaacoaín n. 50 do cata Capi-
tal, la venta en pdblica subaata da dea cibalios 
deaeohadoa para el servicio qno en el laaiituto prea-
tabau. 
Sa anuncia para conocimiento do laa peraou'ta 4 
qu'yuas intoresD tomar parte en la iioita! íón. 
Il4bara25 de Noviembre de 1855.—P, A, d«l l,er 
Jefrt. El Comand^nt-» 2(.) Jt-fMannal de I» ILrro-
m Fernán i t O 1921) 5 27 
' ^ B V E H T B J S r C I A . 
Don Lu1» B^rba, como l'pí'.imo acreedor de la 
Sra D? M? Magdalena Artola, aegáu Inicio conti-
nuado hoy contra taa herederos en la Saperioridad, 
hice conutar que PO reserva argüir la nulidad de las 
enagonacior.ea do bienes quedados por fallecimiento 
de dicha sanara, qao se lleven & efecto en poTiaiol^ 
• • • i 
BMBIO DE LA MARINá 
SJUE »:ES 28 S E 50TIE3IBBE pi iSIM. 
P R U E B A PLENA. 
ios precisoa instantes en qne L a 
Unión G&mütucional afirmaba, sin adu-
cir en esto nn solo razonamiento va-
ledaro, la reotitad ó imparcialidad con 
qne se efectúa "la tan debatida rectifi-
cación extraordinaria del OensOj" así co-
in> la competenciade la Oomisión I n s -
pectora del mismo para excluir electo-
rea apoyada en las nuevas certificacio-
nea de no vecindad expedidas por los 
treinta y nueve alcaldes de barrio de la 
ciudad de la Habana, todos de filiación 
conservadora, insertaba la Gaceta la 
mportantisima Circular del Gobierno 
General sobre la necesidad de la forma-
ción de los padrones vecinales, en la 
cual se hacen declaraciones tan contun-
dentes como las que por segunda vez 
nos complacemos en reproducir. 
1* Las quejas de la prensa, con motivo 
da la última rectificación de los censos oleo-
torales, ban revelado qne son mnchos los 
A vuntamientos de la Isla, entre ellosel déla 
I f :'jana, que no tienen padrón vecinal ŷ que 
intra los fines del empadronamiento, se vá-
lete de notas y listas supletorias que llevan 
los Alcaldes de barrio. 
2a Tal informalidad acusauna negligencia 
deplorable por parte de las Corporaciones 
municipales, que han olvidado el deber que 
les impone el artículo 17, capítulo I I I , de la 
ley orgánica, y nna falta de celo por parte 
de las Diputaciones, qne no han pedido, en 
su tiempo, los resúmenes á que se refiere el 
artículo 23: falta que más directamente al-
canza á los Gobernadores civiles, por no 
haber vigilado, con la solicitud que debie-
ran el cumplimiento de esas disposicio-
nes. 
Da donde resulta que, en concepto 
del Sr. General encargado del despa-
cho, que suscribe la circular, el Ayun-
tamieuto de la Habana ha cometido 
no a informalidad que acusa una negli-
gencia deplorable en el cumplimiento 
de un deber legal, por no tener padrón 
de vecinos y por valerse, para los fines 
del empadronamiento, de notas y listas 
supletorias. 
Pero dejemos que continúe el Señor 
General encargado del despacho: 
Entre todos los servicios que los Ayunta-
mientos tienen á su cargo, ninguno reviste 
la impirtancia que él padr&n de habitantes, 
"instrumento solemne, público y fehaciente 
— iice ol art. 22 de la ley—que sirve para 
todos los efectos administrativos". E n él— 
advierte el art. 17—han de incluirse todos 
los individuos que existen en el término 
municipal, con expresión do su calidad de 
vecinos, domiciliados y transeúntes, nom-
bres, edad, estado, profesión, residencia y 
demás circunstancias que la estadística exi-
ja y el Gobierno determine. De él nacen 
los censos electorales que consagran el más 
preciado de los derechos del ciudadano en 
los pueblos libres; en él tiene su norma la 
Administración pública, para establecer con 
equidad las contribuciones ó impuestoe; él 
es, en fin, el nervio y la justificación cons-
tante de la vida civil. Así se explica el in 
terés con que la ley dispone que todos los 
aüo.i eo rectifique, con las inscripciones que 
sa hagin, de oficio ó á instancia de parte y 
las oiitüinacionespor incapacidad legal, de 
función ó traslación, y que cada cinco años 
se baga nuevo. 
Tenemos, pues, que el señor General 
encargado del despacho, entiende que 
el servicio más importante que corre á 
c^rgo de los ayuntamientos es el pa 
df óa de habitantes—''instrumento so 
lemno, público y fehaciente," según la 
ley—y del cual nacen los censes eleo 
torales. Y como el Ayuntamiento de la 
Habana, coutervador en esencia, pre 
sencia y potencia, no tiene padrón ve 
ciual, no ha cumplido el más importan 
to de sus servitÍOF; y como del referido 
padrón nacen los censos electorales, re-
sulta que el censo electoral de la ciodad 
de la Habana no ha nacido de paterni. 
ú í d ú o i í g e n legí t imo, si bien los dos 
partidos liberales realizaron cuanto le 
galmente fué posible para depurarlo. 
Y por si lo qne acabamos de trans 
cribir, no faera suficiente, aún agrega 
el general Arderius lo que signe: 
Persuadido estoy de quo las querellas de 
los partidos á que ha dado lugar Ja reciente 
rectificación de los cenaos electorales no ha-
brían sido tantas ni tan acerbas si las Jun-
tas Inspectoras del Censo y los electores 
hablasen tenido la garantía del padrón ve-
oioa! legalmente formado y rectificado, sin 
necesidad de apelar á las notas de los A l -
caldes de barrio que, SOBRE NO SER D o c r -
MKKTOS PÚBLrCOS Y FEH-ACIEKTES, EN EL 
SENTTDD QUE EA LET PREVIENE, SBprestan 
á iodos los mangos que la pasión sugiere á 
los partidos para arrastrar á las Autorida-
des débiles á las mayores informalidades. 
¿Qaé otros y mejores argumentos 
pudiéramos nosotros aducir, contra las 
cartificaciones de no vecindad expedi-
das por los treinta y nueve alcaldes de 
barrio de la Habana, todos conserva-
dores, para los efectos de la exc lus ión 
de electores del Canso, que los razona-
mientos explícitos y concluyentes for-
mulados por el señor General encarga-
do del despacho? 4 N 0 viene á darnos 
éste , con sa autoridad respetable, toda, 
absolutamente toda la razón? ¿ífa de 
clara el señor general Arderius que las 
notas de los alcaldes de barrio "OTO son 
documentos públicos y fehacientes," por 
lo cual es nula su fuerza probatoria, 
con tanto mayor motivo cuanto que la 
misma elevadísima autoridad citada 
expreea que esas notas "se prestan á 
todos los manejes que ¡a pasión sugiere á 
los partidos para arrastrar á l a s autor i 
dades débiles d las mayores informalida-
desV 
Tan insostenible es ese estado de 
cosas qne declara la imposibilidad de 
sa subsistencia el general Arderius, co 
moigaalmente que está "resuelto á que 
la ley se cumpla en bien de todos" y "á 
exigir, sin contemplación, la más seve 
ra. responsabilidad á los que, por u?gU 
geccia ó malicia, falten á ella." 
Y nosotros preguntamos. S i el Go-
bierno General se expresa en los térmi-
nos y con la firmeza que se " ha visto, 
porque no puede consentir en que se 
siga infringiendo la ley, "por negligen-
cia ó malicia" ¿cómo podrían bajo con-
cepto alguno, prevalecer el criterio 
erróneo de la, por otra parte, incompe-
tente Oomisión Inspectora del Oenso, 
ni cómo prosperar su resolución de ex-
cluir de las listas á millares de electo-
res .capacitados , .basándose sólo en las 
certificaciones de no vecindad de los 
alcaldes de barrio, todos conservado-
res; siendo así que sus documentos, pa-
ra los efectos del caso, no son, en con-
cepto de la Primera Autoridad, docu-
mentos públicos y fehacientes, prestán-
dose, además , "á todos los manejos que 
la pas ión sugiere á los partidos para 
arras trará las autoridades débiles á 
las mayores inforiflálidades"! 
ITo'necesitamos repetir ni esforzar 
nuestras argumento^ L a Autoridad ha 
intervenido en el debate y, en realidad, 
le pone término e t r e l ú n i c o sentido 
posible: en el de la « S « estricta legali-
dad, dentro de lo que se hallan refor-
mistas y autonomistas y fuera de la 
que se han colocado los unionistas 
constitucionales. 
l í o podríamos apetecer prueba más 
concluyente de nuestro derecho. 
!L SEÑOR HIERBO Y ffláBIOL 
A bordo del vapor correo Orizdba, y 
acompañado de su distinguida esposa 
é hija, regresó ayer á esta capital do 
su viaje á los Estados Unidos nuestro 
querido amigo y correligionario el se 
ñor don Manuel Hierro y Mármol. 
A recibir á los distinguidos viajeros 
acudieron, en el remolcador Mamiclito, 
numerosos amigos particulares y poli 
ticos del señor Hierro y Mármol, entro 
los que se contaban los señores Eabel l , 
Villaverde, R o d r í g u e z (D. Laureano), 
Salaya, Onetti y la redacción del DÍA.-
RIO DE LA MABINA. 
Sean bienvenidos los esposos Hie-
rro y Mármol al seno de esta sociedad, 
donde tantos amigos cuentan. 
Importante donativo. 
Con motivo de la terrible desgracia 
que ha ocurrido recientemente en Pal-
mado Mallorca, y de que tiene amplias 
noticias los lectores del DIARIO por los 
telegramas de nuestro servicio particu 
lar, la Directiva de la Sociedad de Be-
neficencia Balear remitió ayer por el 
cable á la expresada ciudad de Palma, 
la suma de quinientos pesos en oro pa-
ra que puedan remediar en algo la des 
gracia de las victiman de aquella ca 
tástrofe. 
Aplaudimos cuanto se merece tan 
generosa resolución de los que, lejos de 
su suelo nativo, no son indiferentes á 
los sufí imient JS de sus comprovincia 
nos, y acuden pronta y generosamente 
á auxiliarlos en sus necesidades cuando 
la desgracia descarga sobre ellos rudo 
é inexperado golpe. 
Oon este nombre se inicia el pensa 
miento de levantar una plaza, en la 
fronteriza del Hospital de San Lázaro, 
como grato recuerdo á la obra piadosa 
de erigirle á los leproso, el hospital 
que á su cele se debe, ó sin gravamen 
del vecindario, en logar de aquellas 
ruinosas barracas, que constitoian has 
ta 1854 el mal llamado hospital. 
Como Administrador descubrió te 
rrenos, cuyo dominio yacía en la cbs 
caridad de los tiempos, y puso en claro 
oon su perseverante celo muchos cen 
sos sin corriente abono. Con tan lau 
dable administración y desinterés acho 
có los fondos para cumplir la obra que 
perpetuará su memoria. 
L ^ moción para realizar el pensa 
miento está firmada por el concejal se-
ñor doctor Saaverio. 
DESPEDIDA. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida del reputado artis-
ta cubano señor don J o s é Vilalta de 
Saavedra, notable escultor á quien de-
be la Habana el hermoso monumento 
erigido en la antigua plaza de Monse 
rrate á la memoria del ilustre general 
Albear y L ^ r a , autor del acueducto de 
su nombre. 
E l Sr. Vilalta de Saavedra, que en 
este viaje á su tierra nativa, ha recibí 
do inequívocas demostraciones de a-
precio y consideración, y encargos de 
obras artíst icas que acrecerán sin du-
da su renombre; regresa á Italia. 
Lleve feliz viaje. 
l a s Cois i f l ies M i M i s . 
Por el Gobierno General se ha dado 
traslado á los Gobernadores Bagiona 
les y Oiviles del Decreto del Excelentí-
simo señor General Martínez Campos 
disponiendo que las Diputaciones Pro 
vicciaks propangan las Comisiones 
Permenfntes que han de funcionar en 
el próximo bienio á fia de que dichas 
propuestas les sirvan de antecedente al 
hacer ios nombramientos de los Dipu-
tados que han de componerlas. 
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(CONTINÚA) 
Der — ¡Oh, mi querida Lilyl—d\jo 
bn'jk .w cubriéndola de besos. 
—¿Qué os pasa padre? 
Se áoepreedió de ella y se puso á pa 
sear febrilmente por el salón. D e s p u é s 
deteméndoee de pronto ante su hija: 
— Entonces ¿tú tú hubieras he 
cho.. 
— Y o no hubiera vacilado padre 
¿Amso si hubiera ocurrido este acci 
dente en vuestras praderas le hubieras 
enviado al hospitalf 
- {.Entonces no te incomodarás por 
q u é l . . 
—¿Por qué? 
—Está arriba. . 
—¿Quiénf 
—Francis Todo lo que acabas 
tu de decir se me ocurrió á mí y con 
m^yor razón que á tí, porque e s tá ma 
ñaña firme un contrato definitivo con 
él. Pertenece, pues, á mi casa y me lo 
he traído. ¿De modo que apruebas mi 
conducta? 
— ¡ L o q u e desapruebo, querido pa 
dre es que h a y á i s ¡dudado de mí y to 
¡nado tantas prmacioaea para decir 
NECROLOGIA. 
Dimos cuenta hace días, con el pesar 
consiguiente á tafcv triste nueva, que 
por consecuencia del disgusto ocasio-
nado por la defunción del único, hijo 
del Dr . en Medina y Cirujíá,-/Sri-don 
Manuel Armada Teijeira, había subum-
bido también la señora esposa del mis-
mo, Dí'rMecedes Herminia Tornante, 
teniendo necesidad de guardarópama, 
preso de dolor sin límites, el deMDnflfc: 
lado cónyuge viudo. 
Hoy una terrible nueva acaba de 
amontonar mayor cúmulo de desgra-
cias en el ánimo de los familiares y ami-
gos del esclarecido hijo de Santa Mar-
ta, con la notieia del fallecimiento de 
aquél, ocurrida en 4 de los corrientes. 
E l D r D MatmPl Armada T t w i r o ^ e ^ a - A l POOO tiempo de haber sa l ido , 
u r . u . .Manuel A r m a d a leijeirgj. ^ - e n e m i g o i o m p e z ó de nuevo á t irotear 
hermano de nuestro querido amigo don 
Bamón, pertenecía al cuerpo médico de 
la Armada y por su ilustración y pep,-, 
cia profesional se le reconocía como; 
digno émulo de su allegado pariente, el' 
Dr. D . Maximino Teijeiro, Beotor de 
la Universidad de Santiago y Senador 
del Beino,—una de las más grandes 
notabilidades médicas de Europa,—y 
como dignísimo heredero de los lauros 
alcanzados en el ejercicio de la medicina 
por su inolvidable señor padre, ol Doc-
tor D . Juan Armada. 
E r a , además, el fiaado, escritor cien-
tífico, con renombre merecido, habiendo 
alcanzado per sus distintas obras pro-
fesionales premios y condecoraciones de 
que se sentía verdaderamente orgu 
lioso. 
Descanse el joven ó ilustrado amigo, 
y reciba su desconsolada familia, y en 
primer término su señor hermano don 
Bamón, el muy querido escritor y poe-
ta, el testimonio de nuestra pena por 
desgracias tan repetidas ó irreparables. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer, miércoles, por la mañana, l legó 
sm novedad á Cádiz el vapor correo 
San Fernando, que salió el 10 del actual 
de este puerto. 
T I 
se tiene conocimieuta.dot iUado de na-
da abíolútámente".' 
Bacuentro .on el Z a r z a l 
5 E l d í a | 0 . d e j , . a o t a a í , teniendo el Té 
niente Cofónér séñór Escario tíue réle 
v a c u n destacamento del Z irzal y con 
dutíir algunos enfermos de aquel puntó 
^ájiTicotea, donde esta situada la enfer 
•moría, salió con dos compañías del se-
cundo de Isabel la Católica y unos do 
ce hombres de la guerrilla oon direc 
jbión al Zarzal . 
A l llegar al rio empezó el enemigo 
á hostilizir la pequeña columna, laque 
sin detener la m a r * ^ - logró ponerlo 
en fuga, á pesar deT que continuaba 
hostilizando .á la fuerza por entre la es 
pesnrá-^el chonte, pero logrando lle-
gar al Zarzal sin novedad. AUÍ se pro 
cedió á^hacctAl relevo de la fuerza y 
c h o c a r losg. enfermos en las carretas, 
pdB^éndosor; en seguida en marcha la 
(De nuestros corresponsales especiales) 
ÍPOB OOREEO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A , 
Noviembre 23 de 1895, 
E l coronel B a q u s r o 
E s t a mañana me informaron en el 
Estado Mayor que el bizarro coronel 
Baquero había regresado á Guantána-
mo con la columna que salió á operar, 
después de haber reconocido á Macuri-
ges. Sabana Abajo, Coral, Sierra CA-
nasta, Yínculo , Guanábana, CorraliUo 
y Limones. Solo encontró en tan larga 
excursión algunos exploradores enemi-
gos, con los que sostuvo ligeros tiroteos. 
Llevó á G u intánamo 2 individuos pri-
sioneros. 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
E s insostenible el estado en que se 
encuentra esta Diputación, y creo será 
necesario su supresión, aunque sea 
temporal, pues no tiene recursos ni aun 
para satisfacer sus más perentorios 
compromisos. 
Prometo ocuparme de esta Corpora 
oión con algún detenimiento, en una de 
mis próximas correspondencias, por 
creer de gran interés presentar á la 
consideración de los defensores do las 
diputaciones provinciaíes el estado de-
sesperante de la d 3 Santiago de Caba. 
E l magisterio p ú b l i c o en Oriente 
Sobre el verdadero estado del magis-
terio público en esta región, prometo 
igualmente hacer algunas coosideracio 
nes en una de mis correspondencias. 
E l Oorresponsal. 
D E ! 
Noviembre 24 de 1895. 
E s de todo punto incomprensible lo 
que por aquí es tá pasando. Apenas pa-
rece que estamos en plena revoluciónj 
todos loa que tienen asuntos en el cam 
po y quieren naiir para arreglarlos, van 
y vienen sin que por parte alguna se les 
interrumpa^ es más, ya el enemigo ni 
aparece, como solía hacerlo en días an-
teriores. De aquí á Yeguit* se sabe que 
andan grupitos sueltos, pero ni se to 
man la molestia de interrogar al cami-
nante. E l ferrocarril sigue su obra, que 
está ya á algunos kilómetros de aquí, y 
en ella trabajan como 600 hombres á 
los que nadie molesta en lo más míni 
mo. ISo se concibe tanto encarniza-
miento y destrucción en las Villas y por 
aquí tanta iodiferenoia. 
Proceder incomprens ib le . 
Hace pocos días l legó á esta, proce-
dente de esa, nuestro amigo don Claudio 
Lóseos y Poexet, en compañía de dos 
caballeros ingleses, representante el 
uno de una gran casa inglesa y el otro 
ingeniero de minas. Por los informes 
que he adquirido sé que el señor Lós-
eos tiene en trato con una casa de Lon-
dres la venta de una extensa porción 
de terreno en Portillo, y esa casa man 
da á su representante y un ingeniero 
para que reconozcan el terreno, así co 
mo las minas allí existentes, con el pro-
pósito de proceder á la adquisición de 
todo. Inmediatamente que llegaron, 
gest ionó el señor Lóseos la adquisición 
de los correspondientes pases, á lo que 
el señor Comandante Militar no pudo 
negarse, y se los facilitó tal y como está 
mandado por el Bxcmo. Sr. General en 
Jefe; pero el general Ordóñez, que está 
aqaí desempeñando interinamente el 
cargo de C a mandante General del Dis-
trito. 
E l general M u ñ o z 
Ann continúa este General operan 
do por las Lomas y se espera de un día 
á otro en esta. Se sabe que ha tenido 
t i r c t í o s cen algunas partidas, pero ai) 
J a vanguardia, y el Teniente Coronel 
Escaria dispuso que pasara á vanguar 
dia una sección de twadores con fusi-
les Mauser, que iba contestando á los 
tiros jiel enemigo ai» interrumpir la 
íaaroh'rni un momentioj hasta llegar á 
Jibacoa. 
Se sabe que el enemigo tuvo un 
muerto conocido por el Yit'jo y tres he-
ridos. De la columaa hubo dos heri los 
de los enfermos que iban en las carre-
tas. 
S I cabec i l las Sa lvador Hios 
"So contento Maceo con haber quita 
do de esta zona al Sr. Misad ahora con 
el propósito de ir completando tu obra 
y hacer que tolo Oriente e«tó bajo su 
voluntad, pretende que salga de aquí 
el CAbecilla Bios, sus t i tuyéndolo con 
otro llamado Cebreco, qne decían ha-
bía muerto v que es partidario acérri-
mo suyo. K o eé cómo tomará Bios esa 
determinación y si la acatará. L o qne 
sí le aseguro es que los qne le acom 
p a ñ a n no ven oon agrado esa medida, 
y ¿quién sabe si muchos empiecen muy 
pronto á presentarse? Esto prueba el 
desconcierto que por aquí reina y lo 
desanimados qne todos los que estfin 
aquí en las filas insurrectas se hallan; 
pves ven venir muy pronto laa Intem 
perancias de Maceo. 
Sobre l a p r ó s i m a zafra. 
Hívce pocos días decía á V d . que se 
me hacía muy difícil creer que aquí se 
pudiera llevar á cabo con tranquilidad 
la zafra , y hoy, en vista do las noticias 
qua tengo, sigo en mis dudas. 
Primero trató Masó oon los dueños 
de fiacas á tanto de contribución por 
saco; vino luego Dabois en rgpresen-
tacióu de la llamada Cámara 7 empe 
z ó por anular todo lo que el primero 
había pactado, exigiendo que si se 
quería moler, se le debía dar anticipa 
damonte nna cantidad alzada, cantidad 
que por cierto representa par» loa in 
genios nn enorme sacrificio. E n estos 
tratos estaban, cuando acaba de llegar 
un emisario del Cámagüey con órdenes 
terminantes do que por ningún ooncep 
to se permita á los ingenios empezar la 
molienda, y qua si alguno contravinie 
ra la orden, se le quemea no sólo la» 
cañaBj sino qua, á aer posible, se le in-
Oindie ol batey y todaa laa dependen-
cias del ingenio. Ante tanta bárbara 
determinación, no sé lo qua ¡os h»oen 
dados y colonos harán. E l problema 
ea arduo y pronto sabremos cómo sa 
resuelve, pues se me asegura que la 
próxima semana empieza á moler el 
ingenio Teresa, propiedad de un sindi-
cato americano, representado aquí por 
Mr. Joseph Bigney; hay quienes ase-
g u r a n que tanto este ingenio como el 
Isabel, propiedad también de ciudada-
no extranjeros, molerán tranquilamen-
te por mandato de la junta revoluciona 
r i a de Nueva York. L o que fuere so-
n a r á . 
Como para dar una idea de lo q«e eu 
en cnanto á moralidad la í U m i n t e ad-
ministración de la llamada república 
cubana, ha de referirle un suoeso d mi 
reciente viaje á B a y a m o . Cuando regre-
sábAtaos de esa ciudad, y p r ó x i m o s á 
BaiTaucas, salió de la espesura del 
monte un individuo, que nos dijo era 
del cuartel general de Mázimo Gómez. 
Estuvo muy atento, nos acompañó más 
de una legua, y ya al despedirnos, s. 
dirigió á uno de los peones qne me a 
compaflabany le preguntó si él era el 
que estaba comisionado para sacar ga 
nado de un potrero de aquellos oontor 
nos. Contestóle e l p a ó a afirmativa 
mente, y entoncea le dijo: 
—Pues n a d a , usted saca el pase de 
doscientas resas y se trae t escientap; 
pues, como yo aoy el encargado de ese 
se vicio, nadie se me e r á c o n nosotros 
y loque importen laa otras ciou, lo re -
partimos entre usted y yo; porque, ami 
go mío. una cuñita donde quiera se mete. 
Me hizo mucha gracia lo de la cuñita. 
S a afectísimo amigo 
E l Corresponsal. 
me que habías hecho una coií» tan na-
tur»;! ¡Pero nolloreit!.. ¡No veo la 
razón de que lloreie!.. ¡Vamos acom 
pañarme á verle, es nues tro huésped y 
qaierc cerciorarme de que no le falta 
nada! 
Subieron. Li ly , que aa creía muy 
fuerte, penetró con decisión en la aleo 
b i del herido: pero cuando le v ió tan 
pulido y con el rostro atrozmente con-
trüido por el dolor, desfalleció un tanto 
y no pudo coatener un ligero grito. E l 
interno tuvo un movimiento de cólera. 
—¡Callad! ¡El menor ruido puede ha 
cerle snfrir! Justamente vuelve en sí 
en este momento. 
—¡Descuidad, caballero! 
Li ly , dominando sus nervios, se a-
cercaba ya muy despacito, á la cabece 
ra del enfermo. 
Los párpados de Francia se entre-
abrieron; sus ojos vagaron de Derbu-
ckow á Li ly y al módico, cerrándose 
despuéa. E l interno vertió algunas go-
tas de cognac en sus labios. A l cabo 
de un instante Franois pronunció con 
cierta dificultad. 
—Mai Maina . . 
L i l y dirigió una mirado interrogado 
ra á su padre. Este pareció muy per 
piejo. Francia abrió de nueve loa ojos, 
pero no conocía á nadie aunque la pre 
sencia de L i ly parecía asombrarle. 
Hizo esfuerzos para hablar, pero el 
interno dijo oon tanta delicadeza como 
autoridad: 
—¡Dormidla» ¡Dormid, amigo míol 
Y Francia después de haberse resis 
tido nn tanto m aletargó. 
—Más vale asi—dijo el i n t e n o e n 
voz baja.—Y ahora, creedme, señorita 
y caballero, rt t iraos. . * 
—Pero ¿tenéis todo lo qua os hace 
falta, doctor? 
—Señorita, tengo todo Jo necesario 
hasta mañana. 
—Entonces mañana, caballero, me 
trasmitiréis vuestras órdenes, y yo ha 
ré que se cumplan con toda exactitud. 
80 deslizó, más bien que anduvo, 
hasta el otro extremo de la alcoba y 
permaneció allí, contemplando desde él 
al herido. Su padre la l levó conaige. 
Cuando hubieron bajado á BUS habita-
oionca, también ella lloraba. 
— E s t á bien, papá—dijo con grave-
dad—está muy bien lo que has hecho. 
¡Peor para lo que os lo censuranl Y . . 
debe amar á esa señorita Maina. 
— A s í lo creo. 
—¿Estaba ella en el Circo anoche! 
—S?; pero la causó tal impres ión que 
su padre tuvo que llevármela antea de 
que se hubiera sacado á Francia de su 
cuarto. 
—Bien. 
L i l y tomó uno de eaoa cartoncitos 
apergaminadoa que se emplean ahora 
para cartas y escribió sin vacilar: 
"Señorita: 
, "Será un gran consuelo para vos el 
Í saber quo el primer nombre que el señor Franois ha pronanoiado al volver sí, 
Tb& S a n c t i - S p í r i t u s . 
Noviembre 24 de 1895. 
Deta l les de u u encuentro 
A lo dicho á última hora en mi co-
rrespondencia anterior, sobre el en 
cuentro ocurrido el dia 21 entro fuerzas 
mandadas por el teniente coronel de la 
Guardia Civi l Sr. Armiñán y una par 
tida rebalde, debo agregar: 
Que dicha partida no era, como se 
creyó en un principio, la del cabecilla 
de esta zona, Juan A g u s t í n Sánchez, 
sino la del bayamés Estrada, venido á 
las Ti l las oon Máximo Gómez, el cual, 
como hombre de su confianza, lo ha de-
jado en esta zona oon la comisión de 
atacar la línea férrea y los poblados 
existentes en la mism»; y que 4 dicha 
partida, compuesta de 125 ginetes, le 
causó la columna del Sr. Armiñ^n, ade 
más do los dos muertos diohoa, aeis he 
ridoa. 
C o n d u c c i ó n de u n convoy y 
operaciones 
E l día 22 salió de esta ciudad un con 
voy de víverea para la factoría de B a 
nao, custodiado por fuerzas de Chicla 
na, Granada, Zamora y Tetuán y 20 
caballos de Oliiclana, Húsares do la 
Princesa, segunda guerrilla volante 3 
Guardia civil, mandadas por el capí 
f in D Bosendo E s p i n i , de la expresa-
da guerrilla. 
L a columna firmaba un total de 500 
hombrea y era mandada por el incanaa 
blrt eeñor Armiíían. 
A1 llegar al río ManaoaF, á dos le-
h i f̂ ido el vuentro. Mi padre MO ha to 
raudo la libertad de mandar traer ( 
nuestra casa á vuastro desgraciado ami 
g i. v aquí podréis verle en cuento loe 
mé iicoH os autoricen para ello. 
'Ureed, señorita, que la simpatía que 
me habéis inspirado, se duplica por la 
desgracia que os aflige. 
LÍLY DBEBUCKOW." 
— E s preciso que lleven esto á primo 
ra hora, papá, 
Dtrbuckow recorrió el billetito, estre-
meciéndose. No había pensado ea esta 
consecuencia inevitable, que era que, al 
abrir su casa á Francia, se la abría á 
Z.'ñ io y á Maina: á un clowa y á una 
ecuyere. 
—¿No temes nada, Li!¿? 
—^Quó he de temer, padre! 
—Que la familia de tu prometido 
juzgue esta conducta un tanto nn 
tanto irregular 
—¿Acaso la señorita Maina no es una 
joven honrada? 
—¡Ob, muy honrada! 
— E n ese caso aería preciso que loa 
Saint Hermond tuvieran muy malos sen 
timientos para desaprtíbar una cosa 
peí fectamente natural. Papá , estoy en 
cantada de lo que habéis hecho, y muy 
contenta de mí mismo. 
Hacía muchas semanas qne Dsrbuo 
kow no había visto tan sereno el rostro 
de KU hija, y ea BUS ojos se notaba esa 
satisfaooióa tan dulce que sigue alcnm-
Iplimiento de una buena acción. Aoaba-
guas de esta población, se presentó un 
grupo de insurrectos, que al ser carga 
do por la avanzada compueRta de los 
expresados veinte ginetes, se dispersó, 
abandonaudoren la fuga tres^aballoa. 
E ! convoy llegó á Banao sin más no 
vedad y al regresjj?, ayer, 23, el señor 
Armiñán, práctídó en esta clasa de gue 
rra y deseoso de trabajar, dejó el cami-
na real y se internó por loa potreros 
en dirección á las lomas reconociendo 
varías fincas. 
L a columna alcanzó á ver -una parti-
da c3mo de cien hombres monitádos^ue 
huyó á todo escape; y al llegar á la es-
quina del potrerb ' 'Laí-Cañas," como á 
tras kilómetros de esta ciudad, ae en-
contró con la pártiSía d é Joatf Tpáedo. 
A l verse és ta on presencia de las tro-
pas hizo una descarga á la avanzada, 
emprendió precipitada fuga al galope 
de sus caballos, siendo perseguida poe 
la pequeña fuerza de caballería de la 
columna, que le ocasionó dos muertos 
haciéndole abandonar dos caballos, 
que fueron ocupados. 
Por nuestra parte resultó contuso el 
capitin de la segunda guerrilla volan 
te señor Espina, que se ha hecho acree-
dor eu esta ocasión de iguales aplausos 
que los que obtuvo por su bizarría cuan-
do acompañó al general Martínez Cam-
pos, de Ciego de Avi la á esta ciudad. 
E l resto de la columna no tuvo nove-
dad. 
E l señor Armiñán ha demostrado en 
esta ocasión, una voz más, su pericia y 
lo mucho que conoce eata zona. 
Es te jefe que viene doaempeñando 
intiriuamente laa funoioues de coman 
dante militar de la plaza, y que manda 
esta comandancia de la Guardia civil, 
os el que diariamenta trabaja, condu-
ciendo convoyes, pro teg i éndo las mar-
chas de pequeñas columnaa, y persi-
guiendo á los rebeldes cuando se apro 
ximan á esta ciudad, siendo do adver-
tir que,como no dispone de más fuerzas 
que las de la guarnición de esta plaza, 
tiene que pernoctar siempre en la po-
blación para seguridad del vecindario, 
salvo cuando puede dejar fuerzas aquí , 
como ocurrió anteayer. 
Pr i s ioneros 
E l dia 21, estando acampada la co-
lumaa del General Garrioho en el iu-
genio S*a J o i é , de los Bgidos de esta 
ciudad, hicieron uu recjnoaimieuto por 
los alrededores- del campamento, fuer-
zas de caballería del m i s m , compues-
tas de a íguuoi númaros da la i guani-
nas del batallón de Chiclana, l í volan 
te de Santa Ciara, que manda el señor 
Yero y Húsares de la Princesa, yencon-
traron cuatro individuos, de los cuales 
uno logró fugarse y los otros tres caye-
ron prisioneros. Estos eran: Juan Nei 
va, cabo de voluntarios lanzado al cam-
po insurrecto hace pocos días, armado 
de Mauser; A.ngel Peña, joven que pre-
sentado dos veces, se habla alzado en 
armas por tercera vez y Calixto Jimé-
nez, el cual, al verse cogido, se degolló 
con un cuchillo que portaba. Esta in-
dividuo, qua fué voluntario durante 
toda la guerra anterior y era ya de 
bastaste edad, se dice qua no era insu-
rrecto, sino que, habiéndose vuelto lo 
00, por habérsele ido un hijo á la insu-
rrección, salía con frecuencia al campo 
en busca de aquel. 
L l e g a d a de fuerzas. 
A l medio dia de hoy han entrado en 
esta ciudad los generales Sres. Su^raz 
Valdéa y García Navarro, al fronte de 
1,600 hombrea de los batallones de Cu-
b* y Valladolid, guerrillo, y una com 
pañía de artillería de montaña, coa dos 
piezas. 
Poco después de esto el General G a -
rrich, con una esco'ta de caballei ía, de-
ando su columna en el inmediato in 
genio San José , donde se encuentra 
desde el 21 del actual. 
Ataque á u n destacamento 
E n el punto de la costa denominado 
Tallabaooe, donde tiene un embarca-
dero el ingenio Pojabo y cerca del lu-
gar por donde desembarcó la expedi-
ción Boloff y Serafín Sánchez, existe 
un pequeño deataoameuto, al m a n i ó del 
sargento García. 
E n la noche del 21 del actual, una 
partida insurrecta, como de cien hom-
bres, atacó ese destacameuto. L \ redu-
cida fuerza quo lo compone salió de la 
casa quejooupa, y parapi'tán lose en los 
cocales que allí existen, sostuvo con el 
enemigo tres^oras de fuego, al cabo de 
las cuales se retiró squel. L a tropa no 
tuvo novedad, ignorándose si loa re-
beldes llevarían baja?, por la obscuri-
dad de la noche. 
A l sentirse los disparos desde Tunas 
de Z^za, salió de este puerto el oattoue-
ro ''Ardilla" para auxiliar al d e s c i -
mentó, llegando cuando loa rebeldes se 
retiraban. 
ITuevo Jefe. 
Ayer llegó, procedente de Guant^na-
mo, ol Coronel Sr. Segura, uno do los 
hérces de Sao del Indio, que viene á 
mandar media Brigada compuesta de 
los batallones de Tetuán y Zamora. 
Ataques á los trenes. 
E n la mañana de ayer, al llegar un 
tren de carga que venía á esta ciudad, 
á la alcantarilla de Cuacará, entre los 
pairdaros de Guasimal y Zaza, hizo 
explosión una bomba de dinamita, co-
locada por los insurrectos. 
L a circunstancia de haber explotado 
momentos antes de llegar la locomoto-
ra, hizo que és ta solo sufriera la rotura 
do la tapa de adorno del cilindro, pa 
aando el tren sin novedad; pero habien-
do qce.lado la aloantarüla en mal esta-
do, el tren de pasajeros, quo se encon-
traba en Guasimal, esperando el paso 
del de carga para continuar su viaje á 
Tunas, regresó á esta Ciudad en busca 
de obreros y materiales para la compo 
sicíón de la alcantarilla, la ¡que quedó 
lista anoche. Con este motivo no ha 
podido volver el tren hasta hoy, origi-
uando un retraso de 22 horas on el reci 
bo de Ja correspondencia. 
Poco antea de llegar á Guasimal el 
expresado tren de pasajeros fué tiro-
teado por loa reb ildos *in consc íuen 
oiaf. 
Conflicto de los campesinos . 
Mañana expira, según sa dise, el pía 
zo coucodido por los rebeldes para que 
abandonen sus casas los campesinos 
que viven á menos de una legua da dis-
tancia de laa poblaciones y fuertes. 
Con este motivo, loa que se enenen-
tcau en eao caso, se ven en gran apuro, 
y uu.>d 83 retiran á finoaa más distan 
t ;á de loa fuarte y otros vienen ft esta 
ciudad, con el natural temor de ser vio 
timas de las epidemias reinantes y sin 
saber dónde encontrarán trabajo para 
a t e n d e r á la subsistencia d e s ú s fami-
lias. 
C a u s ^ pena ver entrar en esta po-
blaeión Tas familias que vienen del cam-
po, á caballo unas, en carretas otras, 
trayendo consigo ana miserables ajua-
res y con la deseaperación pintada en 
el aemblante. 
E l Bando dictado por el General 
Martínez Campea, para procurar recur-
aoa á loa que Se ven en la neceaidad de 
concentrarse, no puede producir les re 
sultados satisfactoriosyque se propuso 
el Ilustre Pacif i^o^: . -ni eo^-Uan seña 
lado aún los terrenos qué'han efe darse 
á los concentrados,, ni éatos tienen re 
cursos para labrarlos ni para vivir 
mientras obtengan las primaras ooae 
chas. 
Por otra parte, esta ciudad no se 
encuentra fortificada y loa pobladoa de 
la l ínea férrea ló es tán tan deficiente 
mente, que no solo no pueden protejer 
.zonas de cult ivó, sino que ni los nú-
cleos de población están por completo 
á cubierto denlos ataques del enemigo, 
como lo prueba el hecho de haber sido 
quemadas recientemente catorce caaaa 
de Guasimal.' Do esto nadie tiene la 
culpa, pues oon laa escaaaa fuerzas oon 
quo contamos en esta zona, no es posi-
ble hacer más de lo que se hace. 
L o de R io G-rande. 
Aunque este fuerte no pertenece á 
esta zona, daré conocimiento de lo ocu-
rrido en el mismo, por si loa lectores 
del DIABIO DE LA. MA.ttiN A no han re-
cibido noticias de esto hacho por otro 
conducto. 
Encuéntrase este fuerte en el barrio 
da Jiootea, del término de Ciego de 
Avi la , que perteneció á eeta jurialic-
ción haatí 1878 y hoy forma parte de 
la provincia de Puertr -Pr ínc ipe . 
F u é atacado por Mixioao Gómez el 
20 del actual y, aegúu ae dice, le de-
fendió la fuerza quo lo ocupa con tal 
denuedo, que á los trea días de aaedio 
tuvo que retirarae el generalísimo de 
loa rebeldes oon sus huestes, habiendo 
dejado ocho muertos en el foso del fuer-
te v retirando numerosas bijas. 
Fuerzas salidas de Ciego de Avi la 
en auxilio del destacamento, llegaron 
cuando los rebeldes se habían reti-
rado. 
E l Corresponsal. 
B I S R E M E D I O S . 
Noviembre 23 de 1895. 
I7n tren incendiado. 
Apenas han transcurrido veinticua-
tro horas de que una partida insurrec-
ta trató de destruir por medio de la 
tea incendiaria los talleros del Ferroca-
rril de Caibarién, cuando otra noticia 
mucho más alarmante ha venido á per-
turbar la tranquilidad de este pueblo, 
á oauaa de habersa corrido la noticia 
do que el tren ascendente de pasajeros 
que pasó por esta ciudad á las once de 
la mañana había sido descarrilado é 
incendiado por los insurgentes, l leván-
dose en calidad de prisioneros al ma-
quinista D . Manuel Bobadella y el con-
duotor D . Bícardo González, ambos 
empleados muy apreciados en la eocie-
dad remediana, donde el primero de 
ellos tiene numerosos familiares. 
E s t a alarmante noticia corrió con la 
rapidez del rayo por todo el pueblo, ha 
ciendo qne tanto las autoridades mili-
tares como judiciales y un numeroso 
pueblo acudieran á la Batación del Fe-
rrocarril, ávido do tener antecedentes 
de dicho hecho. 
L a s noticias, aunque incompleta», 
que pueden adquirir sobre ese lamen-
table suceso, son las siguientes: 
Hoy, cumpliéndose el itinerario mar-
cado po? loa Ferrocarriles Huidos de O» 
barióu, pasó por esto pu-b'o á las once 
do la mañana el tren mixto que se di-
rigía A Placetas, compuesto de la ma-
quina número 18, carro de equipe h*, 
uno de 3a, otro mixto de 2a y 1% imo 
blindado y una plancha con materiales 
para la reparación d é l a vía . 
Iban ea dicho tren como maquiniat* 
D. Manuel Bobadella; fogoneros, D . 
Silvestre Pérez y Aogal Escobar; Con 
ductor, D . Bioardo González; y retran-
queros, D . Juan Pino y D . Bafaal B i n -
soli-s. 
E l tren, sin novedad alguna y ousto 
diado por diez númaroa y un cabo de 
la guardia civil del puesto de Plaeetaa, 
siguió hasta llegar & la Estación de S i -
lamanoa, donde se agregó al convoy 
dos jaulas con piedras para San A u 
drés. E3I pasaje lo componían uuoa ocho 
individuos y tres mujeres. 
A 1>4 hura do costumbre el jefe de la 
E n a e i ó n de Salamanca dió la órdeu de 
p irtida. E l convoy se puso en marcha 
con una velocidad bastante moderada; 
pero apenas hnbo andado dos ki lóme 
tros, observó que nn chucho muerto 
que exista en el punto conocido por 
Cien Bozas estaba abierto, por lo que el 
maquinista hubo de refrenar la marcha 
del tren hasta parar con objeto de cam 
biar el chucho, viniendo á estacionarse 
precisamente en una escavación que 
existe en iquel sitio. 
Apenas había moderado su marcha, 
cuando numerosos grupos insurrectos 
aparecieron por todos ladoa, intimando 
la detención del tren. E l maquinista, 
al ver el peligro en que se hallaba, trato 
de hacer retroceder la máquina, pero 
en esos momentos, dos individuos que 
reaultaron ser Luis Torres y Mac Beal 
to, completamente armados, subieron á 
la locomotora é intimaron al maqui-
nista á rendirse. 
E n eaoe momentos la Guardia Civi1, 
que advirtió la presencia de loe luán 
rrectoa, se encerró en el carro b'inda 
do, rompiendo el fuego contra el ene 
migo; pero sus disparos no pudieron 
surtir efecto por eacontrarae precisa 
mente el wagón eu que estaban dentro 
de la eseavación. Los separatistas, 
que ae hallfcb jin sobre esta, contesta-
ron e! fuego, haciendo descargas sobre 
el tren. E l pasaje, atemorizado, se » 
rrojó »l suele; loa empleados no se atro 
vieron á moverse da sus sitios por ha 
liarse amenazados por todaa partes. 
Cuando el luego era más nutrido en 
tre loa separatistaa y la Guardia Civi l , 
el retranquero Bansolis, conocido vul 
garmente por Chichd, salió á la plata 
forma, y quitándose la gorra gri tó á los 
que hacían fuego: Smores, ¿quées estof 
¿ Quié'i ha visto que á indefensos pasaje 
res niños y señoras, se les tirotee de esa 
minien'? 
Bi jefe de los ins^irgentes, que se ha 
b* do hacer algo, siguiendo loaimpul 
B'M de au corazón, nada más que los 
impulsos de su corazón. Y antes de 
a vos tarso, dió gracias á Dios por ha 
burla proporcionado tal coyuntura. 
Ente que ella encontraba H a n natu 
ral" causó, sin embargo, deade la ma 
ñ*na siguiente un verdadero escándalo 
entra los paseantes del Bola de Bou 
logue. L a noticia del accidente ocurrido 
á Francia había corrido durante la no 
che e o loa círculo», y de éstos había pa 
salo á los periódicoa. Los reporters de 
los mismos se habían apresurado á pre 
aentarae en el hoapital Beaujon, con el 
fiu de recoger noticiaa del herido, y alií 
habían sabido que estaba en casa del 
señor Derbuckow. Y como eata era la 
noticia de aenaación del día, se apresa 
raron á comunicarla á sus lectores con 
ciertas reticencias, quo recaían más en 
perjuicio de los Saint-Hermond que de 
Li ly y de su padre. E l triunfo de León i 
da había excitado demasiado celos, pa-
ra que no se lo hiciesen pagar. 
L * condesa tuvo un momento de es 
tupor, y Arturo un terrible acceso de 
cólera. Gracias á la ligereza de su ca 
ráoter, que le hacía ver siempre las co 
SHS por el lado agradable, el conde fué 
el único que vió desde luego las ventajas 
que podrían sacar de aquella excen-
tricidad. 
—¡Querida mía! ¡Mí querido hi-
jo! - íijo con diplomática gravedad, á 
L^onida y á Arturo, quo se precipita 
no el periódico en qua cada uno de ellos 
había It-idola noticia.—Mi querido hijo, 
mi querida amiga, eao es evidentemen 
te muy americano, demasiado america 
no, y no necesito deciros que si yo hu 
hiera permanecido al lado del si-ñor 
Derbuckow, éste no hubiera cometido 
s-mejttute extravagancia. Puesto que 
no se podía cuidar á ese Franois en su 
oaaa, y aiendo ciertamente muy penosa 
la idea del hospital, no había más re 
medio que trasladarle á la casa D u 
bois Pero en fio, ya está heoho? 
seria una crueldad el exigir que se le 
sauara de donde está. Además , conozco 
bien á la señorita Li ly Su adorable 
corazoncito debe aprobar loque su pa 
dre ha hecho 
—¡Lo cual no impedirá que todo P a 
ria se burle de nosotros, papá! 
—Kadadeeso. Los periódicos de la 
noche celebrarán la generosidad, la 
bondad de alma de tu futuro suegro.. 
Hasta dirán que ese ea un procedimien 
to de gi'an señor, "lo cual no tiene na 
da de asombroso, puesto que el señor 
Derbuckow está á punto de aliarse con 
una de las familias más ilustres de 
Francia " Dejadme á mí y veréis 
cómo todo se arregla Y tú, hazme 
el favor y vos también, querida mía, 
de admiraros de tal prueba de magnáni-
mo corazón L a caridad, llevada á 
tales límites, es el mejor galardón de la 
verdadera arietocracia 
-¡DÍOR mío, papá!—dijo eínioamente 
Haba sobre la eseavación, al oir la voz 
de C/iicAá,ordenó á au gante qua no 
disparasen má ', cesando desde ese mo 
mentó el fuego por parte de loa ineur 
gentes. 
E n esta situación uu grupo de insu-
rrectos obl igó á los empleados del tren 
á que salieran del convoy, ordenando 
mientras tanto, que un fogonero sepa 
rase la locomotora del resto de los ca 
rros, y que abriéndole la v á l v u l a la 
deiara correr por el chucho muerto. 
Ü n o de los fogoneros, no puedo pre 
ciaar cuál de ellos, parece que hizo al 
gunaresistencia por lo que se le hizo 
apear de la máquin», disponiendo e l 
jefe de los insurrectos qua fuera colga 
do, pero debido á los ruegos y súpl icas 
de dicho empleado y ante la manifesta 
oión hecha de que oon su trabajo man 
tenía á su anciana madre, el jefe de la 
partida, condolido de sus lamentos, sus 
pendió la ejecución de la sentencia. 
Mientras tanto, el otro fogonero, cum 
pliendo con lo ordenado, abrió la vál 
vula de la máquina, yendo és ta con to 
da velocidad á caer fuera del terraplén 
quedando enterrada en la tierra y des 
carrilado ol velocípedo y una vola 
dora. 
Conseguido el objeto que se propu 
sieron los separatistas, el lefe de la 
partida llamó al retranquero Ohiohd j 
le dió orden de que fuera al carro bün 
dado en que se hallaba la Guardia C i 
vil y le entregase al jefe do la misma 
una carta. 
E l retranquero Chichd, cumplió su 
cometido, aunque oon gran peligro pa-
ra su vida, pues loa civilea no cesaban 
de hacer fuego. 
Cuando el jefe de la fuerza se enteró 
del contenido del papel, contestó á los 
insurrectos, que primero perderían sus 
vidas que entregarse al enemigo. 
E l jete de loa insurrectos lea volv ió á 
intimar la rendición por medio de Chi 
ohd, diciéndoles: "qua no fueran bobos, 
que entregasen las armas, porque de 
no hacerlo, volarían el carro con nna 
bomba de diuamita." 
L a contestación del jefe de la fuerza 
á este nuevo recado fué la siguiente 
"que le dejaran al limpio, que no le 
asesinaran de aquella manera, porque 
sólo después de muertos en el campo 
entregarían las armaf-:" 
Entonces el que figuraba de jefe de 
la partida se aproximó al carro blinda-
do y se puso al habla con el cabo de la 
Guardia civil. 
L o qne se trató entre ellos no se sa 
be á punto fijo; lo cierto es que al poco 
rato de estar conferenciando, sa vió sa 
lir á los guardias civiles y rápidamen 
te les quitaron los armamentos y muni 
cienes. 
Una vez desarmados, ordenaron ol 
pasaje que saliera de los carros, y sin 
molestarle en lo más mínimo, lo lleva 
ron 6 unos barracones que existen 
Sres. B >badilla y Gonzilez, qaecmo 
dejo dicho, fueron hechos prisionero?. 
Nuevos detalles 
Hoy he sido informado de que IR tnpr-
za de la Guardia Civil en el faigo 
que tuvo con los rebeldes logró 'lar 
muerte á cuatro de ellos y cinco heri-
dos todos los cuales fueron retirados, 
E l fogonero Pérez, al estar sobre la 
carretilla de la máquina, uno de los pro-
yectiles disparados por los insurreatM 
le atravesó el sombrero. 
Según se dice, el propósito de los in-
surrectos era hacer retroceder el tren, 
metiéndose en él, para venir al pueblo 
de Camajuaní, pero no lograron su in-
tento por haber bajado corriendo de-
masiado el tren. 
E l de pasajeros que en la maña-
na de hoy debía seguir para Placetas, 
solo l legó hasta ese pueblo, regresando 
seguidamente á Caibarién. 
L a Guardia Civi l que custodiaba el 
tren que fué incendiado eu Cien Rosas, 
se encuentra aquí. 
MENDOZA, 
ion en gabinete, agitando en 2a ma- • Arturo.—¡Si de eso sacáramos algo! I 
á 
poca distancia del suceso, dejándolos 
allí. 
A la Guardia civil y á l o s empleados 
del tren, excepción del maquinista Bo 
badilla y el conductor González, los cus 
tediaron hasta cerca de la Estac ión de 
Salamanca, doade los dejaron eu liber-
tad. 
Pero antes de que se alejaran del si-
tio de la ocurrencia prendieron fuego 
al convoy, val iéndose aeguramente de 
petróleo qne tenían de antemano y del 
contenido de doa pipotea de alcohol 
que iban en el carro de equipajes. 
L a máquina fué destruía en parte á 
mandarriazoa y acribillada á balazos. 
Todo el tren ardió, menoa el último 
carro, que q^edó en la carrilera princi-
pal, interceptando la vi». 
A González y Bobadella se loa lleva-
ron prisioneros, haciéndoles montar en 
dos caballos preparados al efecto. A l 
primero le pusieron por delante en la 
silla la caja de la correspondencia par-
ticular de la Empresa. 
Cuando ocurrió el tiroteo, al princi-
pio de ¡os sucesos, una señora que iba 
en el carro de primera, se refugió en ol 
blindado} pero de allí fué sacada cuan-
do se !e dijo á ía Guardia Civi l que iba 
á ser volado con dinamit». 
L a mayoría de la fuerza, despuéa de 
haber quemado el tren, emprendió la 
retirada. Se dice que esáa fuerzas es-
taban mandadas por Nicañio Miraba! y 
Lioa'iio Vida'. Loa ínsurroctos tenían 
establecidas infinidad de avanzadas 
por toda la línea y el número de ellos 
ae hacía aseenler á uuoa mil doscien-
tos. 
Los insurgentes, coa objeto de q ie 
por el telégrafo no so puliera pedirán 
xiüo, cortaron los alambres de la E-ai 
presa por doa puntea distintos. 
Deade la estación de Salamanca, don-
le existe nn destacamento de Bombe-
ros, no se pudo hacer fuego al enemigo 
por catar bastante distanto y no poder 
se ver el sitio en que aquél se encon 
traba. Sólo se enteraron del suceso/ 
uando llegaron los empleados del tren 
y la Guardia Civi l . 
L a primera noticia que ae tuvo en 
Camajuaní, fué por el fogonero Silves-
tre Pérez , que descalzo y f in sombrero, 
y sin que apenas pudiera hablar por el 
cansancio, pudo decir lo ocurrido, aun-
que con gran trabaje. 
Seguidamente llegaron á caballo el 
otro fogonero y loa retranqueros? quie-
nes se habían dirigido al ingenio Fe , 
donde les ficilitaron las cabalgaduras. 
B u Campjuaní, lo mismo que sucedió 
en Bemedlos, la noticia se esparció con 
gran rapidez, formándose grandes gru 
pos en la Estación ávidoa de sabtr ¡o 
que había ocurrido. 
E l Comandante de armas de Cama 
juaní, al enterarse de lo sucedido, se 
dice salió para el lugar del suceso en 
uu tren extraordinario con fuerza del 
ejército. 
A su llegada sólo encontró pequeños 
errupos de enemigos, que á los primeros 
tiros que les hizo la tropa emprendieron 
la fuga. 
Hasta ahora, que son las diez de la 
noche, no se tienen más detalles de lo 
sucedido. E a mi carta de mañana pro 
curaré ampliar este suceso todo lo quo 
me sea posible. 
S i n c o m u n i c a c i ó n 
A causa de estar obstruida la vi a 
principal oon el resto del tren inoen 
diado, el ascendente, que pasó para esta 
oiudad 6 las tres de la tarde, sólo l legó 
hasta Camajuaní, regresando poco des 
pués á Caibarién. 
E n dicho tren venían los empleados 
del tren quemado, á excepción de los 
— Justamente, amigo mío. Como no 
sotrós no te d^mo- nada y el señor 
Oér'bttck¿w da tres millonea á su hija, 
U palabra quo te aterra, esa palabra 
d3 régimen dotal, ha sido pronunciada 
^stos días por el padre de tu prometí 
da Después de semejante tonte-
tía, yo me encargo de transformarla en 
régimen do comunidad absoluta de ble 
nef; de otro modo ¿crees tú que te en 
contrarían de la noche á la mañana oon 
un ca pital tan grande? Que se burlan 
a'gunos tnvidiosos ¡peca se encoge uno 
de hombros y se acaból 
—¡Mi querido amigo—se apresuró á 
decir Leonida—sois la prudencia y el 
talento mismo! 
Arturo opinó de igual modo y des 
pués de almorzar, el padre, la madre y 
el hijo, se presentaron en casa de Der-
buckow y alabaron con la más imper-
turbable seriedad sus generosos senti-
mientoay aquel desprecio de laa conve-
niencias sociales, qua denotaban por 
modo tan Edmirabie que era uu gran 
señor 
—¡Oh!—dijo el americano enrojecien-
do—lo he hecho sin reflexionar te-
niendo miedo, además, de que Li ly se 
i n c o m o d a r á . . . . 
—¡Lily incomodarse!—exclamó Leo-
nida con la mayor convicción—Lily tan 
buena, tan cristiana! 
— L a señorita Derbuckow es muy ca-
ritativa—añadió calurosamente Artu-
ro—¿VT dónde está la señorita Lily? 
Derbuckow se mostró muy perplejo. 
De Camajuaní. 
Noviembre 26 ds 1895. 
Incendio de u n tren 
M á s detalles 
E s t a mañana, aprovechando el pri-
mer tren que pasó por la estación de 
Bemedios, me embarqué "en él oon in-
tención de dirigirme á la Colonia üm 
Rosas, donde ayer tarde fué incendia-
do un tren do pasajeros que se dirigí» 
á Placetas, para de esta manera poder 
hacer una información verídica de los 
sucosos allí ocasionados, subsanaii'losi 
propio tiempo algún error cometí lo'n 
mi carta de ayer, que fué heoha, \n 
algunos informes particulares y tegán 
la versión pública. 
Pero he aquí que al llegar áeete 
pueblo me encuentro en la imposibiü-
dad de realizar mis deseca, púas eo el 
tren que venía , recibió orden de reg'e-
sar á Bemedioa por encontrarse inrer-
ceptada la v ía entre Salamanca j Sin 
Andrés , con loa escombros del tren iü' 
cendiado, no habiendo por lo tanto pi-
se para Placetas, 
Y a estaba dispuesto á tomar nn ca-
ballo é irme al teatro de los SUMÍOP, 
cuando l legó á mi conocimiento que 
dentro de poco tiempo debería pasar 
por este pueblo, la columna del Tenien-
te Coronel Arce, que se dirigía al eitio 
indicado para explorar el terreno y 
prestar auxilio á los empleados de la 
Empresa Ferrocarrilera, que van á le-
vantar la máquina descarrilada y d.jsr 
expedita la vía para el movimiento da 
los trenes. 
L a m a r c h a . 
S ü í a n próximamente las nueve y me« 
dia, cuando l legó á este pueblo la ex-
presada columna, á la quo debía in̂  
corporarse una compañía del batallón 
de Isabel I I que se hallaba en ésta. 
Oon la correspondiente autorización 
del jefe de aquella me incorporó ii la 
misma ó igualmente lo hizo el repórter 
fotográfico de L a Caricatura, señor Es-
té vez. 
L a columna. 
E s t a la componían unos doscientos 
cuarenta hombres del batallón de Isa-
bel I I que se hallaban de guarnición wi 
Bemedios, L a s Yueltas y Camajuaní. 
Con el Estado Mayor del señor Arce, 
iban el comandante señor Tomár; el 
médico del batallón señor Hernámleí 
Tejadsj el capel lán del mismo peiior 
Tero; el Alcalde de Camajuaní et-flor 
Gutiérrez; el delegado dé los Cabuit-ns 
Hospitalarios señor Sánchez Porta1, 
los repórters de L a Caricatura y el 
DIARIO. 
E a el propio tren ven ían los traba-
jadores de la Empresa del Ferro-jarril 
con el ingeniero señor Molina y el jeft 
de los talleres señor Torrens. 
E n e l lugar de los sucesos. 
Entre los kilómetros 33 y 39, á poca 
distancia de la Estación de tí i/a/n in-
ca, existe una eseavación eomo de aaoa 
doscientos cincuenta metros, bastante 
alta y muy estrecha. 
A l final de ella, s egún se va hacia 
Plaeetaa, existe el chucho de la colonia 
Cisn Rosas, de doña Eoaa ü a a í , viuda 
del Marqués de Santa Bita , el cn^l es-
taba condenado^ 
Bate chucho tiene dos ramales que 
terminan ea un alto terraplén freatri á 
la plataforma de dicha colonia, bln 
ellos se hallan los reatos del tren n vn-
diado, quedando sólo en la vía princi-
pal y aprisionado dentro de la eauava' 
ción el único carro que se salió del me-
dio, y los reatos del blindado eu qua 
iba la Guardia Civ i l . 
Por lo que pude observar, el iu^r 
donde quedó parado este último era el 
menoa estratégico, aiendo imposible 
que desde allí pudiera haoerae nináaaa 
defensa. 
A l final de uno de loa chuchos esta-
ba la máquina, número 18, con el velo-
cí pedo y la trompa fuera del terra-
plén. 
L a maquinaria está completamente 
acribillada á balazos. No es cierto que 
fuera destrozada con ninguna barra-
mienta? pues se encontraban todas «na 
pit-zas intactas, salvo la trompa que 
sufrió averías al caer fuera del Urca-
plén. L a farola lucía los reflejos rotos 
y fuera de su logar el depósito del a-
ceite, con el cual seguramente se valie-
ron para dar é fuego al tren. 
L a colonia Cien, Sosas. 
Eses finca, perteneciente al ingenio 
£íL» Matilde", se halla como á nuca dos-
cientos metros del lugar del saceso, 
L ^ casa de vivienda y los barracones 
de los colonos, que son unos seis edifi-
cios de madera, algunos de ellos bas-
tante grandes, te hallan enclavados so-
bre nna pequeña pendiente hacia el la-
do izquierdo. 
E l mayoral de la finca lo es el jov n 
don A'berto Pérez, que lo mismo qaí 
su señora esposa, no son esos gmgüi-
ros montunos, que pinta en sus corres-
pondencias un amigo nuestro, en cier-
to periódico de la tarde, sino una joven 
bastante ilustrada y de amena conv̂ r-
saeión. Ambos estuvieron muy aten-
tos con nosotros. 
E n la casa de estos señores faé don-
de pernoctaron los pasajeros del tren, 
All í estaban aún laa señoras Da Fran-
cisca Sarduí y su hija D* Emilia lUiií-
guez, quienes nos hicieron completo elo-
gio del valiente comportamiento de la 
Guardia Civi l . 
— H a tenido ha tenido que dar 
ciertas órdenes 
Lüy estaba cumpliendo con soberana 
gracia loo deberes de la hospitalidad. 
Desde por la mañana se ocupatu i x-
cluaivamente, como verdadera herma-
na de la caridad, del deagraoiado ecu-
yer. Levantada desde el amanecer, ha-
bía presidido, sin sentir fatiga a'ga-
n i , todas las disposicionos neoeaariis 
para la^ múltiples operaciones ¿ qie 
loa cirujanos iban á entregarse eu Fran-
cia. 
A laa nueve se había celebrado ma 
conenlta de tres celebridades IDÓÍÍMS 
y qnirúrgicas, que habían reconocido 
meticulosamente el cuerpo de Fran-
ois. 
L i consulta resultó aatisfactom, por 
que Francia había resistido perfecta-
mente las terriblaa aaoudidas cau-ndas 
por el reconocimiento, l í o ee trataba de 
otra coaa que de colocar en eu ingar 
loa huesos, rotos en quince ó veinte 
paites distintas. 
A las once se le cloroformizaba y á ?• 
so de las dos volvía en ai, teniendo ya 
todas las fracturas reincidas y siendo 
condenado á n o moverse durante sema-
nas y serafinas. 
A pesar de la habilidad de los ciru-
janoa', no podían responder de qae no 
ae levantase estropeado para toda la 
vida. 
fSe confín P W I Í , J 
' i ' 
Ba la Oo'onia Oien Rosas, oaanáo lle-
garon los insarrecfcos, pasieroa losoen-
tiaelrts ea toioe loselifioiop; prohibien 
do la salida do los co'onoa. 
Da aqoí se llevaron los separatiataa 
tres CÍ bailes. 
L a partida 
Según mis informes, la partida que 
incendió el tren, era solamente la del 
oabeoilla Lqpneio Vidal, quien tiene co 
mo subalternos & loa jóvenes D. Alber-
to Herrera y D . Eduardo Pórtela. A 
sns órdenes, ligaran unos 500 indivi-
daos montados y bien armados. 
L o a empleados del tren. 
E n mi información iicerca de la suer-
te que le haya podido caber á loa oai-
pleadoa del tren D . Eioardo González, 
conductor, y D . Manuel Bobadilla, ma 
qninísta, sólo pude inquiiir que dea 
pnós de haberse llevado lo* insurrectos 
á la Guardia Oivil hacia Salamanca, hi» 
oieron montar á González y Bobadilla 
en dos caballos que allí tenían, siguien 
do el cabecilla Leoncio Vidal y el gene 
so de la partida, por las guardarrayas 
de Iftüo^onia, en direoción al monte co 
nocido por Oolmennr, en Santa üiarlta. 
Reparto de un bot ín . 
Los insurrectos, antes de prender 
faego al tren, le pidieron al retranque-
ro (Jhichd, la llave del cirro da equipa-
jes, de donde sacaron una caja con za-
patos y otra de ron, que iban rotula 
dos para Placetas. 
Del contenido de ella se apoderaron 
los de la partida, habiéndose suscitado 
una riña entre dos de los insurrectos. 
L a Quardia C i v i l . 
Cuantos elogios se hagan de los once 
gnardias que]iban en el t m i , serán po 
coaaute la realidad do loa Imcbno. 
Hoy, mejor informado, pues he ha 
blado con algunos do los pasajero» qae 
iban en el tren pura Placeba:1, me asa 
garan que el comportan! leu cu de esos 
valientes rayó hatfc i la temeridad, pues 
aunqno se le agotaron las municiones 
y so veían acribillados á balazos por 
los proyectilea que perforaban el techo 
del carro blindado, no querían rendir 
se, prefiriendo morir allí abrasados por 
el incendio que «e prop:iga.b» por todos 
los carros, y deatrozadoa por loa efec -
tos de la dinamita á entregar sus ar-
mas. 
Los insurrectos, al ver la tenacidad 
de eeos valientes guardias que no se 
rendían á pesar de lo apremiante de la 
situación, amenazaron volar el carro 
con m u bomba de dinamita. 
Entonces el pasaje, al ver el heroico 
comportamiento de los guardias, su 
pilcaron a éstos que se entregasen, 
pues habían hecho toda clase de resis-
tencip; pero ante la superioridad del 
número de enemigos y los medios de 
que éste diaponía, era una temeridad 
seguir en su actitud, y además, po-
drían sufrir las oonsecuenciaa. 
Entonces parece que el jefo de la es 
colta se puso al habla con el cábacilla, 
y poco después abrió la puarta de la 
casilla blindada. 
Un grupo de insurrectos penetró en 
ella y se apoderó de los armamentos, 
pero no de las municiones, pues és tas 
fueron agotadas en su totalidad. 
Loa guardias civiles faeron después 
llevados á la casa del mayoral de la 
colonia Cien Eosas, donde estuvieron 
un gran rato, hasta que se los llevaron 
próximos al paradero de Salamanca. 
L a señora del mayoral, al ver que los 
inanrrcctos se llevaban á los guardias, 
creyendo que les iban á hacer algún 
daño, suplicó al cabecilla que los deja-
ran JVIIÍ, pues bastante habían sufrido 
al tenerse que rendir. 
E l cabecilla Vidal dejó el machete al 
que hacía de cabo de la fuerza, é hizo 
cumplidos elogios de la Guadia Oivil 
por el valor que habían mostrado hasta 
última hora. 
Hoy, cuando visité el lugar del suce-
so, vi el sitio en que se encontraba el 
carro blindado, siendo allí imposible 
toda clase de defensa, puea loa guar-
dias no podían hacer m&a de lo que hi-
cieron, poea se hallaban preaoa entre 
grrandea murallas, sin deícnaa de nin-
guna clase, mientraa el enemigo, con 
gran impunidad, los abribillaba á tiros 
deade iao alturas de la eacavación. 
Fuago con el enemigo. 
Apenas llegó la columna del Teniente 
OoromM Arcoal lug-ir del suco w, dis 
puno el reconocimiento del terreno, dis-
tribayendo la fuerza en gnerrillaa des-
plegadas por toioa los cañavéralos y 
lomas próximas. 
Al coronar la "cuarta compañía de 
Isabel 2a la loma de San Benigno se en-
contró con un grupo como de 40 insu-
rrectos montados, que venían en direo 
oión opuesta á la tropa. 
L a compañía de Isabel U", y en la que 
también figuraban algunos bomberos 
de la Habana, obedeciendo órdenes de 
su capitán Sr. Villanas, rompió el fue 
go contra el enemigo, sosteniendo un 
tiroteo por espacio de diez minutos has 
ta ponerlo en precipitada fuga, en direc 
oión al ingenio L a J u l i a . 
Snpónese que hayan tenido bajas, 
pues se vieron caer de los caballos á 
dos de ellos que fueron recogidos del 
suelo por aus compañeros. 
L a tropa no tuvo novedad y ocupó 
un caballo, con montura, hamacas, hu-
le y ropa de uso. 
A l iniciarse el fuego contra el ene-
migo, se puao al frente de la tropa el 
Teniente Coronel Sr, Arce y el Coman 
danto Sr. Fornos. 
E l enemigo, al ver que las fuerzas 
iban aumentando en número no aceptó 
el combate y hoyó á todo galope por 
cañaverales y guardarrayas. 
Sin novedad. 
Después de este fuego, no ocurrió 
más novedad en todo el día, pues los 
iusurreotos no quisieron aparacer por 
allí: 
Hegreso. 
L» columna del Teniente Coronel 
seflor Arce, regresó á Remedios ya de 
ñocha, pero en la colonia Oien Eoscs 
dejó un destacemento de ciento oin-
ousnta hombres, para reaguardo de 
loa trabajos hechos por la empresa du 
rante el día. 
E l fuerte Sa lamanca . 
Ayer al mediodía, una pequeña par 
ti la iiaurr.vjt* tiroteó al fuerte Sala-
manca, aiu consecuencia alguna. 
Los bomberos contestaron la agre-
sión. 
MENDOZA. 
Noviembre 27 261895. 
8 h. 50 m. m. 
Se asegura que el maquinista de la 
locomotora número 2, dercarrilada «m 
el kilómetro 0, fué herido gravemente 
pir loa rebeldes, que tirotearon la má-
quina. 
MENDOZA. 
Noviembre 25 de 1895. 
Presentados. 
Ayer á laa och.) y media de la maña-
na, laa campanas de la iglesia dieron la 
seflal de aproximación de un grupo, 
peJluoiendo la a'aruft consiguiente. 
PJÍOS mementos después la alegría in 
v a l i ó lo^ our^zoaes de todos aquellos 
qu i h ibUn cogido el fusil ó la tercerola 
para ocupar au pneato, y sólo se oía 
deoii: 
—"SeBures, al A'.calde se le han pre-
sentado cinco iosarreotoa." 
Só'o en peoh )d hidalgos, sólo entre 
espafioles de v e r a s . . . . , sí , entre 
españoles que tienen á España en el co-
razón, cutre españoles que están deci-
did >s X derramar la última gota do su 
saigce a'itea que mancillar ó ver man 
ollla la la bou ra de la Patria, puede ve-
ri l lursi «ac>» variación d'i sentimieu tos 
y aotitadj paea aquellos que aoadíer on 
al toque de campana, á su puesto, al 
saber que eran indivi Juos que venían á 
acg^rae á indulto, corrieron preauro-
soa á verlos y á prestarles toda clase de 
auxilios. 
Estando en el paradero el Aioalde 
Municipal, Sr. Marosm*, se llegó á él 
un vecino y le dije: 
—«•Ahí carca hay un grupo de indi 
viduoa á caballo, que desean hablar 
con Vd." 
Acto oontíano el Sr. Maroam», sin 
enterarse del número ni de la actitud 
de loa individuos, salió solo, sin dar co-
nocimiento á nadie, fué al logar desig-
nado, y se encontró con cinco indivi-
duoa que raultaron aer: 
D, Antonio María Rio y Junco, na-
tural y vecino de Guanabacsa. 
D. Z «.cari%8 Orregó, natural de Ca-
marones y vecino de esa. 
D. Juan L a Paz y Saavodra, natural 
de esa y vecino do la miems. 
D. Pe!egrín Pujol y Mañero, de Ma-
tanzas, y vecino de esa; 
Y pardo D. Carlos Gnillot, natural y 
vecino de eaa, que venían á acogerse á 
indulto. 
Dichos individuos venían sin armas 
y traían cuatro caballos. De seguida 
el Sr. ¡VIaresma los acompañó á la casa 
Consistorial, y después do tomar los 
nombres y do llenar los demás reqnisi 
tos del caso, entregó á cada uno de los 
individuos un salvo conducto, y faeron 
puestos en libertad: secundando de es-
te modo y cumpliendo en todas sus par-
tes la política y el Bando del General 
Martínez Campos. 
Como eatoa individuos dijesen que 
había algunos mis dispersos, y qae por 
temor no habían quoiiio venir á pre-
sentarse, ol Sr. Maresma, no tuvo más 
que disponir á 1). José 'Iruz Carroño y 
a D. T j m i s l íozal , cela lor y alcalde de 
barrio, reapectivamance, y montaron al 
momento, regresando con 3 iadividnos 
más, que BOL1: 
Anastasio ILacia (moreno). 
Juan Ula'Aa (pardo). 
Julio Ulaoia (ídem). 
Todos de cate tórmiao, los cuales, lo 
mismo que loa anteriore-», faerpa pro-
viatos de au ¡salvo oouduct.) y puestos 
en libertad. 
Más tarda vino D, Pranoisoo Diaz 
Hernández, da Ot>rral FaU-t j , y vecino 
de Cárdenas^ á preauntarao, teniendo 
igual acogida. 
Los presentados todos parteuecen á 
la partida que manda el cábacilla Jo-ó 
Koque. 
Según manifestación do los preaenta 
dos, existe gran descontento entre Jos 
individuos que componen la paitida, y 
segnirán laa presentaciones. Además , 
van gran número de individuos desar-
mados. E l armamento da la partida 
consiste en ri íbs, on su mayoría de di 
versos sistemas, y alguuas tercerolas 
K jmingtou, habiendo municiones en 
abundancia. Uno de loa presentados 
ha sido el conductor y guardián de la 
dinimita qne lleva la partida. 
Hl Corresponsal, 
E L CAPITÁN PANDO. 
Bu el tren general de hoy jueves, sa-
le para la provincia de Santa Clara, con 
objeto de tomar el mando de lafuerza 
del séptimo Batallón de Voluntarios 
Cazadores de la Habana, destacada en 
aquella provincia, el joven capitán del 
expresado batallón, D . Alberto Pando 
y Pon, empleado en la Empresa DÍA 
R I O D E LA MAEINA. 
L L E G A D A D E VÓLUMTAE103. 
E n la nooh^ del 20 llegó el reato de 
la primera Compañía Movilizada del 
Sjgundo B i t a l l ó n de Ligeros, r,! man 
do del capitán D. Hermenegildo Lan 
da, á las siete, á la estación do Eegla, 
procedente del destacamento del inge-
nio "Cantabria", jurisdicción de Cien 
fuegos. Pneron ft recibirlos todo^ loa 
Jefes y ottciulea, con música, escuadra 
y lafuerza de la misma Comp&nín qne 
había venido anteriormente. Los re-
cién venidos subieron por laa calles de 
loa Oficios, Muralla, Dragonea, Arais1-
tad, Reina y Galiano, hasta la casa del 
Coronel Sr. Conde da Diana (Galiano 
68) siendo allí obsequiados con toda 
clase de licores. 
E l teniente D. Gumersindo Diaz pro 
uunció un discurso notabilísimo, inte 
rrumpido constantemente por los nu 
tridos aplanaos. Eatnvo elocuentísi-
mo, siendo abrazado y felicitado por 
todos los Jefes, oíioialea y clases del 
Batallón. A loa voluntarios que ve-
nían íes daban vivas atronadores. 
A las nuevo de la noche se mandó 
romper filas. 
Vino también de Cie^fnegos el capi-
tán Tuero, de la segunda Compañía 
Movilizada del mismo Batallón, y mar-
chará hoy para su destino. 
E n el trayecto se daban vivas á E s -
paña, al Bey y á las Autoridades. E l 
Centro Gallego iluminaba con luces de 
bengala el paso de los voluntarios. E n 
la calzada de Galiano lanzaban volado 
ros y daban vivas al entuaiast* capi-
tán Sr. Land», jefe de la fuerza que ve 
nía. Eaa fuerza ea la qae ooatavo fue-
go con la partida da tt jgo (16 C3ntra 
mil seiscientos). 
LA. " A L E R T A " . 
Ayer tardo salió á hac^r sus pruebas 
la lancha cañonera Alerta, 
L a Alerta ae encuentra amarrada á 
la boya número 1. 
VOLüNTAEIOS D E I N G E N I E R O S . 
E n la tarde de ayer regresaron á es-
ta capital, procedentes do S*ncti Spíri-
toa, los voluntarios del batallón de In-
geuieroa, qae íaeron destacados en di-
cha ciudad, pira atendar a las necesi 
dades de la actual campaña. 
Dicha fun-xa fué objeto de entusiasta 
recibimiento á su llegada, siendo espe-
rada por loa jefes, oficiales y otros com 
pañeros. 
I T ' i i i w f l Y E r " 
Eate excelente y rápido vapor de la 
acreditada línea Jover Serra, de B i r -
celona, saldrá do la Habana, víaCaiba-
rién, en la primera qninceua de diciem-
bre, para Canarias y Barcelona, según 
se anuncia en el lugar correspondiente. 
A'lmite pasajeros y carga. 
NOTICIAS* JÍÍD1C1ALISS. 
AOusabo 
La Sala do Gobierno do esta Audiencia 
ha autorizado al notario de Mantua don 
Domingo Fort para otorgar escrituras en 
Pinar del Río hasta tanto so provean las 
vacantes que existen en dicha provincia. 
0K9ALAMIBNTOB PiJSA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Autos seguidos por D. Manuel Prieto 
contra el Conde de Casa .Romero, en cobro 
de pesos.—Letrados, Ldos. Nogueras y V i -
llagoliú—Procuradores, Sres. Villar y Ma-
yorga—Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALEH 
Sección 1" 
Contra Antonio Negra Reyes, por hurto. 
—Ponente, Sr. Pagós—Fiscal, Sr. G-iberga 
—Defensor, Ldo. Junco—Procurador, Sr. 
Villar—Juzgado de la Catedral. 
Contra Francisco Naya, por lesiones— 
Ponente, Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Giberga— 
Defensor, Ldo. Canelo-Procurador, señor 
Peroira—Juzgado de la Catedral. 
Contra Manuel A. Roca, por robo.—Po-
nente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Giberga—De-
fensor, Ldo. de la Guardia—Procurador, 
Sr. Villar—Juzgado do la Catedral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Manuel Hernández, por hurto.— 
Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Villar 
—Defensor, Ldo. Raig—Procurador, eoñor 
Mayorga—Juzgado de Belén. 
Contra Roque Moreno, por hurto.—Po-
nente, Sr. Navarro-^FIecal, Sr. Villar—De-
fensor, Ldo. AVarren-Procurador, Sr. Vi -
llar—Juzgado de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
Sección 3* 
Contra D. Julio SaDguily. por rebellón.-
Ponente, Sr. Presidente-Fiscal, Sr. Enju-
to—Defensor, Ldo. Víondi — Procurador, 
Sr. Valdés—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Oioardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
BBOÁUDAOIÓH. 
Peso». Ois. 
E l 27 de noviembre $ 45.517 50 
CRONICA G E N E R A L 
Para Progreso y Veracruz salió ayer 
tarde el vapor correo nacional Cüodad 
Oondal, cenduoiendo cuarenta pasaje 
ros. 
Ayer á la una de la tarde, salió do 
este pnerto para los de Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor americano Olivette, 
conduciendo sesenta pasajeros. 
Procedente de Nueva Yoík, entró en 
puerto, ayer al medio día, el vapor ame-
ricano Drizaba, conduciendo á su bor-
do 10 pasajeros para ésta y 10 de trán-
sito. 
También efectuó su entrada el vapor 
americano Séneca, procedente de Tam-
pico, oen un pasajero de tránsito. 
BBNKFIOÍO DK ÜN AUTOR CÓMICO.— 
E l qae no conociese al chispeante I g 
nació Saraohaga, hubiera comprendido 
el miércoles, á juzgar p3r la escogida 
conenrrencia que aeislió á Irijr.a, a l 
beneficio de ese oompañero en las le 
tran, que Ignotus era recretario de la 
Jlab ina E'egante, pues toda la Habana 
elegante, como movida por un recorte, 
concnn ióa l referido espectáculo. ¡Qué 
perspectiva tan risueña presentaban 
los palcos y las lunetas, ocupados, en 
su mayoría, por señoras y seíloritas que 
brillaban por su belleza, diatinción y 
lo correcto de austoilettesl ^ E t r a av ib" 
en funciones da Loa Bufos de Salas. 
C o m e n z ó : e l programa con Un Biiile 
por Fuera, primer ensayo del señor Sa 
rachaga, escrito hace cerca de 20 años 
y que, con fxwpoión de Salas y la 
Monean, representaron loa artistas fal-
tos de orden ni concierto, quedándose 
mudos á cada in-tante y sin el necesa-
rio íip'oTao y animación en los grupos, 
para que resulten copia de la realidad. 
Ignacio puede hacer y ha hecho cosas 
mejoras, como los diálogos Jfor Teléfono, 
abundantes en chistes ingeniosos, es-
por-tSneos y cn'tas. A l fioal del jugue-
te fué llamado su autor, con insisten-
cia, al palco escénico, donde se presen 
t ó á recibir los sufragios del público. 
Algunos entmdastas llaman á M'goel 
Salas el uVico tiioitario" y efectiva-
mente, ambos actores ae parecen 
pero solamente en "lo a f ^ n W , Des 
pué.-?, salió la francesita M i le. líuffy y 
tras varios couplets, se arrtnsó por unos 
cantares andaluces alborotando el co 
tarro. Y on el acto ¡oh, cruel destinol 
tuvimos que abandonar áquel Edén 
de sí'ficles y ondinas, de cabellera» obs 
curas como la noche ó rubias como el 
uch»mpBgn6,,} de ojos que competían 
con el brillo de la luz eléctrica y de 
sonrisas celestiales, de esas que atraen, 
enervan, embrollan y empajan ¿ la V i 
caria. Nuestra felicitación por su triun 
fo al amigo 8 » r a o h 8 g a . 
H0Ntus . - -EI Sr. D. José Ramón de 
Haro, Hermano Mayor de la Primitiva 
Rí-al y Muy l ustre Archicofradía de 
Msría Santísima de les Desamparados 
y el s^ñor D. Nicanor S. Troncóse, se-
cretario de la misma, se han servido 
enviarnos una invitación impresa, de 
la cu») pxtractimoa lo siguiente: 
"Es ta Real y Muy Ilustre Archico 
fradí», quaá m-ís de cumplir con el 
mayor gusto el cristiano deber de no 
olvidar á sus hermanos difuntos, s&be 
también distinguir con en eterno agrá 
decimiento á aquellos que en vida han 
adquirido méritos bastantes para de-
jar memoria de su celo y entusiasmo 
por el esplendor del culto de María 
Santísima de los Desamparados y pros 
peiidad d é l a Arcbioofradía, ha acor 
dado, on unión del señor Pbro. Dr . D 
Anacleto Redondo, Cura Párroco do 
¡a Iglesia de Monserrate, que espont'i-
neameate ha qnoiido «sociarKO é noso-
tros para consograr un cariñoso recuer-
do á la memoria de nuestro ir olvida 
ble y qneri lo hermano D. Isidoro S4n 
cuez y Sotolongo (q. e. p. d.), Mayor-
domo que fué de esta Archicofradía, 
celebrar Solemnes honras fánebres el 
próximo viernes 29, á las ocho y media 
de la mañana, para conmemorar el ani-
versario de su fallecimiento, ocurrido 
el 24 de noviembre de 1894." 
TEATRO "VITAL AZA".—En Elche 
(A'ioaute) se acaba de abr ir un teatro 
que lleva el nombre del ingenioso an 
tor de E l Señor Ouya, E l Sombrero de 
Oopa, Sueños de Oro, Eubo en Despo 
blado, E l Señor Gobernador y otras oien 
regocijadas obras que han dado la 
vuelta al mundo. 
NUEVOS EJEMPLARES. -Junto con 
los números 40 y 41 de la madrileña 
Moda Elegante vienen primorosos figu. 
rices en colores, grandes hojas de dibu-
jos para diferentes bordados y patrones 
del tamaño natural. 
Entre la mnltitud de gi abados en ne-
gro qne engalanan las columnas de la 
preciuda revista, sobresalen los si-
guieolef: Tivje de visitas; Toque de 
fleltrc; Vestido de soirée ó teatro; 
Traje de alivio ó de luto para seitoraR, 
jóvenes ó señoritas; Idem á estilo de 
sastre para damitas de 17 á 19 afloh; 
Abrigos de invierno para señoras, se 
ñoritas y niñas; precioso Vestido de 
eoiróe para señoras jóvenes; Trajes pa 
r a niñas y niños, de 3 á 0 años; elegan-
tísimo Sumbrtrode terciopelo. 
Caprichoso Veí t ido de paseo y otros 
de viaje, corto de gala; Boas, pelerinas 
y sombreros de invierno: Cuerpo d é ta-
fetán y filda de crespón; Vestido de 
eping'é esoocé ; Collet de entretiempo; 
artístico sombrero Valois y otros mo 
délos. A las personas que renueven sus 
abonos par seis metes adelantados 6 se 
Rusoriban por ese tiempo, anticipando 
el importe, corresponde de prima un 
ejemplar del precioso libro Almanaque 
para 1896, lleno de selectas ilufetracio 
pos y en el que se lóen las firmas de los 
más notables escritores y poetas, así 
de la Península como de la América 
española. Para otros pormenores acá 
dase A la Agencia General, Muralla 89 
(entresuelos) ó la Sub-Agencia, Obis 
po 135, librería. 
VACUNA. —Hoy, jueves, se adminis 
t r a en lo Sacristía del Monserrate, de 
10 é 11. E u la Casa de Beuefi Mmcií*, 
de 12 á 1. 
L o s TEATROS.—Funciones para hoy, 
jueves: 
Fayret. —A petición de varias fami-
lia» se repite la linda zarzuela E l E s 
ttídiante de Salamanca, en tres actos, 
que tan aplaudida fué en sus anterio 
res representaciones. E l tenor, señor 
Barrera, l a tiple señora Delgado; ¡os se 
ñores Palón, Obregón y señora Méndez 
caracterizan los personajes de mayor 
importancia.—A las 8. 
Albisu.—Con la ópera, en cuatro ac 
tos. E l Trovador, debutará el tenor don 
Jof-é Bugatto, al que acompañan la ee 
ñora Cay, la seSorita Massoni, los se-
ñores Ventura, Olivera, Pérez y el coro 
general. E l vestuario y el atrezzo se 
han confeccionado expresamente para 
la Compañía de Opera Popular.—A 
las 8. 
J n / w.—Compañía de Salas. Los nue-
vos juguetes: UnaOubana en Madrid y 
La, JPiesta de Don Canuto. Números de 
canto en los intermedios. A las 8.—No-
ta: el viernes irá " L a Baracuta", libre-
to y música arreglados de L a Mas-
cota. 
LAS NOVEDADES.—El último rúme-
ro (ta esta bien icformftda revista de 
Es coBvenlenlc convencerse de qiicel DífíESTÍVO MOJARRIETA es lo único positivo, 
lo único que cura radical mente las enfermedades del aparato digestivo. Se debe ver que ci-
da oblea p r e s e n t e g r a b a d a s las p a l a b r a s DIGESTIVO MOJARRIETA. 
T f c í C J Í ^ Í T 1 ¥ ^ £ J T A A ^ l ^ i ^ R A l í H A 0011 8U3 8ÍQtom*s agrios después de las comidas, ó acedías, hinchazóu ó paso al vientre con poco qne no co-
J L ^ J L £ 5 J L J C i a J L x J T x m K ? J L A m / x ^ J i - i V J r i r a . ma, digettiones lentas ó peuosas que producen sueño, repugnaiiftia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos 
y diaireas crónicas; son enfermedades que según reconecen les módicos y cartas de personas muy conocidas, enfermas de MUCHOS AÍstOS, garantizan, H;)!O m han curado y ne curan eouipletamente con el 
En las Farmacias acreditadas de toda la Isla de Cuba. 
C 1859 alt 
O m s f n jak. •iiiB""*'""r- HHHMMk Honai nanRanmi • • • • H B H 
KTCUIDADO CON S F S FALSIEICACIONES. 
a 
¿ 
FstS usted aburrido de p.obar medicinas para el ESTO 
MAGO, y quiere curarse pronto y bien el dolor de estóm 
ardores acedfas, repugnancia, vómitos, mareos, yértigos, 
tarros, intestinales, disectetía crónica, dispepsia, malts diges 
tienes, inapetenoia, gastraljjia y dioneas por antiguas qn» eesn 
C 1776 alt . 12a 4 N 
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r z TPÜES TOMS LA ̂ D í G E S T I N A u L R t c i 
Esto REMEDIO bsjo la forma 
• efecto».—Se garantiza el alivio y la 
el TONICO Ei el V t O O R I Z i N r B MAS PODEROSO, el UE 'JONSr iTüyENTE más rápido y 
|VíTá.LIZ VDOR mis e:iérgija del unarpo humano y del sijtemi nervioso. 
EJU VINO es un vorda lero CORPIA.L 8a sabir es agráUble. Puede tomarse con toda oonfianís. 
Siíimprfl lu-iübiai. S i efs.ito f j r t i l lmto •> lume tiAtí. Es el Oimanto m « c)rapl'>to dul cerebro y nervios. 
la DEBILIDAD y Pü íTl i . iGION JÍSaVIOiA, prolmida por iusorauie, excesos de 
trabjjTi iotelaota^le» y saffloiloatoa morales 
la SOSOfiENCIA, deseoi constantes de dormir, pereza y sueño Involuntario. Do.vane-
cimioato. fitiga fúioa y mental. Raquitismo, 
la ANEMIA, clorosis, Jaquecas y neuraljiai rebelde!. Ataques do nervios. Menstruación 
d.H úl y dolórótfV. B'lorej blanoai. Palpitación del corazón 
C Í J R A . 
C U R A 
C U R A . 
«'A »: !) ) OD ifciv » «l fr asco. Venta: Sarríí, Lobá, Jolinsou, San Wign l̂ KKt. 
• I 
OBLEAS puedo titularse uiaravillaso por la bondad de sus 
mejora deode la priruorn caja. 
VJN0 CÜRDIiL 
de 
rrecio: $1.50 la caja con 30 obleas. 
De venta: Sarrd, Lobé, Johnson y 
droguerías y botica San Cárlos, S m 
MiguelWt, esquina áLealtad. Habana 
GiEBMM (MPOESTO 
Es ol alinii uto más completa dol 
eer .bro y nervios. 
de Uirici (Qa^mleo) 
la debilidad general, exUauaclón, d toaimioato, parittsis, te nblor y fl.)| jdal do las pier-
nas. Eoflaqueolmisuto progceiivo. FalU do «petil) por atmU leí ostóuit.i{j, dispepsia y 
diarreas crónicas. CURA diarreas 
T J j \ la esuermatorrea, pórdldai seminales y d» 1* sangre. Trla'eza. donreslói flsloa y mental. 
V>/ { J XVXJL Pórdtda de memoria. Incapacidad para ontudioi y negocios, Vabidos, desmayos^scrófulaa I Debilidad / T T y O A la doblli lad sexual é ImpHeneia por abaus d i la Invontud. Vejar, prematura. 
\ J \ J XAfXX do la módula espinal y oanvalejoenolas doiouUadás. 
El uso de esto remedio regenera la sanare, de ahí U r i p i U •mlurfa aun pruiacn, baaUüdD Uminr un ] 
solo i, i •'• > para sentir alivio y alentar al p nie-it > í oantim tr ii< \n l> el VlMO OOUOUL liaaU b'Woner 
la carao i - • oomplet». 
C 1777 
Nueva Yojk, publica importantes noti-
cias de la insurrección de Cnba, cuya 
lectura recomendamos. He aquí el 
sumaiñ : 
Noticias de Bapaña.—"Mazmorras y 
caenas."—Curta de Madrid.—Una reo-
tifioación por el Ministro de México.— 
Jiívoltillo insurrecto.—La insurrección 
en Coba.—Una "intervieV con el ge 
peral í'audu. -Instituto Paeteur en Ca-
racas.—Nuevas declaraciones del Gene-
ral Martínez C-impos.—Bl vapor Lau 
rada.—Armonías separfitistas.— Uua 
nota desafinada.—Salvador.— Asi se ea-
ciibe.—La gaerra en las Villas.—Tri-
buto norteamericano Á un arquitecto 
español.—Expediciones á Cuba.—Ca 
üxto G-^rcía.-Oportuna rectificación. 
— MáH sobre ol vapor Lauroda.—Otro 
boque detenido como flübuatern.—¿Re-
Vólaoión en Veneznelat — E l artículo 
del DIARIO BE LA MAKIN\.—Las re 
púbUoaH hispano amerieanaR.— Suplo 
mentó literario: " E l Seflor Ministro."— 
Teleerranua.—líohegsray en los Esta-
dos UuidoB.—La ineorrecoión en Cnba 
y las repúb'ioaa snb amerieanaF:—Poli-
tioa espuíiola en diente.—M ceo y el 
Trust azucarero.—Novedades.—Los Es-
tados Uoidrs y larebe'íón en Cuba.— 
L i coiic-ntración en loi poblados de 
Cuba. - D o n Coísme Batt le . -Costa E i 
o».—BioicWa a i fiOia.—L-v expedición 
Carrillo. — Fondos púbücob. — Anun 
cios. 
Nueeitros lectores encontrarán el pe-
riódico Las Novedades en la agencia 
de don Clemente S-ila, Habina 98. 
HONOR, o a RÍ SIMO.—Por tener el ho 
norde tiO&p?d<ir en su casa al príncipe 
de Gales, se ha gastado lord Witliam 
Boreford la suma de 750,000 francos ó 
sea corea de 20 000 duros diario». 
L'.dy William hizo amueblar Injosísi 
mámente las habitaciones destinadas al 
príncipe y compró nna tina de plata 
maciza para que se baBara su alteza. 
Además se metaló en el palacio la Inz 
e'éotrioa y se alojó en las inmediaciones 
una guardia de honor, policía, numero 
sa servidumbre, etc. 
E s verdad qu3 al despedirse el prín 
cipe de Gales dejó 50 duros de propina 
para los 32 criados que le asistieron. 
MAL OLoa.—Ba las cuadras de Tro 
o -di ro, entre Crespo ó Industria, y en 
esta úitima calle, eutre Trocadero y Co-
lón, hay varios lagunatos, cuyas aguas 
despiden un olor fétido, imposible de 
aguantar; y como esa infracción de las 
Ordenanzas ataca á la sa'ud y la hi -
giene, y como por allí viven personas 
anémicas y muchos niflos, esperan los 
quejosos vecinos, dtl Sr. Alcalde Mu 
nicipal, qae mande á compouer dichas 
"cnadras" tdn pérdida de tiempo. 
PERIÓDICO SATÍEIOO.—Según nos 
ikartiójp« el señor D. Juan B . Pigrau y 
B-jtrán, director del semanario L a Jía-
&ana Satírica, ésta volverá á publicarse 
depile el primero del próximo dioiem 
bre, coa intencionadas caricaturas poli 
tiua&i eodaa qae í'ustiliará "á los ma 
audrinea de la cosa pública, á los mo-
luscos de i» política y á los vampiros del 
mononolúv' L i suscripcióu coatará al 
m ŝ 25 centavos, y el número suelto, 5. 
Redacción y Adraicistración: Btdas 
coaíu esquina á San Miguel. Deseamos 
•il coleg* mucho éxito y pocos rompe 
deroa de cabeza. 
EN E L ABANICO DB EUOSNIA.— 
Cumplo prómesa que hftgo, 
y lio; mi deuda satisfago. 
¡Ño quiero que el Sr. C t . r ro 
me vaya &• soltar el perro 
por una falta de p^go! 
Con tardar te hice.un favor. 
¿No he cantarlo mejor 
hoy que un ángel de consuelo, 
baja, Eogenia, desde el cielo 
á bendecir vuestro amorl 
Unidos en el altar, 
hoy empieza, a uo dudar, 
el verdadero cariñe. 
¡Está muy triste el hogar 
sin la sonrisa de un uifio! 
(U.q hijo el cielo te dió! 
Y a i» esposa consiguió 
el nombre que m^s la obliga: 
"¡Madrer ¡Qae Dios te bendiga 
como te bendigo ytl 
JiséJaeJcson Vcydn. 
SfeSAS MoaTALES.—En el café de 
luglat ' -rrr: 
— Mozo, F vendrá á preguntar 
por mí. L-J dirá usted que estoy en el 
xecib ) de la marquesa de X 
— Pero yo no conozco á ese seflor 
F 
— S'', usted lo conoce. ÍE J uno alto, se-
co, rubio 
—Pero, seflor 
—Le conocerá perfectameute Es-
tíí condecorado y no lleva la condece 
ración. 
Estrefiimieuto. Polvo Laxativo do Vichy 
SIEMPRE E S U BRECHA OFRECE IÜEV0S ALICIENTES 
A l o s N o v i o s 
J a e ^ o s d e c u a r t o e s t i l o E n -
r i q u e I I . 
J u e g o s d e c u a r t o F r a n c i s c o 
I ( ú n i c o e n l a H a b a n a ) 
J u e g o p a l i s a n d r o y o r o M a -
r í a A n t o n i e t a . 
D o c e j u e g o s d e c u a r t o d i s -
t i n t o s . 
M o d e l o s e s p e c i a l e s d e e s t a 
c a s a . 
E n j u e g o s p a r a c o m e d o r , s a -
l a y a n t e s a l a , h a y c i e n m o d e l o s . 
E n m i m b r e s y j u n c o s n o t i e -
n e r i v a l . 
E Q m u e b l e s c o m e n t e s y d e 
V i e n a . 
V e n d e á p r e c i o s d e c o n s i g -
n a c i ó n . 
Compostela 52 al 60 
y Obrapfa 61. 
0 1919 alt 
Ki ol nr-i ir prtHorv Uiy.> de U lisia j o&Urroi. 
O O I M I i P T J E S T . A . I 
D E 
C A S T E L L S . 
C u r a n l a anemia , , p a l i d e z ^ p o b r e z a d e l á sangre^ c l o r o s i s ^ p é r d i d a s d e l a s 
f u e r z a s ^ i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n ^ e tc . , e t c . 
Esta pildoras anmentan muy pronto el número de los glóbulos do la sangro y sn color, y sus efectos I Se toman con suma f lol'i la I , pues son tvt agrá liihlon como nn ooniit'j. Pw* una cnrauUn o imtílotT 
so hacen ver en poco tiempo. Por estar unido el hierro al ruibarbo, no producen estrefiimiento. Por estar el uso debo prolongarae por algú i liompa Ki uno do loi farrui^iiuu u m i l birat >s. N> enuegreoe Jinví i l;i tTijní-
hierro unido 6 la cuasia, su acción tónica aumenta. Moderan y curan las onfdrmjda'iei arriba mencionadas. | Udnra. Estas pil 'oras ir) non u i s joroto, su conposlolói «s lartratí fói-rlou pololeo, ruibarbo do China I i] í 
Aumentan el ai etito y facilitan la digettión. Este preparado os uno i'o los ferruginosos más otiérgiou», I ala. Keunea txio» los rciulsilos p:tr» quo sean un proparadj ox jiiUrite en lan onfurmedades dichas. El tttffr^-
pnea á pocos di as do tomarlo se nota la mejoría. | to fé-rioo potásico es la sal do hierro que mqjor so digiere. Léiuio las inatruioiones que aoompaCan el portftr. 
C 181S alt De venia en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, deCasteils y Cj)., límpedrado 24» U y 28. Habana. 12 2 H 
JE1. Gtrn !Hj. HIJA m i m i k 
H A F A L L E C I D O 
Y dispneatosu entierro para hoy, 
A Jas cuatro do la tarde, suplico á 
mis amiatades se si t van concurrir 
á la calle de Franco, n" 2, para des 
de allí acompañar el cadáver al 
Oementerio de Colón; favor al 
qne quedaré debidamente agrade-
cido. 
Habana, 28 de noviembre de 1895 
Filomeno Benemelis. 
1 28 
C R m i V A & £ M & l ( * r i A . 
DIA 38 DE NOVIEMBRE. 
El Clrcnlar está en Santa Ter- sR. 
Sautos Jacobo, confesor, y Estéfano y oompaDe-
rói mártires. 
San Jacibo, ennfésor del orden de Menores, on 
Kápnles, esclarecido pir la •aaterliUd de su vida, 
por su predicación apostólica y por Hs muchai leg i -
oionos á que fad enviado por causa de la religión: fué 
carionizsdo por el papa Benedicto X I V . 
Sin Betófano y BUS corapañoros, mártires, en 
Corstantinopla, los oua'es e i tiempo de Constantino, 
on defoiisi dol culto do laa santas imágenes, fueron 
atormentados oon virios aupliciofl, oonflrmando con 
su sangre la ÍJ católica. 
FIESTAS EL VIERNES. 
MUai Solenmea.—En U Catedral, la do Tercia, i 
las ocho, y en la» demás iglesias, las de costum-
bre. 
í)orte de María.—Día 28—Corremonde visitar 
á Ntra. Sra. de laa Angustias eu San Falipe 
I g l e s i a d e P a u l a 
El jueves 28 á las 8 se calebrará la misa mensua 
de N i n . Sra. del 8 C. de Jetón, con plática v coirn-
niónpor el R. P. Muntadas. 13312 la-27 Id 28 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
Congregación da Hijas de Maiía y Teresa do Js-
RÚs.—El viernes 29 del proeento, á JES ocho de ia 
mafiana. comesí^rá la novena de la Puríslmf». Se 
suplica la asistencia. 13313 4-28 
ÍGLK81A DB SAN FELIPE —El próximo do-mingo 83 celebrará ia fastividad monfu-jl de la 
Guardia do Honor. La misa da Coirunióu general 
será á las siete y mrdla. Por la noche loo ejercicios 
de cobtumb'n con sermón por un R. P. Carmelita. 
133;0 4-28 
E L DÍA 37 DE LOS CORRIENTES SE CE-¡ebrará dando principio á las 8, la solemnidad 
da U "Man;feUai3Íóa"dol» Inraacníada Virgen du la 
Medalla Milsgrosa, con Mioa cantada y cermón. en 
a Casa Central de las H jas du la Caiidad( Ancha del 
Norte, 259) podiendo ganarse en oso dia. desde las 
primeras vísperas hasta ponerse el Sol, ludnlgenoia 
plenaria, aplicable A las almas del Purgatorie, con 
ilu'-ur los reqnUUos acostumbrados y visitar onal-
q :i-rr. Igl^eit ú Oratorio a'i j i á las cafias de los 
ProBbí t i »» Ai la Congregación de la Misión y de las 
Hija? de la Caridad. 
El anuncio de U Solo maldad qia 1 s Misioneros 
de S.)m Vicente de Paul celebrarán más udolantn en 
la Iglesia de la Merced eu honor de la misma "Ma-
nifettacióo". se publicará oportunamente. 
13225 r3-24 al-25 
SERMONES 
que se han de predicar durante el segundo semestre 
del aSo 1893 eu la Santa Iglesia Catedral: 
Idem 24.—Domingo XXV post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, 8r. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fleata de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Id^m 26—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
8T. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 19-Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera, Un Religioso Car-
me.ita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un] Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7J desde el 21 de marzo hss-
ta el 31 de septiembre, qae da principio á las 8, y on 
las Fiestas de Tabla á laa 8J. 
El Exorno é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
días do indn'gencia á los fieles, por cada vez qnn oi-
gan devotamente la divina paiaora en los días arri 
ba ( xpresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de les pecadores, extirpa-
iSióu de las horegíaB y demás finos pi&dosos de la I -
gleMa. 
L"» Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de S. E I . 
Por mandado de 8. E. I . el Obi*po mi SeOor: El 
Dean Bacretarlo, 
Dr. Domingo Romeu. 
8 % 
l l r l 
<fc „ 'H" ti 
o , g o l g o ¡ 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1807 26 1 N 
DR. ALBiRTO S.DE BUSTAMANTE.—Mé i -oo Ciruj ino—Especialista en p no» v orfern^e-
d^dos .le mi'jeree.—Conunltas diaria» en fj 1 79 de 12 
á 2—Especialet par^ seBoras, martos y jueves. Do-
micilio San Iguacio 114 Tek'fono 565. 
13.159 2G 28 N 
DOCTOR MANUEL G. LARRAÑAGA.—Clrn-jino DeotUta Verifica las estraccior.rs rin dolor 
por un aueíté iro moderno. Las orlficaolones y dien-
tes art'íi ia'es i,um«ments moderada y garant zida 
por muchos aüoi. Consultas de 8 * 4 CRelUj 50 en-
tre Ilahsna y Agular, 13291 4 28 
(iuadalupg G de Pastorino. 
Comadrona facultativa, 
Consultas de 12 á 1, Biratil'o n. 4, altos. Correos: 
Apartado 49. 13232 4 24 
JOSÉ m i m o y O M 
C¡MJANO-DENTIST¿. 
S-i gabinete en Giliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, coi todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por una extracción.. $1 00 
Idem sin dolor.. . . . . 1 50 
Limnieza de la flen-
tuhira do 1-50 á 2.50 
Em pistadura 1 50 
Orifl ¡ación 2 50. 
Sa garantizan loi trabajos'por uu eño. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las HmploziR so hacen P'Ü usar áooidos, que tacto 
corroen el esmalte del diente. 
L?» iuteresidoj deben fijarae bien en ente acunólo 
no conf.indirio con otro. 
C 1808 alt 13 1N 
i-23 
ORTIZ Y Fi 
almacenistas de víveres 
A Q t T i L C A T B 1 2 4 
casi esquina á Muralla 
13199 m 15-23 
Mine. Marie P. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Agiacate 37, entre Obispo y Obrapía 
13230 4 24 
D r . T a b o a d e l a 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica las operaciones dentales 
por los más modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nestésicos más ínotensiTOs. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Sns precios tan limitados como lo 
exige la actual situación. 
Le iar i l la 21, espina á ¿piar . 
13010 15 17 n 
Dr. C A N T E R O G A R C I A , 
Veinte aQos OEpaclalista en enfermedades crónicas 
y oiluíticss. Curoción verdad. Contultas, de 8 á 10 y 
de 2 á 4. Hotel Saratrgi, planta buj», prcvicional-
mente. 13237 26 24 S 
C A H L O S a u ü s , 
MEDICO CTRUIANO. 
Ha tras'&dado su domicilio y gabinete á la calle de 
San Miguel nV 87-i. 
C« -m'-Us de 1 á 3 de la tardo. 
«."1917 l»-22 31-23 
Dentadura b.tsta 
4 d.entes $ 7 50 
Hasta 0 Id 10 60 
,, 8 id 12.50 
„ 14 Id 15.00 
REGLA AZPEITIA. 
Comadrona facultativa.—Participa á tu clientela 
y al público en general haber trasladado in domlcl-
io de Lealtad 158 á Figuras 13 
13211 4 23 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico (fe niños 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos.) 
OCULISTA 
O'Reillr número 56. De doceá dos. 
C 17Ü0 1 N 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trceladado so gabinete de consultaa á la 
callo de la Habana n? 64, entre 
Tejadillo y Empedrado. Conaultae de 1 á 3. 
C 1801 i N 
DOCTOR ROBE U N 
MÉDICO CIRUJANO 
Erf jrnif.dad<rs de la piel y sangro Jesúa M i -
na 91 Di 12 .. 2. Lunes, de 8 i 10 mafiana gratis 
para lo» pi>brea de Bolerau''dal. Tel6fon'i737 
Ü 1812 2G-6 N 
DK LA FA< ÜLTAD CKKTKAL. 
Oouaaiw, todos loa dixs Inoluio les festivo* du 12 i 8 
O'RBILLT 30 A 
O 1794 l-N 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr. Rafael WeU. para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Conlnltas de 1 á 3. 'r<défo-
on 547. C 1709 l - N 
Dr. M&nnol V. Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Universi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51, 
8441 156 11Jl 
Dr. Carlos B. P in lay y Shino. 
Bx-interno del " N . Y. Opthamic <fc Anral lustl-
tuto. Espeoiallsta en las ei farmedadei de los ojis y 
d? los oídos. Consaltas de 13 á 3. Aguoeate 110. Te-
léfono 996. C 1792 l - N 
DR. GARGANTA. 
Espesialidad: Enfermedades de la matriz, vias uri-
narias, laringe y sifilíticas Consaltas de 11 á 1. Vir-
tnie8 74 C 1802 1 N 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIDO». 











A C E I T E PUllO 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
DE m m & KEMP 
HA OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
OOCTORE3 QUE LE DAN LA 
Í>RES:ERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS*tNFERMEDADE8 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE. 
MAS PURO Y RICO EN 
PODER CVJHATIVCÍ 
W l i BE OFHECE 
CURACION DE LAS ENFKRMKDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O I Ñ T X O O I S T E I D E ^ V I O S O - O E I E ; ^ . -
A bave de eetrlcnina y fósforo rojo. 
Ftfrmnla aprobada por la Ueal Academia de Modiclna y Cirugía do Darceloua. 
Alivia con solo un frasco, do la enfermedades modularos, la impotenoia ó sea la remaolón «exnnl del 
hombre, los calambres, Uormlguoo y parálisis, la anemia, los dolores do cabeza, ol blstorlsmo y la hipocon-
dría: de ofeutos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuerza orgánica y cara la dlnpopsla atónita y las Hatulenoia. Es un verdadero recouitituyoute on 
la oonvaleceucla de lat enfermedades agudas. 
Do venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; BU autor, I . CERA, 
C 1902 aU 12-19 N 
R E U M A T I C I N A 
del Dr. A, Pérez Miró 
(Marca reylstradn) 
Remedio mny oflsar en el reumttlsma. Loolóa qao rebaja la liebre rápidamente. So vendo 
por Sarrá, Lobó, Jolmson, Sin .'oió A. Cantellt y C7 y on todas las demás Drogaorfat y Farma-
cia» dn N' Isla doraba, Pumo Rico y Mójioo. 
i'. IW» 25-ti N 
LOS CHOCOLATES DE "LA HáBANERA" 
son los más superiores y nutritivos quo se elaboran en la Isla de Cuba, tati-
to por las excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo HUÍS muderno de las rabriencioues de Kuropa. 
Los CHOCOLATES de esta fábrion so garantizan pyr MU. ARMAN!) 
operario de las mejores fábricas de París, y hoy al IVeate de la elaboración 
de LA HABANEKA, 
8 9 , O B I S P O 8 9 -
r. ISRI 2(i-9 N 
V I N O D E P E P T O N A 
PREPARADO POR EL 
I D I R , , c r o n i s r s o i ^ r 
C o n t i e n o 2 5 p o r 1 0 0 d o s u p e s o d e c a r n e d e v a c a d i -
g e r i d a y a s i m i l a b l e i n m e d i a t a m e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a e s t e o b j e t o ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c h a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r q u e l l e v a a l o r g a n i s m o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r s u s p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
E e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i q u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A l p o r m a y o r 
Droguería del Dr. Jlionson, Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1781 1 N 
TODOS LOS MEDICOS DEL HUNDO i 
ESTAN CONFORMES EN QUE 8 
S L A B R E A V E J E T A L i 
ES UN PRECIOLO MEDICAMENTO M 
MUir CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES ^ 
Millares de onfermoB se han curado con ol uso del 
LICOR BALSAMICO do BREA V E J E T A L |> 
d e l D r . G o n z á l e z , ^ 
hecho expresamento para loe países cálidos. {$) 
| E L LICOR DE B R E i , DE GONZALEZ, | 
j l CURA E L ASMA (ó ahogo) Jt¿. 
T L A S BRONQUITIS 0 
4*. T L A 8 TOSES REBELDIAS f 
^ Y L A S IRRITACIONES DERECHO > V 
^ T L A DISPEPSIA. 0 
É E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, ' ñ 
CURA LA. ORIPRE 
Y LOS CATARROS D E L A NARIZ 
2 Y DE L A GARGANTA ^ 
^ Y" DE LOS BRONQUIOS 
$ "Y DE LOS PULMONES. W? 
I E L LICOR DB BREA, DE GONZALEZ, | 
¿¿ CURA LOS CATARROS DE L A V E J I C A .'¿fc 
$1 Y L A S IRRITACIONES 
^ Y L A S AFECCIONES DE LA. P I E L . i j ^ , 
f E L LICOR T>E BREA, DE GONZALEZ, | 
^ A B R E E L APETITO ¿ 2 
$) Y" HACE ENCORDAR W> 
5K Y PURIFICAR L A SANGRE i f t 
Wl "Z DA A L E G R I A 
% E L LICOR HE BREA, DE GONZALEZ, 8 
P R E S E R V A DE L A TISIS É$ 
P R E S E R V A DE L A TISIS ¿ 
P R E S E R V A DE L A TISIS- «9 
certifleados do oufuriuos curados y de médicos distinguidos, T£ 
obran on poder del autor, loa cuales prueban la efloaola del ^ 
LICOR 1)E B R E A Y E U K T A L . , a í l 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E L L I C O R S 
de B R E A V E G E T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , tiene buen gusto, casi eiempro JgJ 
cura, siempre alivia y nunca hace dafm E L L I C O R D E B R E A D E GONZA.- ^ 
L E Z se vende en todas las boticas de la Haban.i y en las principales capitaloa 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase ol ^ 
X x i c o r d © B r e a V e g e t a l d e l D r . G - o n z a l e s 
¡¡CUIDADO CON L A S IMITACIONES!! 
Se prepara y yende en la botica de 
"SA 
c wia 
HABANA 112, HABANA. 
» 22 N 
Dr. José María de Janreguízar. 
I>lEDICO HOMEOPATA 
Curaoifin mdioal dol hidrooole por un pTooedlmlon-
to BOTicillo alu oxlraooiótt dol líquido.—EspocinliBta 
en fiebre» palúdicas. Prado 81. Teléfono 800. 
C 1788 l-N 
Galiano 134, altos esquina á Dragones 
Espooislista en enfemedados venereo-sifilít'xaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas do dos á cual'». 
T T N A 8RA. PROFESORA INGLESA CON tí-
VJ talo deso» colocarse, enseña con buen éxito, 
ouatro idiomas, mútíoa. instiuco'.ón, español y pin-
tura: no tiene inoonvonlonte en dar lecciones on )a 
Habana en cambio do casa T comida, ilnformar/ln 
en ©1 ahnac.ón de planos do T. C. Cnrtis, Amistad 
80 13220 4-21 
— L O S PADRES DE FAMILIA.-UN JOVÜ'Ñ 
que daríl las mejores referenuias, se ofrece pa-
ra 1» enseñanza k jóvenes 6 niños. Claridad y pro-
olsión es su sistema. Especialidad en gramiUlca y 
aritmética. Damas 59; á todas Loras. 
13209 4-23 
C1789 
T E L 5 F 0 N 0 1815. 
l - N 
DR. R . CHOMAT. 
Especialista en el tratamiento do la slfl'.ls, úlcera» 
y enfermedades voronea». Consulta» de 11 (i 2. Jesús 
Ma»U112. Teléfono 852. C 1793 l - N 
F N. J U S T I N I A N I CHACON. 
Médico-CirnjanOrDentista 
Salu<l número 42, esquina á Lealtad. 
C1791 l - N 
D r . J o a q u í n F a n a d é s . 
ESPECIALISTA I N PARTOS. 
Consultas de once á una. 
C 1906 
Galiano núm. 39. 
26 21 N 
O Í T ü N A CORTA RETRIBUCION MUN-
susl se ofrece 6 loa padrea de familia un nrofa-
sor do instrnoclóa primarla elemental, et hombro do 
edad y de intachiblo conducta, no tiene pretenslo-
nea y pretiere el campo. Darán rar(5n calle de Pe-
ña Pobre n. 1 en los altos, desde las 9 de la mañana 
á las 3 de la tarde todos lot días no feriados. 
18119 10 21 
Angelina Sicnuiet 
Profesora de solfeo, piano y armonía. 
T E J A D I L L O 55, 
D r a B m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
jultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. ConBuladoa2. 
12973 
ENSEÑANZAS.—UNA INSTITUTRIZ FRAN-ceaa desea colocarse para la educación de loa nifioi. Entiende el castellano. Tiene muy bnonas 
recomendaciones. Informarán Mme. Fnoheu, L a 
Estrella de 1* Mod», Obiipo 81. 
1301» a-w 
TTNA PROFESORA CON MUCHOS añoa de 
íctica 7 las mejores referencias, dá clases de 
Instrnoclón, labores de todas clases (inc.uso encaje 
cata'án) idiomas, solfeo y piano, dibujo lineal j na-
tural, pintara. En su casa 7 á domicilio. Se nacen 
copias de cuadres de lignra 6 paisaje. Librería de 
Casona, Obispo 34. 12693 15-8 
IBBOS E iPBESOS. 
Fabricación de azúcar de cana 
•y remolacha por ]>óa Evangelista, Madrid 1895. Dn 
-tomo con más de iuü pág nss 7 muebas láminas $1-25 
oro. Obispo 86, librwía de Ricoy. 13369 4 28 
LIBROS E N INGLES. 
£ 20 centavos cada tomo se realizan muy buenas 
ibrasen inglés en la librería "Rioo7M Obispo 86, Ha-
bana. 13317 4-27 
TIPOS DE LA H A B A N A , POR FICO Y FRAY Tomás, Esta obra que acaba de publicarse cena-
ta de 208 páginas 7 se vende á UNA PESETA. Se 
enviará fmco de porte á cualquier punto de la Isla 
Sl'todo el pue mande 25 cts. en sellos bajo sobre dir i -
gldo á M. Rieo7, Obispo 86, Habana. 13275 4 SS 
U T I L I S I M O 
ja ra los lefioree dependientes de Comercia.—Por 
•olo 1$ plata, Be dan 4 tomos que enseñan con cla-
ridad á los jóvenes la contabnida1! comercial, desde 
eumar, cálculos 7 problemas merciiijt lea de uso 
írecuente en esta phza, el sittama m6í)í o decimO 
que rige, tablas de equivaUncias, dí peta3, medidas 
y monedas castellanaa, caia'snas, cubstss yt-xtrai;-
jeras. 7 sus correspondercias con las aiiífgnas 7 enr 
el sistema métrico: p.n diceiocario de lab veces de 
comercie, la teneduiU de libros 7 otros conocimierx-
tot para el buen defempeño de tan honroso destino, 
4 tomos solo pf-r 1$ piatj. De venta unic&mette 
Salud23, librería "La Ciencia". 
S E C R B T O B H ^ . H O S 
Novísimo ds laa arto:; msnrficturas, industries j 
joficios 7* un nrllón de curiosidades, o^e el qne Iss 
eepa ganará mucho dincr;-; i torofs por selo 1$ pía 
ta. Do venta Salud 23, libreiía "La Ciencia." 
C1926 4-26 
,11/0 sia í m m 
IDISTEIBÜCÍQH Bl MáB BE 
MEDIO MILLON DE PESO 
ü. 
M 0 3 D I S T A 
Por su buen corte se confeccionan trajes por el 
último figurín 7 con mucho gusto; trajes de novia 7 
luto en 24 horaf; se confeccionan corsets; favore-
ciendo mucho el cuerpo por tu buen corte 7 la que 
desea el mismo molde 7 corte da M. Bullón tenemos 
sus mismos moldes. Precios más convenientes. Se 
corta 7 mtalla á EO ota. 
VILLEGAS 57, ESQ. A OBISPO. 
13213 4-24 
m m m . 
LA Q U E SUü'JRIBE DESEA SABER E L pa-radero de sus hermanos Higinio, Catalino, Pri 
miwvo 7 Delorea Borga, naturales; de Morón, que el 
«ña 1868 babitali^u en el pueblo de Bairo, Bi7amo. 
Dirigirse Ruina 128 iltos. Habana, Locg:na Borg-. 
Se suplica la reproducción en les periódicos de la 
Isla. 13311 i 28 
LA IDEA. AGENCIA DE M. VALIÑA, Com-postala 61. T. 969.—Facilita de momento todo ¡o 
qqe la pidan con referencias; hacen f.lt» Seriadas, 
2 niñeras, 4 cocineras, 3 criados, 2 cocineros. 1 ca-
marero, e c. 13351 4 28 
DE S E A N COLOCARSE UNA BUENA COCI-cera peninsular aseada 7 de buenos antecedentes 
en casa particu'ar de f imilia respstable: también una 
joven gallega de criada de mano, sabe coser 7 ambas 
tienen personaa que garanticen su buena conducta 
imporid'-in calle do Luz D. 1. 13354 4 23 
Una general cocinera madrileña 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
tiere íJí'ráonas qne reípon-iar, por ella. Informarán 
Empedrado, P. 42. 13356 4 28 
DESEA COLOGARSE CNA SEÍÍOEA PE-niesuiar de cria'jdera, hace dos meses que salió 
da BU cuidado, á leche cutera: tiene quien responda 
por cu conduela. Icfjrmarán en la vidriera dé l a 
funda He U Punt;'. 13340 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente lavandera en casa particular ó traer 
la ropa á sn casa, tiene buena reoomendaoión. A-
uila 1CÜ, nutre ZaDla7 Barcelona. 
13257 4 26 
S E S O L I C I T A 
uua much&chita de 12 á 14 años para a7uáar á loa 
quehaceres de una casa; EO le dá sueldo. Informarán 
en Concordia n, 7. 13231 4 24 
Capellanías Censos y Alqnileres. 
Se da cualquiera cantidad sobre los réditos ( e ca-
pella«fa 7 sebre les censos 7 alquileres. Galiano 59, 
casa de cambio. 13224 4-24 
DEtsEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -salar bien rea de cocinera, criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación 7 tiene 
personas que respondan deiu buena conducta: im-
pondrán San Lázaro S05 en loa 1 Itos, tren de co-
ckes. 13219 4-24 
B E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que lepa coser 7 tenga 
recomendaciones. SeprefiBre de color, Ga'ianon. 84 
infarmaráx 13227 4 21 
DESEAN COLOCARSE VARIOS JÜVEVES de criados, c&marcros de café 7 bodega. F»ci¡i-
tames porteros, cocineras, cochoroa, crlandetaa, 
criados, criadas, manejidoiai 7 toda clase de depen-
dencia. Sustitutos. Desean sn^ituirso tres licencia-
des del ejército. Empedrado 32, á tedas horas.—F. 
Sánchez. 13223 4-23 
C R I A D A 
So solicita una criada que est* acostórabrada á ser-
vir 7 tenga recomendaoiones. Monte 138 
13239 4-24 
D E S S A C O L O C A R S E 
nr.a buena critndera penir.tulir sclimatEda en el 
pi í«. de 4 meíf s de pa ida, con buena 7 sbnnilante 
lech!:: iidne persoca* que resnondan por su conduc-
ta l o f . mar n Compórtela 91. 13M9 4 2S 
Goleta UNION. 
Se aclicita un pilcto práctico de este pnarto al do 
•'""írdents 7 demás pneT'os ictermedios. l o f o i m j i á n 
á b rdr> "e'dkha goleta en e! muelle de P»uU. 
13367 4-28 
SE SOLICITA UN PILOTO PRACTICO D E aste puerto ai de LÍB Tunas 7 puertos imermedioí; 
de más pormenor*» infiHmaiáu á bordo del pai't'bot 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras ó señoritas para vender efectos de se-
dería á domicilio, dándoles casa, comida 7 ropa 
limpia. Sueldo convencional. Aguila núm 97, de doce 
á cuatro. 13240 5 24 
UNA ./OVEN ROBUSTA DESEA COLO-carse do criandera á leche entera la que tioae 
buena 7 abundante: es liíl 7 carififsa. Y una para 
co iuar también joven para corta familia! _ llene iu -
formss d« casaa respoíables donde ha servido, tanto 
d^ en hoai adez como limpieza. Darán razón Cuba 18 
altos á todas horas 13222 _ 4 24 
AGENCIA É L NEGOCIO, Aguiar 03, Teléfono 486 de R. Galleg».—Fsta acreditad 1 casa f^cili-
t i á su numerosa cbautela toda clase de pediios en 
15 ciinuto-3 cor, boBti. s oartas de r<»rouiendaiíió >. 
T.-np.) 28 rriadas y 160 ir»baj-.:inreE. 13235 4 2t 
CASA 1MP0BTAD0RA DE flVEBES FINOS 
Y Ü N I O A S U C U R S A L D E L A S G R A N D E S F A B R I C A S D E 
C H O C O L A T E S 
Y D U L C E S D E 
M A T Í A S L Ó P E Z 
El extraordinario consumo del selecto chocolate de MATJAS LOPEZ, ha obligado imperiosamente 
á trasladar el establecimiento de O'Reill7 número 50, al espacioso 7 nuevo local de OBR&PIA 53, eujo 
es'ablecimicnto está montado á la altura de los mej ires de su clase. Ya terminadas las importantes r r f j r -
mas del leeal citado, so invita 7 ofrece al deliosdo público do la Isla, para que lije su atención en el va-
riado 7 espléndido surtido que en víveres finos existe constantemente. Se reciben directamente por todos 
los vapores oue á nuestro puerto llegm procedentfs de EUROPA 7 ESTADOS UNIDOS DE A M E -
RICA. 
Las personas de refinado gusto encontrarán confites, dnlcos, vinos españoles 7 franceses licores de to-
das clases, latería finísima, longanizas, frutas de las más ricas, así como un surtido inmenso de objetos de 
fantasía para bodas v bautizos 
Los jóvenes enamorados tienen mu7 buena ocasión para hacer presentes de valor 7 guato á su adorado 
tormento, 7 antes de visitar otras {casas deben detenerse en las vidrieras de este oet[>blec.n.i.-uto, eeguroa 
de encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota Anal esta casa tiene la especialidad do ofrecer al piiblico 
el popnlar, sabroso y medicinal 
Forlunn en el muslle de Paula. 13365 4 28 
m n U feaaa ñ LATERÍA M SÁITO DOMISGÜ 
C A P I T A L §3 .000 ,000. 
Además todos lo« bílítíee tienen el endose si-
^Yo.'Antcnlo Mor», Prasidwite de la Comptñía 
Garantizada do Basto Domingo. CU70 capital de doa 
millones de pesos, certifico que hzy un deposito es-
pecial de $600,000 en ero americano para otbm to-
doaios premios en cad*60Tteo, D&gaaao & la presen-
tación ei jremio que le loqte á esie bille*»': ren i t i -
mos rbefe* i los si^aientes depcritar.tea en los Etta 
dos üei¿»c: 
Muivai Natinv.al Banco, Ncio OrUam, E l 
Metn-politatio, Sanao Nacional, Kansat 
Ciíg Mo. Cindade. 
F r a t í t ^ * Banco Naciofial Zlem York. 
Begútiée Stmco Nacional Jersey Güy J-
Eguüe^SO Sanco Nacio-nál Cincmnali OMo. 
Frim»' &<#tco Nacional San Francisco, Va-
li/<Krr¿&. 
Amerioañ Sanco Naolonal Denvor Colóme--
Mecániss* Banco Nacional Boston Mass. 
Ghemictü Banco Nacional Si. Loáis Me. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. 
Banco del Comereio Otnnria Neb. 
Qumto Banco Nacional Han Antonio Te-x. 
í i03 premios se p a g a r l a sin áfcscuwütr: 
La 4uica Lotería en el mando oue tiene las ¿ímai 
de ío» prominentes hombres pábllaos garantlyanof 
•a honradez 7 legalidad. 
Consulado de io« Eetados Uaidcí en Seütc, Do 
jmingo. mai 7.0 1S de lír24. 
Yo, Juan A. Read, Vice Coa^a! de luí Estados l>-
ti\¿M en Sío. Domingo, certifica íc- Uros» del Je 
fe D. Safael M. Rodrigaez, como 1er. .3 ota tf l y ¡ P * 
terio de Fomento es la que está al pió del áo^sfiient) 
arriba citada 7 es conocido parsonalmente por mí. 
Como testigo doy íó y pongo el sello del Cou.';iia<it 
en esta ciudad en esta í«cha dol año.—Ju^s A. Rete 
.—G. ü . 8. Vice COUÍUI -etoftl. 
D1CIEMREE 3 
CON UN 
p » m m te $110.009 
M o l i n a de v i e n t o . 
Se solicita uno de 10 á 12 pié.i, comoleto, con su 
bomba, en Agaier 121, lamparería de Villadoniea. 
13358 6-28 
DESEAN COLOCARSS UNA CRIANDERA peninsular para cri&rálecho entorr, ó media, la 
que tiene buata 7 abundante; 7 una criada de mano 
ó manejadora qua sabe su ob igacióp: ambas tienen 
p°reociie que respondan por ellas. Marcaderes n. S. 
fonda E E'C.r.ral, informarán. 13328 4-27 
ENSEÑANZA —INSTITUTRIZ FRANCESA. De-'a coloo-ife en cata ceuua i ueua fairiiia ó 
en un Colegio. Informotán tn cosa del Doclor San-
toe Ffraa' dez, Prado 105 13313 8-27 
IT NA rEKISSULAR DESEA COLOCASE J ce iriada rte mano ó manij3<Jora sabe cumplir 
con su ohügació : 7 es cariñosa con los niños' la re-
comien "an en ta capa d^ndí» ettuvo 3 tños Antun 
R .ci : « ñero 38 de 12 á 4 En U misma d»sea co-
k-car^ una m^fiert* co dja?ia 13308 4 27 
D E S E A © O I - G C A S S E 
una joven penintu^r de criada ds meno ó mau<j-i-
d r r a , t i . re g den rítpoi ds pnr ÍU buena conducte: 
iuf .imarlo San Saf ie ln , 135, ó tedas horas. 
13331 4 27 
c co-
I A MONTANiiSA AGKNCIA DENÜGOCIOS ^Jííeptuno 10 por Con'.ijli-.do Irtra 15 necesita: S-JB-titetns liceiícindos d?! i g^nito. Da dinero sobre h i -
poteca» 7 pacto retios coi.r» ai comercio 7 particu-
farre toda das-de cutuíH»! r'uiíioiis 7 mirot»». Se 
kab'a frar eés é irglís. 132C7 4 23 
D l'SBA COLOCABÜE UN UÜMBRE P E N I N -eular ce 30 añea de edad, es irtoligente tn bo 
dígi j almacén de víveres ú otro det-tito que se le 
(tfetABtei aab.! leer, tteribir y contar muy r»-gaiar. 
Tiene buenas tepomei-daeW-uea tison necesariiis, in -
formarán CárdeaüO fám. 2 E . 13195 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera penimular aseada y do moiali-
dad en caoa de fimi ia respetable: sabe cuteplir con 
sn sbligación 7 tiene personas que la garai ticen: 
inf-irmaráo Aguila 11 tA^ 13198 4 23 
D E S E A C O L . O C ^ . K S E 
una bneua conutra perdatular. aseada 7 traVejido-
ra en casa de t'imilia r íspt tabl t ; tiene personaa que 
respondan por oPa: ii,fi>rmEián Smta Clara 29. 
13197 4-23 
D E S E A COLCOAKSE 
nr.a txcelente cortadora y costurera en ias\ por i -u -
lar: itformarán en la Ag-jncia La Pi-iinera dn A-
guiar. Agniar69 Talíf.no87J. 13196 4-.3 
A i s a 
Líos p r e s i i i c s l a a y o r e s s d e C A U Ü 
teo se c o m u n i c a r á n p o r c a b i o e l dio 
de l a jugada Á tudos loa p u n t e s d o n -
de se h a y a n T e n d i d o b i l l e t e » . 
P L A N D E L A L O T E S ! A . 
100,000 billetes. 
E n enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores, 
S O R T E O S M E F S ü A L B B . 
a U N D E R A FÜNiNSULAR—DESEA 
locar: e c4.1 í leche entera; la que tiene nuy 
on-Tia y a! u-jdaMo, aclimatada eu el ptíj 7 carlñcsa 
e n Ice riñes, 1.0 i . i e incóñvenivniepp ir al campo 
7 re-no lis mtj rts refarenctas: informarán Paisía 
n. 4: tn la mismz «» coloca una cocimra ó criada lie 
roano, 13316 4 27 
i ^ E SOLÍCITA CN SUJETO soltero de mediara 
jOtíd&d <iue sen íf gtrr, carpii.tero, cigtrre. o. taba-
quero ú otro .(i.do manuaahle para ponerle al 
frente d»» tqij casa, dándole gu local donde putda e-
jaroor m indu tria y tBT'tr tu átnntóilb) en CrtBubio de 
su coidtuto: •> f 'in u Ag sriCite 12. 
13333 4 27 
COLOCAfíSE UNA EXCELENTE | 
i i y n v ri)!¡ii- & pan nsular, aclimata- ] 
da en el i^ra ü i^r 4'e'.hora cntaio bne r l a7a- | 
bundanie. r6oo¡:OC da pf-r 1)¿*H ia§Íl'po, 2^ ineses i 
de parid •, prcp di prus! as f-a <iú,* tieiie tytgpmta j 
ose 1» garantici.: it f rmaráu Z j t j i n. 107, al la ío de i 
la fonda. * 27 _ 
Q B SOLICITA ü » SUJb'lO HON1ÍADO, I N -
JJ te l 'ge t t í en íngocif» de enipjño 7 préttamos pa-
ra depondien»*' prfiicipal de un eitableeimiei to que 
íe va i cstHhieorr; i i i-'rm»r4n Aguacate n 12. ne 7 
á2 . !e ia ta r r ie 13332 4 27 
J- J E S E A C LOCÍKSÍT. D N A BUENA CRIA-
JL/'la de me no en casa particoiar ó ca:a ae corta 
f^niilia para lo^ quehaccrea fie la casa: está acostum-
íir,;4a A Ecrv;r á las mejores familias 7 responden de 
su bl e .1 éas-'-ncta. Gallo de la Ilibana n. 201. 
JSgflg, ' " 4-27 
aulado, leíra B.—Esta caca no conocí la hasta el 
día en esta capital por sus servicio» 7 g stiontsen 
cuicto se le encomiendo, cfreire á tus muehos favo-
recedores toda clase de st rvioio?, tanto en criadas de 
am'-os sexos 7 de todas coniieiones 7 calidades con 
píontituil y referencias .qne al caso requiere, cuanto 
en compra^ ventai de ¿'ices iiíitioas 7 urbana» y 
^ttablucimieutos de tndas cUses habla f'-^ncós 
ó inalés. 13206 4 23 
DESE-¿. C O D O C A H 8 E 
jiña ai ñora blanca de on&da de maaoi 7 de mnrall 
dad, no ti^ne jngonveniet'.ta salir fuers; en la miema 
se anuncia un mu'oh.io o do } 1 años para criado do 
mano». I , f ruiaiáu Ofisios 82 1^Ú2 4 2? 
m m m 
0BRAPIA 53 
DE MATIAS LOPEZ 




SE HA EXTRAVIADO UNA BOLSA DB C I -rojia, con el nombre de su dueño estampado en 
una de la» tapas "Dr. Clairac." Se gratiñoará gene-
lODamente al que la devuelva ó dó razón cierta de sn 
paradero. Se meg* á los Sro» Dueños do Gasss de 
Pi é»tamos, pasen aviso á su du&ño, en caso de ten«r-
la empeñada, puet 1» desea recuperar pagando los 
jrastos onr,B;!njÍ3r.tea 0-Reill7 25. 
13345 4a-27 41-28 
HABIENDOSE EXTRAVIADO UNAPERRA perdiguera do oolor chocolote 7 con pintas na-
gr&s de la callo de Chávez n. 23, el cí-» 25 án éste, 
te eup ica el que la reii j » su devolución 7 te 'á gra-
tifi -aür; onticn-le p>r ' C i r a . " 13300 6 27 
E L LUNES 25. A LAS 4 DE L A TARDE, DB sn misma cosa Luz 62, se ha extraviada OB fierro 
requoño color cr.ne'o, ti^ne el rabo corto y llevaba 
en talmito azul P.Vsia ribeteado de punzó; la perso-
na que lo haya encontrado 7 tenga U bondad de de-
volverlo so le reo.mp.3UB.\rS. 13322 4 27 
P E R D I D A 
Se ha extraviado do Industria 18 una perrita potk 
que entiende pov "Nena". S'n í.verigaacióa alguna 
se gratiícará generosamente ála persona que la en-
tregue endichaoas^ 13274 4 26 
S O X . 2 
Rn módico precio se alquila el mejor piso de esta 
cr.sa. Tiene entrada independiente 7 acceso á la 
azotea, oon vistas á la bahia. Fn la cigarrería 7 en 
Prado 90, informaián. 
13258 8 26 
Se alquilan en módioo precio las catas siguientes: Merced u. 3, coi sala 7 2 oairtos; Merced n. 5 
de dos pisoj 7 comodidades para dos fimilias y An-
cha del Norte 108 con 4 cuartos, «gua 7 ¡ótanos. 
Infjrmaráu en Animas 89 di 7 á I I d i U mañiua y 
de 5 á 7 de la tarde. 13218 4-24 
Se alquila en 4 onzas un doblón oro la casa calle de Aguacate n 71, entro Sol 7 Muralla, con sala, 
comedor, 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, oon 53 varas de f >ndo, agua 7 demás oomodida-
dea: la llave eat4 enfrente: se dueña Reina 9G. 
13068 8- 20 
S E A L Q U I L A 
La casa Campanario n. 133, de zaguán, sala 7 
cuartos 7 agua de Vento. La llave en el n. 158. 
13127 4-21 
Ganga.—Se alquilan en la calle de San José nú-mero 121: dan razón que inmediato hay 2 casitas 
de 3 centén er; la primera con sala comedor, aposen-
to 7 dos cuartos; 7 la segunda con sala 7 3 cuartos; 
los dos primeros mn7 grande;, corredor frente á ellos 
portada independiente. 13044 6-19 
S E A L Q U I L A N 
unos altos para corta familia ó matrimonio solo, 7 
un salón bajo para una lavandera en Muralla n. 24, 
13031 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos 7 frescos altos do la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a moderna, con balcón corrido á 
dos calles. 
La parte baja do la propia casa propia para csta-
bleoimionto, traapaaándoao al mismo tiempo loa ar-
matostes. 
Y la casi contigua por Virtala», alquilándose jun -
to ó separado. Informarán en la propia casa. 
C 1904 15-20 N 
S E A L Q U I L A N 
ouarlaseu Sol n. 110 7 86. altos 7 bajos, fresóos 7 
con todas las comodidades necesarias, en la misma 
ae informa la venta do una barberil. 
13018 8 19 
V E D A D O 
La casa A n. 4 frente á la brisa, enverjada, por-
tal, zaguán, aala, comedor, 8 cuartos, inodorce, etc. 
13046 8 19 
V I R T U D E S Y- 2 U L U E T A 
En Virtudes 2, quedará desocúpalo un piao alto 
á ña de mes; podrá yerao á horas convenientes. Es 
cómodo, elegante 7 ventilado. Si precio 15 cento-
nes al mes. El portero informará. 
18030 8-19 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila la hermosa casa situada en la linean. 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, jardín, baño 7 caballerizas. Ta-
niente Rey 25. 12711 30 8 N 
S E A Q L U I L A N 
ou mélico precio eu caía de f.tmiliA docente tres 
habitaciones altas cou azotea, oo_ visUi ^ '.a o^lle; 
tambián una habitación baja; no IIÍT '.u-c.ü.nc;, Ge-
nios 13 al lado ile la esquina de Pe.iido. 
H23C 4 U4 
C á r d e n a s 8 1 
Se alquila una cara con sala, 4 cuartos, llave de 
agua v cloaca en 2 nnz-is ore; viva su dueño Indas • 
tria 112. 13217 4-24 
P E R C I D A 
de nu pulso de pelo c n las lui^ialos de "Recutrdo 
de E. N. á S. V ." pues dichi pulso se perdió de Rei-
na al Parque de Colón; el que lo presente en Rsina 
25 se le cratilloará por ser recuerdo de familia. 
13241 la-25 31-26 
Q o l cúmoto 101.—En esta casa nueva, do gr&n pnu-
jotf t l y espaciosa azote», se ilquilan en f^milit dos 
ó tres habitaciones. Si se prtñero la sala, comedor 7 
primeros cuartos, ae alquiltn. Precio módico 7 mu-
chas comodidades 13355 4 28 
f^K3Ü-.A 
L /ena: dn 
Piado 80. 
Una st ñora rotinsub.r: de mediana edad, desea 
cclocurpfi eu una c-^a particular para rniinojír un 
ñivo ó bi(u para criada d« man"". Prado 80 darán 
ii,iormea ¿a mí. V vo San Rafte: 174 
13194' • 4 2 3 
TJV. QUE SUSCK1BE DESEA SABER EL PA-?Jrader-j de Sus tres h >rmíii()tt llimad's D Justo. 
D? Istbi-l y D J.^é Qusrra y Got zUez, naturales 
¡a liaban». Dirigirte al Cotorro. Snharraano, 
FfiiS tinerr^ J31f2 4 22 
UNA RXGELENTK C S l A S D E R ^ COW bus-hay abundante ¡eihe para cri.ir á le> he eultr» 
R.-dimaiada f n el país, tisna dos ratses y med;o de 
par.da, e niño 33 (•n'ede ve»-. lüf irmasáü Oñ^ioi. 29 
a tolas horas. 13185 4 22 
S E A L Q U I L A 
La casa Habana 216 oompuesta de sala, salega, cua-
tro cuartos, cocina, baño, ugua 7 az tea: irfuimarán 
O'ji»po 98: la l ave f-11 1̂  es )u:n \. 13346 4 28 
Se «iqui'a la f. esc-i y vuntiiada casa qui: ta en la 
oolie 9? ó Linea E . 106, compuesta da aala.. her noso 
comgilor 7 5 cu-.rtot en la pa'te de arriha, con su 
icodoro; 7 en la planta buja un sa'ón de toift el fren-
te, 4 cubitos, de'ponaa, cmrt.i para btño f bernos-v 
cocii a t.'ida de sz ib j >*. tiene jardín, árboles frutales 
y once llaves do agua. Impondrán en 1a tela ia ^u 
a'fiii'er meripual cinc (.nzaj. 133"6 4 23 
R" e a1q>i la en la n&lle 33 Dragones un gran salón ._ c. n 5 cuartos. 3 puntas á la calle, con vidriera, 
cialos rasos, lámparas, agua y cloaca, y también una 
eetmeia en esta ciudad. Calle de San Nico'á? n. 122, 
equina á Dragonea, t-'ip^ndrán. 13360 4 28 
Z U L U E T A 3 2 
esquina Pairet. Se alquilan dos cuartos propios para 
nu matrimonio con ariateucia si la deaaan, con bal-
cón á la calle 13228 4 21 
V E D A D O . 
Quinta Pozoa Dulces, calle D. H. rmoeas hibita-
cioúes todas al f.ente con ó Mu muobles, ó toda la 
quint' en familia exiranjera. Una cuadra de lalf lea. 
132:! 1 4 21 
BARATA.—Ss alquila una buena caca er¡ la calle le 8 intiago n. 22 eutre Salad y Jo- ñi Peregrino 
capaz para una r ¡guiar fimilia, con ugua 7 oafierías 
de gas y todo lo neceaario para la h>gloue En la 
bodeg* eLf.-ante ettá la llave é inwondrán. 
13229 4-24 
Una s e f i & r a dé" r í g ^ í a r p í ^ d 
y buena O /f-í ucta desea coló arse de criada d» m*-
110 AcosU 23 13302 . 4-27 
t I S T A DB LOS PREMIOS. 
1 PKKMIO DS $160000 es 
1 P&EMIO PE 
i PREMIO DS 
1 PREMIO D E 
2 í*i£EMIOS DK 
S PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
60 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
3<K) PREMIOS Í-E 
























A P i l O X Í M A C Í O N E c ? 
iéO PKISÍÍIOS DE 
100 PREMÍOS DE 
100 PREMIOS DE 
IW PREMIOS DE 







PREMIOS T E H S I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
9S9 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DS 
999 PREMIOS DE 









PBECÍOS DE i . m B i L m r m 
E n dinero equivalente 6 ia moyicó/x co-
rriente de los Estados Unidos de NcrU 
¿.mérica, 
Silletess enteyes § 1 0 ; Medioa 
Q u ú i t o s $2; D é c i D A o a $1; V i g é s i -
mos, S O c e n t a v e » ; CtUid3r«lrá»Í?»©»-
2 6 cesttavea. 
F a r a los vendedores, freeic- especial. Be 
desead vendedores en todas partes. 
D i c i e m b r e 
E X T E i 
P E E M I O M A Y O I S 
s 
T J N E COCINERO FRANCES 
sea ^íiacarse tn casa do f .milta respetable y 
le buen gui.t •; pose^ con perfecciór IR oooma etpa-
ñtla, frai-ceta é ing cca,'io miini-' ,«ne de toda clare 
de dulcería: tier.c las mejores nionnciaa de perso-
U&B notables S 3 n I í r acio74 h' lcl Ntyarrá; Itffw-
nian. 13336 4 -il 
U N C O C H E R O 
que conoce bien su tñcio, so'íjita colocación en cata 
particular. Roüite órderes, Suártz 109 
13327 4 27 
?A « A COLONIA O POTESRO —Se ofrece un seGor como erearg do de una Énea il^cawpo, qae 
r-.-tte It-.s cooniciores de sar mn7 pr'otloo, eutenclL-
do en cont billdad, actividad 7 honradez y tenev 
personí'.s que lo Toccmicr.'deu á sat'tfacción. I t for-
maián "-u «Joiícprdia 'G, á todas hor. s. 
13314 4-27 
S E D E S E A COLOCAR 
una j .vín peniLtulf.r de manejadora ó criada de 
mam í ee ctriíir.Fa coi los riñes 7 tiene personas que 
rc8rcii'''BD vor tllá Pauls 79 eaqulna á Picota, altos. 
1̂ 323 4-27 
TrvESf A COLCCAg^ í ; s NA BUENA criandera 
X-.*<'e 26 silos d-. edhd. pt̂ n X3&ÍA6,' y abundante 'e-
o!;e; tiene un m̂  a de p; i( ía 7 q lien <i/í bnepíj^ inf i r -
mes do su conciiicta Darán razón B'anao n. I f 
13319 4 27 
S E S O L I C I T A 
ana b u:T,a fenaij^ra ó cocinero do coloró bsiálico, 
que trr-g'- bueraa leterenciaf; si u<) sabe cocinar 
biei , cu*-, n i se pre^ei te Campanirio 60 
13334 
CENTSO DE COLOCACIONES.—Ga iaio 136 T. 1.68i). do Eciébur E. (Jarcia—Eeta cara, la 
fivorita de las f .miliar, facilita toda clase de criados 
garanlirados, como lo ¿'ere a-^feditado. Saca c.é lolas 
7pas3p. rtcs 18298 4 26 
Una sefisre p^íiiiisufar 
á It-ch^ e?irí»ra de-e* criar un niña en en oasa. '""sse 
de Cixta) IIÍ n. 2Í7 ir f jrEsarán. 13273 4 26 
g>E S O L I C I T A 
un buen cot'íitro qop 
formes, en Cerro 54?. 
sapa hacer dolj< 7 tra:ga iu-
"F' ' i32;2 8 re 
D E 3 í 3 A C O L O C A S E S 
un j ven pe::insular de camarero ó criado de ranuoi 
snbe la oblisación decimirero. Infirmarán calle del 
Mciro e «¡uü^ á Ucfng'o, carbonería. 
13220 4-26 
Ademáa todos les "biUet.es ti- nen c i sedo-
so signiente: 
Yo, Antonio Mera, Presiaecte ds la Com-
pañía garantizada de Sacwi Domiogo, cuyo 
capital es de dos mlücnes de peses, certif 
co qne hay un depósito efpeeial de 1 millót; 
200,000 pesos en oro americano para cubrir 
todos loa premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio qne lo toque á 
este billete. 
DisTBiBecii Ü m i m 
UN MILLON DS PESOS 
Plan de la loí^ríe: 
100,000 billetes en enr.ír . t y fraccio-
nes para satisfacer á lo* compradores 
l S O R T E O S MENSUA L E S 
LISTA D E LOS PREMIOS. 
N M - ESTRO DK"01IKAS DSSE 4 II A C E R -
SO csrgo de una cindadela, cemprometi^ndese á 
ha:or las reparacicnes neeeearias íin que al dueño u» 
caeatacela más que los materiales: tiene personas 
quo M3cx?ndan drf la exactitud sn el cnmplimieutr: 
se dercaque S/e4 d? Belascoain ¡.1 muelle ó de Runa 
4 St>i LEizsro; iapwní í ín Compoatola 7 Luz. La 
Equitntiv.i. 8 26 
MEJORES SIRVIENTES SE tfAf'If.I-
_ ,an grátia en Reina 28 y Ccmpostela 108, T. Ib7¥. 
Sd sacan céJulaa 7 pasaportes, dá dineto, compran 7 
voudtn muoblot' y ropa, y hacen diligencias matii-
moniiiiss ion l? reserva dtbida para los que viven en 
concubinato. 13250 4 26 
•ptESEA 
I J cris 
COLOCARSE OÍiTA SEÑORA DE 
»da de mano ó manejadora de dos piñas: no 
pneJe cargar los niñoa. SaU* coser 7 zurcir bien la 
r- pa. Darán rí-.zón calle de Rtf gio n. 2, letra B. 
al.os. 13288 4-26 
ESEA C0L ! ;CAKSE UNA E X C E L E A T E 
criandera de color ^-¡je^6 '/ abundante le: he 
para criar á leche entera ¿ó tjieáia; e» oaiiñi sa con Imi 
mñot 7 tleii» nuisn la garaotica. impondrán calle de 
la H-.h&r.a 206 1?¿86 i_Li{ 
A MUCHACHA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de maco en una casa decente 
scnteytisne personas que respondan de BU 
buen co'niUJiiamiento: in-.potdrán San Ignacio 69, 
altos. 13279 4-25 
ü c o l 
! 1 PREMIO DE $320000 ea $ 320000 
1 PREMIO DB 80000 fs 80000 
11 PREMIO DE #)0C0 
1 PREMIO DE 'MSB 
i 2 PREMIOS DB 10000 
I 5 PREMIOS D B 4000 
10 PREMIOS DE 2000 
26 PREMIOS DE 1200 
50 PREMIOS DE 800 
100 PREMIOS DE 660 
200 PREMIOS DE 240 
300 PRE MIOS DK 160 
m PREMIOS DE 120 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS D E ; 400 aon 
100 PREMIOS DK- 240 aon 
106 PREMIOS DE 160 son 
100 PREMIO 8 D E 120 son 
PREMIOS TERMINALES 























DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PK-nincular aclimatada «n ol país 7 tabe cumplir 00c sil obligación: tiene quien ra^ponda por eíla; 
darán ra^u (íaliauo n, 5; en la mismo desos colo-
carte nna parda lavandera, tiene quien responda ñor 
-'f—~ t " J3270 * 0(! ella. Galiano S •4 26 
U n s e ñ o r a p e á i i i s u l a r 
desea colccarae para acompiñar á doo sóforas d,o p-
dad ó servir d» f riada de manos. Inf-rman Aguila 
•55 13289 5 26 
COLOCARSE 
una j v̂en golleg^ de ciiída r'e mar ", ontioi.de ds \ 
4 22 
S E A L Q U Í L A N 
cu Erupedra lo lü nia.r.iüí jas habitacld.ies co»} ser-
vidumbre ó sin c-lla 7bafi) 7 uaa espacio sa 7 pia-
toresoa sala propia par» osoritorio. 
13372 4-28 
In-f; 1 mí-rán 
13162 
Santa Clnra 39 
Una fesioia de eclor 
folioiti, un» cocinara qne dueru:» en el aa&mcdi 
p/ci-io Ip PO 010. Ir.f.irmaián Bifug'o n. 17̂  
1316^ 4-22 
SIS S O L I O I T A 
una criada de mano te Mt.Eritiuo 77 (bjjia) 
13188 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
una joven {hija del ) de eria l» de mano ó ble 
para accmpaüar uua éefcjra. Jof/rmarin Roiua n? 
70. 13187 ' í 52 
D E S E A N COLOCARSE 
B. ¡Wg, bo.-'cgi. 13177 4 23 
desea eo'ocarso de cocinera en una buena URÍV ije-
ne peraonha que Tesponduti par ella. I . formiiráu 
Argalese^ 13182 4 33 
D E S E A C O L O C A R S E 
uno joven peninsular nara monejadora ó criada do 
mano. San Igneoio i d i.crc 2t altoa 
13174 4 22 
C O C I N E S A 
8e aoliúti una peLinsnlar con buenus lefcreunias 
v iinu ñntnaü en ia colocación. Jesúi Marín n. ?3 
, H isirr- 4 92 Cn l'rcf.sor de Me l ciiía y (jirnjjia, 
con bastantes ¿fiái de práctica, detea eucontr¿r un 
buqne donde nercer su trtfecióa. Gá l ibo n. 103 
h ¿ m a r g a ; 13169 13 32 
foRgBA COLOCAíiSE UÑ EXUELESNE CO-
X!i'-iinero d i oíd. r. aséalo y do muv ba-iiiaé coatum • 
i.re», bien aea par^ casi partí '.ular ó cs'ablecimii nto, 
teniendo persoaas qiie" g.rautioen sa bnoa uo aporta 
miento 7 sptit.Tid- ii f')rrr;ar$n oalle de ComBoittli 
n, 75. J3153 i g B 
S E A L Q U I L A 
casa Sitios n. St, enfrente está la llave 7 trata-
iáü do su «iuste en Chacón u 7. 
13339 4 28 
I n d u s t r i a 1 1 3 
Esta hermosa casa oon sala, comedor, 5 ciertos, 
piso de mosaico, ^gaa. etc. et".. «e alquila eu mó-
dico precio en Prado 96. 133U 4 28 
S E A L Q U I L A K T 
(Jos cuiit-is »ltoe á personaa i.in niños 7 uto cerca 
azotea con saloiicíio y servicio contiguo. Cuarteles 5 
13312 4-27 
S E A L Q U I L A 
la ca»» Aguila núm. 9 -on 2 cuartos bajos, uno al-
to y mir d'ir: su preflo 6 ceotonef: la llava enla bo-
dega é ir'f >rma á i P^ñü'ver 21 
13M4. 4 27 
MON8EURATE 91. 
A MEDIA CUADRA DETEARTOS 7 PASEOS. 
Se a'quil.in junta? (> «rpKradrs v» i.ia habitad 
muy bü> itae, cr.n ti dá Eíittcncij 
•lavfn. 13251 
> sin e-la. Se da 
d8 26 £8-26 
A señorfig solas 
ó matrian MÍ"» sin 'î B *• que no laven fá cocinen en 
la casa, alquilan ¡ fhab lá t ionns en î xmt̂ A 
13306 4 2? l ! ' 
Se alqoibn 
los espnrioaos 7 vent'ladoa altea de Salud i-úra 98. 
13309 8 27 
Alfós, 
Sa alqnilao fre cas y cómodos 
1325:1 




S E A L Q U I L A 
So?l~.ra de odal E^.pa-
í 1 de S»nJiiaT> 'e Dios 
' 5 27 
h-'Vitaclío paya jit|a 
<• 33 V.madiyto á 'a ?1 
13311 
pura csturiand ae la ae,e It-idísiraa marca Sfaníji, 
en pipas, rceiiaa, cnarto-, ote., á í c.t«. copa Ha7 
vinagre saperior asturiano, quj dstaüiimoii a í^l'ga-
rrefua tra76ndo onv SÍ EBÍ, < arlí-.ulo ts aumarueute 
ú:ii á les señoree detiilistas: loa caa'ts poi:áü obte-
r.trio á otro precio previa visita á cati casa. Oailas 
de exielertes -̂ oces, listas do nn tod^. •! ..de $17 á 
^.20 oro. Mai ía. «Ibrauía 9'i. O 1910 12-22 
UNA (l i ' ÍAiíDEJJA PENINSULAR DESEA colocarse, tienebaeui y ¿baldante loche 7 está 
aclimatada ea el paíí y con may UO'Í naa re/freBriai: 
no tiene incenveniente en ir al CRirpo Eu la mizma 
ee coloca una exoeleít » cociuera para oaea partluu 
lar. Za'ueta 3^, i i f irmará el portero. 13146 4 21 
C~ i ? M ^ £ E B R A . — U N X J O V ¡ i N PENÍNSULAR /dsfea cbloearsa üe o<'5'.r.rera 7 algniiof- qa; hace -
rte de la casa: ŝ be oesor a'míiaC 3 é iuái'i:;ua 7 sa-
be curiar 7 cumplir con su obligaciói j tlóne rjoo-
mondaclonet; darán razón en Villegas 42 
13142 4-21 
S E D E S E A COLOCAR 
una joven peninsular para co-ier y criada de mane; 
tiene buenos anteeídentes, itf'irrnatán en Vrtules 
7 Amistad, bodega: 13110 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R i PE-nir.sulir íaeada y de bnsnrs costumbres en uua 
casa de familia re -pet ibio: sabe cumplir con su obli-
gación 7 tiene peissfia.i qoe rejeo- dan por oHa: ien-
pondrin Teniente Rey 48. 13125 4-21 
D E S E A C O L ^ S A R S E 
uiia buena criada de mano da color on caaiparti-
nuli r de corta familia; iuf trra&rán Aguila n. 157. 
13138 4-21 
Ü N JOVEN PENINSULAR LICENCIADO "del diircito desea eolocarso do criado de mano ó 
portero, es bastante instruido, aseado y Irabf jador 7 
sabe cumplir con eu oíllgaciéni tiene quien ri tpon-
da por sa honradei y buana condneta. Infornfaráu 
Villegas 85. esquina á Lamparilla, bodegi»; en Galia-
no 13, Ra.*lro Habanero 7 er. Teneiifa 24 bodrga. 
ÍS141 4 21 
COZaC J E . I A 8 6 
Se a'qni'a en $58 30. la llave on la tab^uoría . 
Impt.r.d án en la Acada.nia 
13.̂ 01 
!e C >rricaburu, Luz 53 
4-5:7 
S E A L S S U Z L ^ . 
lab-rmosa r; salimpediairr i i ' 21.'entro A g u i s ^ 
Caha, toa 14 posesione», biñ >, iaodoro, cabal¡«rízaí 
7 ^cmás comoilldadoa. La llave ¿ Í L f . r m ^ < eu Tej«-
dilln 45, e^qnitia á Composteia 13301 0 27 
60 Beroe?'» í $ 
e a'qullan habita.n nes altas 7 bajt» c. 
n ello»; e- ca«» do fimilia. T3S25 
oon muehiea 
i 37 
Zt'Pjan. ! j prOximo á Gí i l i sno , 
se alquilau dos habitaciones muy cípft^osaa y ven 
tllad^n á un mi triiToni-i sin i l íos 13320 4-27 
S E A L Q U I L A N 
tres cuü^toe bajos coji baño ó'nodoro, jurtr.s ó sepa-
raioa. á raatrlmoniop sin nihos ó s.&ú'as sota .̂ Lnr, 
iár.i.62 13321 4 27 
V E D A D O . 
Se alquilan en precios módicos dos elegantes cij-
sas, de oouatru'tr.ión moderna, situadas eu la línea 
núm. 95 y núm. 97 
La primen tiu .e usp'óudlda sala, eapacluso cc-
medor. tiete apoeentñs, baCo. hKbitaciouea para cija-
doa, jardma». coo,li»ra fijantes con agua corrlenta, 
ana grau cocina orm hi> 1.0, traspatio, inodoros etc., 
Kcaba de ter recorrida 
La ^earunda: sil-i, gabíaete, cuatro sposoatos, sa-
leta, comedor con tjru€Pá nra v.-ntilada cocina, 
cuartos para criado», alacenas, buen baño, agua a-
bundante del afue^ucti^un gran a'gibe, inodoros, SÍ. 
En la caaa 1 alie 10 n. 9, bcdcg-i, catán laa llaves. 
También se alquila uoa cuartería de tres habita-
ciones circuidas de plantas. Tiene árboles frutales, 
agua sbmdank) y o&tá situada en la linea, oalle 9, 
núm. 103. 
En ta cast-pansdeií t, contigua está la llave. 
I v f jrmaiá ae l̂ s p'-fl •iqs 7 condiciones el portero 
de Mercaderes ni'fm. 23 aHos. 
13193 4-23 
S E A L Q U I L X 
La oasa Consulado 23 compuesta de sala, comedor, 
tía* cuartoí bajos, uno a'to aguí, zagián 7 azotes. g ian 7 
Ln ll.ive al lado u. 26 é i i f jrmaráu Me'ce I 71 
fono 230. úiti' o precio 9 oentenoa. \S10i 
telé-
4 23 
"VTeptuno 33, altos.—A doj oaadras del Parque 
[yi Central y on oiaa paiti.ia ar da cirta familia, ae 
slqailuu dos bouiUi 7 ventiladas habitaoloaaa con 
pisos de mosaico, á matrinonio sin niños, puliendo 
liacer uto de la sala 7 .jocint si nú se d9sev Se cam-
bian referencia.» 13156 4 22 
Industria 125 esq. & Han Rafael* 
S» alquilan m^guífioa», frei-cas y ventiladas habi-
taciones con balcones á Industria 7 á San Rafael, 
También las ha7 interioras, todas con aii.iteTieia 
oompVta 13167 4 22 
Punte c é n t r i c o 
^e alqa.lrtn unos espacioso» b-joa en la acredita-
tada saitre í i del Sr/SáBnz ile Calahorra, traslada 
da re ieLtemfnto á la calle de Agotar u. 61. 
13186 4 23 
S E A L Q U r i ^ A 
la casaViil'g s 51 entre O-Rcilly y Obispo, I m 
pondrán O Reilly y Agaiir, caoiis^rí i La Rain/*. 
13178 5-22 
j&. p e r s o n a s d e c e n t e s 
tje alquilan doa habitaciones altas, nu se admHsu 
n ños, se cambian refarencias. 8án Isidro'22 
13176 4 22 
B U E N N E G - O C I O 
Se traspasa la acci/n á una hermosa casa de haéi-
peieapeif ¡ctamensc amueblada, produciendo buena 
utilidad. Eatá sltnada á das cuadras de los parques y 
teatros. Virtudes 79. daián razón. 13368 4-28 
B O T I C A . 
En buen punto se vouda u;ia, pocos gastos y muy 
barata. Impondrán ae 9 á 10 da la mañana, '¡arcel 
21, altos. 13962 8-28 
S E V E N D E 
a casa Revillagigedo 112, de mamposteiía, parte de 
azotea y pana de tajas, tioae sala, comedor 7 ocho 
cuartos. I i firmarán Cuba 139 
13353 8-28 
B 
AKUEROS.- Sa veode una barbería bien sitaa-
blertoa loe gastes se saegnran $50, 7 .por tener que 
pasar su dneño á la Península ae dá en $200. Ir.fnr-
msrán Beiasooain 22^. barbería. 13337 4-27 
Para hacer reformisenellocfii 
se venda mtt7 baratíitmo una cantina con sa mos-
trador 7 nevers fumbrar», Salud núm 96. 
13310 8 27 
E n Regla 
se venda un hermoso solar on la C»l!e liatil 
19. Icforinarán en Hibana Sta. Ciará 24. 
13307 " § 
iSOBERRÍO NEGOCIO! 
Para emplear pt o • dinerc; ss vende «1117 barato 
un m"!gQillco otfé j bil ar, lituadn eu bsen punte: 
tameiéa una b,iil«-g 1-nnT barata: diHiy'río á M. Va-
liña. C ;nip'st.da 64 T. 909 133̂ 5 4 27 
Se vende una Barbería 
en muy buenas condiciones por ^ener cfne auaentirie 
au dueñ 1, est4 eu aitio cóatrico so da ea 20 oente-
nee: infirmarán en Boruaza n 16 ó Lamparilla 70. 
13329 8 27 
SH; VENDEN DOS bír próxima á Raiiia, gma $23 oro, ASAS: UNA EN IÍKCO-$2 503: 1» 
otra Gervasio cerca do Nepttiuo, frana $12.40, en 
500 sin gravátnenca. MarcadereS 2, bajo, Menda-
ro, d o l á 4 . ;:'318 ''4 27 
S E V E N D E 
una duquesa nueva de última moda, sin estrenar, 6 
se cambia por otra; un milor de uso on bnon estado; 
un fiotóa amerioano de fiel'.e corrido para 4 perso-
na» Salud 10, darán razón. 13037 6-19 
PIANIN0 de P L E Y E L 
en magn'uco estado se vende en Bernaza 21. 
13357 4 28 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses 7 ss rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo que entregue á cuenta ol arrendatario para 
adquirir la propiedad. También se venden, compran 
7 componen. Príncipe Alfonso 2, G . 
13317 4-28 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES y cua-dros de una casa por aussntarse la fmil ia . Sería 
mn7 conveniente para una corta familia que quisiera 
quedarse en la misma casa por estar arreglada muv 
cómodi* 7 al estilo extranjero. Pueden verse de 12 
á 4. ZalnMa 73, entresuelo. 13295 6 27 N G A : 
Se vende un mr.gi,ífi:o piano casi nuevo del fabri-
cente "B Shoinrgei", mn7 escasos en la Habans, 
propio para conciertos. Manrique 64. 
C. 1932 4-27 
Se alquiían muebles y se venden 
á precios sumamente módicos en la antigua mueble-
lia Cayón. ííaliano 76. 13315 4-27 
VENTA D E MUITBLES - P. r reducírsela fa-milia se venden varios muebles, entre ellos hay 
dos escaparates de espejo con lunas de Venecia 7 
una buena esma do madera: se dá todo mu7 barato 
par no necesitarse. Imponirán á todas horas Galia-
no 129. 13276 4 26 
S E V E N D E 
una bomba calórica sistema "Ridet", Amargurc. 7T 
7 79, de 12 á 4. 13260 4-26 
De bOiesles y M T 
MANTECA DE CHICHARRON 
M A R C A " S O L " 
Registrada. 
Pureza en su coc facción. 
Invariabilidad en sn. cla^e. 
La marca más ant'gaa 7 la m u aoraditaáa 1 n h 
lala de Cuba. 
Envasada en tercerolas, cuñetes y latas enlt as, 
mediS.s, cuartos y u. t 'vos. 
De venta en todos loe óatahlecimlentos da vív rea 
al por mayor y al detall. 
ÜBÍCOS receptores: Gaibány Cp. 
C 192 
SAN IGNACIO 36. 
31-24 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE VEN-den muy baratos todos los muebles de la cga 
Dragones 41: tambiéa se venden lámparas y camas 
de lanza do tres tamaños; todo está nuevo 7 puede 
verso á todas horas. 18271 4-23 
O C A S I O N 
En módica vrecio se vende una vidrie ra propia 
para B A B A T i L L O ó estante de TABACOS. Pae-
de verso é i t if irmer-u en San Ignacio 86, á todas 
h íraa. 13255 4-26 
8E VENDES TOCADORES, COLUMPIOS 3\\'s.<<, me:as de no. hj de centro, lavabos, palan-
ganeros cami» 'e la-z 1 7 carroza, dos columnas de 
barro CJU £U5 jái-ri-non y lavabos 7 otros muebles 
iodo de uso, sa vende barato por desocupor el local. 
I ^ f jraiaiáu Cumpcstela 150 á todas horas. 
13266 4 26 
Gí-ANGA 
So venden dos pianicos de ma7 buenas voces; se 
r;-8ponds ai comfjé.i, en muy buen estado: uno en 
390 oro, el otro en $179 oro, Cuba n. 47. 
13246 4-26 
Pianos de Ciiassaigne Fréres. 
Con graduador do pulsación 7 sordina automática 
d 15, 1S y 20 onzas oro 
Unico importador para la Isla de Cuba, Anselmo 
López, Obraría 23, entre Cuba y San Igna io, A l -
macén de Música c instrumentos.—SE A L Q U I L A N 
PIANOS Y ARMONIUNS. También se afinan y 
componen. C1805 alt 12-2N 
SANTA CLARA 18 
Se vsnde un ropeio de cedro, 4 cuadres dorados 
grandfs y ctip" muebles. 13?44: 4-26 
SE VENDE UN ESCAPARATE ROPERO pa-cí hombre, de cedro enchapado de nogal en 37-10 
pesos; nu lavabo con depÓBito de cedre enchapado 
en $21-2<'1; una mosita de noche de id. en 5-30 y una 
cama de lanza de uaa persona oon su bastidor en 
$10 60; se pu^de ver de 10 á 5 en Aoosta 88. 
13215 8 24 
P I A N O S . 
Se alquilan á $ 1.25 y á $5 30 cada mes. Se dan tam-
biéa nuevos con opción á la propiedad pagando $17 
cada mes. Máquinas da coser nuavas á pagarían con 
$1 cada semana. 106, Qiliano, IC6 13154 4 22 
B O T I C A 
¡e vende una acreiivadn y en buen nunto porasun-
tia de f .n ilia. Daiíkn i firmes en Craapo y Troca-
der^i.9JÍ7 13217 4 26 
CtSTO SI ES QUEMAZON»—EN UNA ESQUI 
na do inncho tr.íntity y fin competencia, pióxl-
ma á un paia'ii 10, se vende un mitiguo CÍ fé con ta-
llar de 1? y po..-.da, todo por 1 200 pesos; v'uta híoó 
fe. Dirisirse á M. Valiña. Compcatela 61 T. í)()9 
13212 4 23 
LA MONTAÑESA. 
NaptuuolOpor Consulado letra B. Ka'a agencia 
vende una vi Iriera de lahacrtg, uitio céuMioo cu 290 
posos bien curtida, una badrg-t en 500 otra id CJII 
f!>nda en 3000 pefcs. una eesi en la calle Diaria en 
1(100 pesos' iffi Colegio, por er.f irni'í'lad ''el DSreo-
tor, en 18 orzis'. Se había frar.cé* é it g'é-" 
13208 ' 4 23 
SIN ÍNTERVEÑCION DE TERT " man 2,500 peac» (n pacto entre^a id CERO gs to-b> caaa. cer-
ca do Monte, que da rñát del 3 por 100 i l año. Eti la 
miima si tom ín 300Q ;)esoB ea hipoteca por doa ¡.fies 
ni 1. También se Vrtiide an soUíciti con 6 de fr* 
t • l)cr t5J de £<n i >, eop arrimos proj ioi v libio de 
gravamen. L.f-miaiá 1 Gl rU 116 13200 4 Í3 
En $1,200 
se vendo una casita en la calle de la Mah ja. Irf-j: 
raes Agui'aSl. 13201 4 23 
EN gai 
E N B L C A R M E D 3 
8a al nuilsn dos msguíti ;aa csaaa en la callo 15 1 ú 
mKroe 107 y 103. una en cinco mono las v "'raen 
sei'-, cou mtgLÍfijA agua; v se alquilan losbij-a del 
11! p^ra ealib ecimioi ro 15 y 18 con mólico alqui-
ler. Ofirán rízó'i en loa alt'is. 13180 26 '¿20 
E N 6 C E N T E N E S 
ge alquila la Oto» n íi d-j la O.ÍÜ* del Caatillc esquina 
& Sa'íta Roaa, con sala. e|ati; edartos bajes y uiitf «ito 
g KÚ pa io. cou entrada i.nli.prfudiante. !co>;ta» y de-
u.áa K f»rmsn Jes-a M«riu 83, peletería La Villa 
de Paii.. 13170 4 22 
E N 4 C E N T E N E S 
Sa &lq<:ila C 'Sa u. 105 io la c^lle de Revillagigedo 
con sal;. cua.i > cuarto*, ¿ran pat'o, oP«5:na, etc.: la 
l l ve en la botleg?. laf j imará' i JeaúíMai í i r . 83, 
peletetí* La Vi la de Paríi. 
13172 4 22 
BE A L Q U I L A N 
doa haVit^cionea bajis y un a,',ti á señoras solaa ó 
luatrimonio sin n i ^ a: se piden 7 dsn referencias. 
Trocai^r. u. ,15 JSlfJ 4 32' 
VEDADO—.SaiiUiuiliu tro» oaaaa desde 5 cen-tenes á 40 po»o-: tienen buena ag'ü, gas, jardín 
y tolefono gr^tia. Sa poaieióu sobre la loma hace 
sean aaiiítímas y recciUDudidas por los señores mé-
dicos Q iínta L jurd»», freute al jii6g.> de pelota, á 
m-dia cuadra de la linea 
13157 4 22 
Bernaza 8 ? , altos 
A i;na ó ('os £< ñori.8 rx.laa, n: a pequeña y fresca ha-
6iti:oi*n c,in npa ?/ermosa cocina. 
13297 ' - . . . . f 27 
C impanario 224 etq á Figur.vE.—Se alqu^a étia mO'ierDa y eapacicsa casa, prrpiu par» almacén de tabaco ó para establecer alguna iuduítri-i, con 
todas las comodidadea ncpa irias pa-a ambas cosaa. 
Informarán en MoEte n. 72 
13296 al 26 ¿14 27 n 
E icobar 32 —Eata cómoda ccaa, acabada de ree-liíiear, te alquila; tiene hermosa aala, 4 cuartos, 
grau patii 7 dimáa oomo-irdade8. La llave en la bo-
deza e quiua á Ljgjns". I firmwán Am'stad 14t, 
altos 13262 4-26 
Mo? ten . 2, e iqniaa á Zuiueta. 
Se alquilan les pspacieiis «.l'ca du esta pesa, con 
comodidades par* uua familia números ; tiene â 
cruán v cabAllerizp.. Inf-'i-man en la bodega 
13261 4 26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una Aguacate 104 7 otra Desamparados 
66. Informarán Riela üú. 13265 4 26 
U brtd., 
JOVNN PENINSULAR ACOSTUM-
ssrvlcio dísea coloc-.rae de criada de 
cune ó mam j¿<lora de tinos: tabe cumilir C'jn tu 
obligación 7 tioce persanaa que respondan po' ella; 
{mpendrán calla do O-Esiliy 30. 
12J37 4 21 
EsEA COLOCARSE DNA CRIANDERA 
peninsular recién llegada, lie tres meses dá pa-
rida á ieíiie entera la qaa tiene bueaa 7 abundante, 
oariñoaa con les «;!ñ.os 7 tiene personas qne rear-on-
dan por olla: infoimován ca^o de la Marina n. 2, 
13292 4 26 
PE-iINSULARES. — Detoan CKlANDERaS colo« DOarae doa á leche entera la que tienen mu7 
I bueia y abcuda'iíe, cariñosas cen loa niños y cou muy buenas roe! m^ndecl^i'e'" Informarán Prado , n. 3. fonda y café. 132& 
12000 
999 PREMIOS DB 
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. ,   á. 4 26 
l í i i a gí fjora alemana 
de mediana edad eo'tjita u ia caaa como mantiadora 
sabe coser v hablar 1.1 ii'g éa ftincés y espcfio!, di-
••eatióu El Uüiverao, San Pedro 22. 
13277 "I 28 
$1149760 
PRECIO DE LOS BILLETES.! 
En dinero equivalente á la moneda corriento de 
ios Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadrs-
gésimos 50 cts. 
A Y I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar n ingúniüM 
áe alguna lotería que diga jugarse en aigur.--
de los Estados Unidos. 
Los premio* se pagan al presentar el billete 7 p&r= 
ta cobro pueden enviarse dlreotamanta á nuestra o-
üolna principal ó por conducto do cualquier banoo ó 
agencia da cobros. 
Pireoción: 
Cladad de Santo Domingo. 
80-7 N 
D E S E A C O L O C A S S E 






una joven vjenicsu'iar do manfjádora ds n" t0'¡? 
ó criada de mano de corta familia: sabe tu obliga-
ción y tiene quien reaponda v.or ol a: mf jrmaráu 
calle del Morro 12. 13254 4-26 
NA LAVANDERA PARA TODA CLASE 
do ropa desea colocassa en caá de f*ml ia ó 
rara ÍU domloilú, Tíeno personas que latrecomien-
den Escol'ar n, 108, impondrán. 
13248 H 6 
0 por ciento al §no—2,000 $. 
Se dau oon hiptíícoa, 
13135 
l,zz § 1 6 G .liatio 29. 
D E S E A COLOCAHSB 
una cxce'ente criandera ft leche entera la que tiene 
buena y abundi-nle, de 4 meses de parida, cariñosa 
con loa nifio?; impondrán San Rafael 141, aUoa. 
13136 4 ül 
ÜNA COCINERA PENINSULAR DESEA colocarse en casa de una corta fimilia ó bien 
pare manejadora de niños sabe su obligación 7 tie-
ne personas qne reepoedan por ella: impondrán 
Moi-eerrato 20. 13130 . 4 21 
DESEA COLOGARisE CNA SRA. PENIN-aular joyen do criad» de manos: aabo coser á la 
míqíilna »i és secfigario y • u obligación sin valdear: 
tiene personas que garanticen su conducta: Impon-
drán Morro 2¿. 1?.;38 4 $1 
F T N A SRA. ESPAÑOLA DE BUENA E D U -
VJ cución deaea colccarae on casa particular para 
F.cotnpañar una síJnra sola ó señorita y coser, hacer 
la limpieza de algunca cuartot; en la misma una 
coatnrera de ropa blanca para cocer do 7 á 7. Luz 
4 darán razón. 13126 4 £1 
D E S E A C O L C C A E S E 
n r a l .-ier,* "o'ñntr» pecln$u¡(ir, sseade y ti abr jado 
ra-ea casa nna . ^ í » . 1 ; ^ 
wba c-irao'ir boa ' U obligar»!! f W»e " « ' ' T Í o 
abonen p;r eil : informaián caite ce S-U iv l i s 
120. 13245 4 26 
NA JOVEN PENINSULAR A OLI 51 ATAD A 
e:i el paía, d¿ifca colocarse do crianCo.-a en tasa 
de fsmiiia da. < ute. Tiene tres meses de panda 7 
per'.or.ai que rorpendan de su conducta ' f amb-.en 
deaua coloc? r.o un criado de mar. os q'.'.e sabo su o-
bligaeión. Darán rtzóa Someruelos 17, 
18223 4-24 
& 6 , 0 0 0 - í l n r a l l a . 
P.o loman con hipoteca de una casa en la calle de 
la Muralla que vale $30,000. Campanario n. 18. 
13088 4-21 
MOLINO DK VIENTO. —ge compré uno de modio uso 7 pn bunti es ado, si se vende en pra-poroiín. ParpreeiDE, tamtft-Si uijobre ds.l fabrican-
te 7 dt-máí circuí stenoias, per ofcrit'i á D Alfredo 
Cabrera, apartado 5. Habana 13364 4-23 
ge desea comprar 
•iUl 7 
Vedado.—En la c T e 11 entre 8 y 10 sa alquila en módico precio la bien siiuida y eómod i oasa do 
reciente constrncoióa con sala, comoder y 4 oiiarto». 
Se llalla á una cuadra ds la línei en la pnrte do U 
loma. Su dueño tn Oa'iano u. 50. 13281 4 26 
S E A L Q U I L A 
la câ a callo do Gervaaij n 176 entre Salud y Ruina 
livno 5 cuartoj b<i'>t f sal», cono 'or y ua cuarto al-
tos, oon fgaa de Ventr.fse da en tres oczis oro. I m -
pon.lráu en E cob r 166 13159 4 22 
Ss alquila la oa*r. Troca ler.i 14 tiece «aU, piso de máriaol, dos v^it^nte, laguín, co^eíjor can per-
sianas, s!e e ojartoa bajo] y uno alto, saleta con ala-
cena y i^ersiaaas, hermosa cocida, caballeriza, ino-
doros, llaves de agu^, ole.: la llave on el n. 9, en 
frente, é i-apondrán en Catnpanario 59 
13160 4-22 
Se alquilan loa hirmosoa b jos junto* ó separados un elegante entresuelo interior, cómodas y fres-
c s h^btracionfa altas oon ó s i l muebles y servicio de 
agua de Vento é inodoro, en la vent'lnda 7 bien si-
tuada caá* calle de Cuba n. 154 13161 4 22 
A nímas 91 casi ssquiaa á G-iliano —En esta ca-
^^.sa de fanvlla se alquilan doa habllacioLcs altaa 
';.;;..' p^ra un matrimonio ala niñas. La casa m 
de zignáu con portero; A pi-raonaa de referencia. 
13145 4 21 
(•^UANaBACCá, JESUS NAZARENO N. 37, y caaa de persouas de moralidad, sa alquilan una 
harmosa sala, nn comolor 7 dos hahltaoionea; tienen 
muchas comodldadoa 7 son muy frescas. Informarán 
en la mi ma. 18151 S-^l 
una Ir.bitaoión pequ ña con asistencia á una «eEúra 
sola. Se Jan 7 toiuan r t f .rencias. Manrique 102'. 
13267 1 . 4 26 
y E D A D O 
Se « la i l án ^ caai-s de d /.'jrtiitea tamaños 7 desde 
1J onzas á 2}. 8a p SÍCÍÓL sobre la loma hacen aeah 
recomendadas por los Teut-rua nédicis Tienen agua, 
gas, j irdín y teléfane grali* Q .inta Lourdes fretta 
al j regó de pe ota. 13278 4 36 
E N 34 P E S O S - j r - : 
Se alquilan unoa al es cen biicáu á la calle. Tiot .v 
4 habitaciones cómodas, piao d^ marmol, entrada in -
depandiente, fgua y dem^s cr.niodidadaa. Almacén 
de vivares d.». I I de Bechs, C'Ruilly 30. 
13282 4 26 
Se alquilan habitaciones en lo» espaciosos 7 frea-cos altos de la casa n. 36 de la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todas oon piao de már-
mol, Inodoro baña, llavices 7 toda clase de eomodl-
dades. 13290 4-26 PELETE! 
8 BELáSOOAIN 8 
Se alquilan para hombrea solos ó railrimonioa sin 
hijos, dos grandes habitaciones, como lor y espaciosa 
cocina, baño de mármil 7 ducha; patio con j i rd in 
Inormarán en la mi&ma. 13268 8 25 
O f i c i o s 2 9 
Sa alqui'an magníCaas habitaciones para esorito-
IÍOS ó viviendas por rcóJicos precios. 
15259 4-26 
(^l i t í jTO 8.—En eata hermora 7 ventilada casa ae ^/alquilan habitaciones cañó ein muebles, á perao-
i'a.i ifue no tengan niño-, Eala miimsi tambiéa se 
r.lquila una fiwla cou doa Ye t̂anaa á ía qalle pon 
persianta, enlosada cr.p moíalcoí, f-cilitándoíe lla-
vín psra qr.e ae pueda entrará todas haraa. 
ÍS253 4-26 
rna rr.fn que 03'é <n baet) punto ce et. _ 
cavo precio no e?:ae¿a de $17,000. I i foi-mee en Cha- ' man Reina 85 -Utos 
cóaMibrloUetabaqo». 13243 4-?8 * 13249 
BE A L Q U I L A 
cu «iete csr ton i a, ó ea var.de ea 4,200 pesos la casa 
oalle da Latfuaas n 50 Libro de gravamen. Ir for-
S E A L Q U I L A 
en el punto más céutrico déla Habana una hermosa 
habitjr.ióa fresca 7 mu; clara, para caballero ó ma-
Irimaiiio ain niütt: os caí- de nioTalt.1ad. O'Reilly 50 
entre A guiar y Habana. 13139 4 21 
N MATRIMONIO s T í T U l J O S i K l )E UÑA 
ó dos habi'acinnea li!i<pias y boultar: vi¡ 
25S en la 
4 21 
raferetiüias 7 ae dau. Aecha del'Norte n. 
acara del mar. 13141 
E u Yir tades u. 2, 
entre Prado y Consulado, sa alquil-n hibitaciones 
con vi, óa á U calle. No ea a s i da huéip&dta. 
13134 4 21 
CÍÍM' esquina ÍÍ ¡Soral la . 
Se alqui'ai) lo» bi j JS de la casa Cristo n. 28 com-
;)uebtf s de sá'ia, cticaVr au boa con perstauoa, 4 
cuarto». Inodoro, tpua ''e Ventó 7 deisgue á la cloa-
ca on loa altoa da la inisuia dor 'fe inflaman del pre-
io sa a'quila uu cuarto. 13175 4-21 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de familia muy respetable alquila habitaeio-
ues á precias de la situación á peraonas decentes. 
Son freactB y muy aseadas y con toda teutaccia ó 
sin olla, cerca dsl parque 7 tostreB. 
13148 4 21 
A T E N C I O N 
Próximo á loa muelles de Herrera en la casa n. 2 
do la o l l a de Santa Clara se alquilan les espaciosos 
bajos. Son propios para almucéa, escritorio ó una 
numerosa familia, Informarán eu el n. 7. 
13133 10 31 
G A N G A . 
En Sol 101, casa nueva7 en familia, ee ceden una 
ó dos habitaciones juntas ó teparades, por lo que 
if.-ezcap, siempie 7 cuando sean personas deoentes 
7 educadas. 131.32 4-21 
TTIn les altos da la elefante 7 fresca cusa calzada 
Jh le Galiano n. 111 se alquilan á personas de mo-
ralidad traa ó cuatro habitaciones juntas ó separa-
das, una de ellas tiene un gran cuarto con baño, 
inodoro, dncb '. ote P/ecios módiooa. 
13121 4-21 
4 26 
S E A L Q U I L A 
La harmoaa y vtntilada cana Amargura n.. 15 en 
Guauabacoa bies situada en cinco centone» men-
sualcs Eu la calle Real n. 12( ferretería "La Lla-
ve", impondiáa, 13121 4-21 
GUAiíABáCOA.—SE VENDEN COMO 
nga doz casas Ttuidas. do buena nmrupotieiía, 
con cinco cuartos cada una, 1 u la macaina del con-
vento'de Sitn PrancUoo/'qne ganp.n disz rentenes7 
se din en (íaco mil peso?. Coral Falao n. 43 dsr.ln 
rszóu. 131'8 8 22 
S E V E f S m E 
la casa calzada dd J e s Ú 4 del Konté n. 63 esq. á la 
ca'le de Plata cenyada por 9»ti.blve;iai6iit,i de víve-
res: para tratar de s i precio Je^áa d: l M. tte n 357 
á todas, horas BU dueño. 13163 4 22 
S" B^TEÑl>E^Ñ~$2l00lj ; i íA_CASA DE ALTO y b-jo calle da l"-.D<?MamparaJo3. Eu . f l 200 una 
Son Nicolás E 1 $1 000 Fartoríi. Eu 41 000 M -
sió-. En $1 000 C-rrales. En $l,C00 1» E perin-
za. En $1,500 una Ctei fuegoc Ea 3 2.000 una Pac-
torta. Amistad 112 b-irbería da Aguilrra. Concor-
dia 87. 13273 4 22 
¡ U N A O N Z A ! 
Loa afamados pianos de Estela 7 Bernaregg' e 
adquieren en propiedad con una orza cada mea. San 
los mfjorts del mercado. Se llevaron los primeros 
premios en París 7 Viena. 106, Galiano, 106. 
13153 4 22 
S S A L Q U I L A N 
muebles por meses 7 se rebaja el alqailer preporcio-
nal de lo que entrcgui á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedid. También se venden, compran 
7 componen. Príncipe Alfonso 2, G. 
13147 4 21 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A ae ven-den varios muebles baratos y de lujo, así como un 
vN-a-via y t.adaa laa lámparas de cristal, alquilándo-
se además Us casas de Galiano n. 79 enti e Snn M i -
guel v San Rafiel 7 la de Campanario n. 50, en am-
lias daián razón. 13038 " 8 19 
De Droperla y M u f e 
Exlracto F l o l ie Brea DiaMa 
de U l r i c i ((juímico). 
CON PATENTE DE INVENCION DE LOS 
E UNIDOS É INGLAAEERA. 
Contione todos los principios balsámicos de 
la BREA DE PINO 7 es el preparado de brea I 
do acción mis segura y constan:e; sus efectos 
curativos sen asombrosos y nunca falla. 
¡Es el gran pnríficador de la saagre 
j de los liuraores! 
/ ^ I T T T ) A por su acción balsámica toda 
\ J U X \ ) J \ . clase de CATARROS de les 
pulmones, bronquios, garganta é intestinof; 
giippe, tos aguda ó crónica, catarro á la 
vejiga, blenorragia, flujos crónicos y are-
nilla. 
/ " ^ T T ' D A por su acción antiaépticiy 
v J JAJ-ÍV. depurativa herpes, eczemas, 
granos, sarpullidos, ronchas, barro», DIÍT.-
chas, pecas, picazón del cális, escrófulas y 
todas las afecciones de la pial ó herpéticas. 
Precio: 05 ete. el frasco. 
De venta por Sari á, Lobé. Johnían 
tells, Revira y San Migual 103. 
C1773 alt 12 3 N 
Cas-
Jardín EL CLAVEL. 
Príncipe Asturias n. 9, Quemados de Marianao. 
En este jardín se venden toda clase de írutalei 
del pata, entre ellos 209 posturas de naranjas de Chi-
na de un metro de alto 7 la mayor parte ingertadas, 
todas en latas, á precios baratíaimoa. 
También se venden203 ó máa matas de álamos en 
latas, de tres á cuatro metros de alto, propios para 
calzadas ó paseos. 13299 4 27 
i l B S EimMBOS. 
N 
preservay fort iüoa los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase do un Coíor 
Rubio dorado. 
R O W L A N D S K A L Y D O R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del airo tí del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre; 
manera afrradablo. 
M u e b l e s b a r a t o s . 
El qíia qa'era comprar muebles de todas clases y 
precios, entra ellos, escaparates corrientes y de co-
lotia con luna y sin ello, juegos do aala, Alfonso 
XIÍI , Lni? X I V y Luis XV, lámparas, vestide^se, 
peltiadorea aparadores, cama« de hierro, labavos. si-
llería y todo lo concaraieni,e al ramo do muebles, 
prec t s no viales. Visitar la Miscelánea, calle de San 
Rafael 115. eeq á Gorvaaio al lado dal café. 
3051 15 19n 
X i a l O s t r s l l a d© O r o . 
^ardo y Fernández.—Campéatela 48. 
Gran realización de muebles. Juegos de sala y de 
cuarto, de c< mador: Aparadores á $10-60, 15-90 y 
20; tia.-jeros á 5$ y 10; metas á $5, 10 60 v 15 90; 
sl'laa á $1 y 2; billones á $2 7 3; camas á $8 7 17; 
escaparateí, peieadorea, lavabos, lámparas, escrito-
rios, prenáaa ¡on piedras muy baratas, leontinas al 
peai. Se hâ .ea y comporten orendas y re'ojni!; 
13012 8-17 
S E V E N D S 
una pinadai^t con v^yores en Rsgia ec, módico pre 
ció. iLfoitne £iuita'Ana \'¿á (llegla) 
1315Ó 6-31 
F'TNCIA Y VAQUElí<.4-ganada ó aiu 6; o-ta fl it S > Craapasa 7a aea con ei toa á legua y media de es-
ta ca;,it*l, vi lado da caivetcra. con agu-» aburjd*'.ttí 
cercada deal.mbre, on uia caballaiía de n.illo y 
•Uvidida eu cuartones. Consulado 62, informarán de 
1 á 3. 13029 8 19 
0J3, QUE CONVIENE. 
So'o por retiraree su duañ > de los negocies, se 
vende en un punto céntrico 7 bien situado un gran 
estableoimieiito de panadería y viveras, can nfi a-
masijo diario quet-xaede do 90 poaoa, en luB!;aacon-
dicione;, y a it-már buena venta al mosiradoi; so es-
pera por el talo ó parte dt l valor dos ó trai. mi seí. 
dando buenna garantí ts Informarán Manrique n. 81, 
esquina á San Jooé. 130Í7 15 1? N 
m m . 
S E V S N D S 
ú cambia por otra más pequeña una máquina de cor-
tar papel, ilstema francés sa cuchilla mila un me-
tra 20 eenií-uetrop; EUrella 110, Habana. 
13331 ' " 4-27 
S E V E J S T D E 
una míquine sistema Baster da 4 caballos. Impon-
dtáo Monterrate n. 117. 131C5 5-20 
lis la mejor Pomada dQ^Ufrica : blan-v 
quea los dientes é impide que sa deterio-
ren, hace desaparacer el tá r ta ro y purifica 
el alienVv 
Los Productos de ROWLANDS' se 
bailan á la venta en tedas \&s farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase rfe las 
imitaciones que son peligrosas y por lo misma 
¿a rdas . 
MlTC& ¿9 - / 
Pasta Mack (en cariones eleprauMsimotl 
tcon 8 tabletas) es un nuevo y soa-.-esciiev.K| 
spreparativo, coa el cual puado nnp pra-l 
Scuiarse un baño delicioso ó higiéniao, y uní 
Sagtia do tocador magnifica. 
I EstaPasta Uack,universalmento conociü.,,,, 
ShErüiosoáysuavizá al citisycomorefresoantel 
pa superior & todo lo conocido hasta hoy. f 
' "Se vendo én todas las boticas, urogueriasi 
f'imueipalas perfumerías. 
[Unico Fabrio.-Invent, H. MACK, Fna SrD. 
E L YÜLCANO 
P t J I í D . I C I O N "Z- MAQ-OPIUrAKIA 
D E A N G E J VELO 
S a n J o a q u í n 2 0 y 2 0 | . 
S? funde cada dos días hierro 7 bronce con mate 
riaies da pruneera calidad.—Teléfono 1247. 
12613 alt ' 613 6 dJS ? 
40 Años de Exito 
Nemas 
Solo TOPKO 
ruega sin fiólo 









En $5,000 oro 
se vende siu interveticióa de corredor la casa Snn 
Nicolás 81 ó en $3 000 recon^ciando uaa hipotroa 
de $1 003 que la nfseta al 1 p.g. Para mós infermes 
dirigirse á Camarera n. 1, ea (*ua>iabacoa ó on el ca-
fó E r i y ^ a r ó n en la Pquta. 130 lu 8-19 
s ̂ ende una bolcgi en $2 609, qie vilo 4 000. ven-
de $25 diarios, v solo el vino cubra loa gaatoa, tf¡ 
vende porq ia el dueña na entiende del giro y ade-
más está eiifarmo. Darán razón Aguiar 138. 
13008 10-17 
m m m 
S E V E N D E D 
unas 50 gallinas todas nuevas, propias para fomen-
tar una gran o ia. Al lido de la quinta "Integridad", 
bodega. 13352 4-28 
GANGA 
un maguífiao caballo americano de tiro se vende 
en muy n ó Jico precio. Vedado E . ndmero 10, se 
puede vfr. éitfjrmarán en S. Ignacio 50. 
13303 15 27 
C ^ l s i 
Las CÁPSULAS de SÁNDALO del 31>r CLIN, Premiado por 
la Fucultad de Medicina da Par í s , se emplean con el mayor 
éxi to en las enfermedades de las v ías urinarias, curando 
ráp idamente las P u r g a c i o n e s antiguas ó recientes, la 
B l e n o r r a g i a , la N e f r i t i s , l a C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
el C a t a r r o v e s i c a l , etc. 
HOSIS : 9 Á 12 CAPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el Verdadero SÁNDALO CLIN de la Casa Clin y C'1 de Pont. 
HÁLLASE EN LAS PIUNCIPALES DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
P a l o m a s b l a n c a s 
Se vendan varias na'ejas á como tfrczc.an. ̂ RUU-
cata fU 13333 4 26' 
n n m 
^í . i! V«¿¿lAÍ 
S E V E N D E N 
dos guaguas grandes: so dar» baratsa Para raí» d í -
tallea dirig rgu á Cuba n. 68, esquina á 0'fieil;v. 
C 1933 5 27 
S E V E N ^ E 
una j irdinor^ franceca can su «siento trasero para 
criado, una jcfna raza jiponesa con sus arreos y 
nn flamante vus-a-vis. Amagara 54, al lado da les 
bañes. 13326 4-27 
S E V E N D E 
un cano propio r t ra dulces ó cliraraos. Z;)pja 150 se 
pueda ver á tadse h^ras 13209 4-26 
S E V E N D E 
un oatrito de doa raed>3 de uso, con tua aireoa 7 un 
mullto f dos carros de suatro ruadas todo muv ba-
rato. Monte n. 268. esq. á Matadero, tal ar do ca-
rruaje 13181 4-22 
É CAMBIA UN FAETON EN SUEN ESTA-
_ do p r un mllord pe ]nefia 7 ligero, devolviendo lo 
que toa razón. Neptuno 51 á tcd&s horas ir formarán. 
13143 4 21 
Industr ia n . 118. 
Se vende un elegante cupó de medio uso marca 
Million (raiet, dalo» más cbicor, mu7 baratr». 
13108 6-20 
8e venden ó cambiau 
Una duqu -sa 7 dco miloras nuevos. 
Un fvetóa d* f-milia, da faelle corrido, 
ü á fií tón brei>k para seis personas. 
Unn jardinera do uso. 
(liceo faetacea nueves 7 usados. 
Uo vis-a- vis ca'i nuevo. 
Uaa viotcrla grande para oi campo. 
Un milord casi nuevo. 
Stand n. 17. 5-2Q 
I N J E C T I O N C A D E T 
£ ? A . S t I S — 7 , J i G v Z c v a r c í £>etta<n. 7 — J P A J U i a 
D e p ó s i t o s en ls.s pr inc ipa le s F a r m a c i a s d e l a s A m é r i c a s . 












el RÓTULO''AI) JUNTO ^ 
PARIS, F' XjEEEO'Sr, Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
délos |d 
¡jres 
r e c f x z . l a . r i z a . 
los M E N S T R U O S 
, J S " CON 
de los Iónicos, 
cal do la carne d8 
Ei T i n o de P^pt^na Vefren'ne es el mas precio^ 
conllene la üt>ra muscular, el Jiie ro hémático y el fosfato di 
Taca', es el único reconstituyente natural y compielo. 
Esle delivivttf* f i n a , üesidcrta el apetito, reanima las fncrz.T! del esto-
mago y mejórala digestión; es uu roconstltuycute sin igual porque contiene el 
i L t W E A TOúe los músculos y délos nervios, detiene la eonsuucion,colorea 
la saupre agotada por la anemia y precave la dosviacion de la columna vertebral. 
El f ino <le í r r p t o n a Itfffestte aseg-ura ia liutrlciou de las personas á 
íiulenes la fatiga y laa iyauielúdes minan lentamente, nutre i ios ancianos, 
suprime los peligros del creciimento eu los jósreues; sostiene ias fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La Veptonn V e f r e s n e ea adoptada oílcia-linenta por lo. Armada, 5 
loa Jioapitalea de JParia. 
OErHESME es el primer preparador dei F ino «Je Peptona, Deieonfisr da ¡as imUicioEe», 
Poa MENOR: En *oáa» Ixt buenas 
*- Parmaciai de Franoi» _̂ !f7Ĵ r«>ít-—'*r**-'" "yíS-JT*^ 
ítupt" del Diario de la Marina," Eicla 89, 
